









:rtliinclten 1 sn:J. 
1,[(1, Hnl' 111\11 nl\iv~l'"iliU"-J:Ilf'l"ll'l1('I't'll'l VIIIl PI'. c. WIIII ,~ :-<ohll. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
. (Zug'leich Prokanzler der Universität). 
Dr. Alois KNÖPFLER (s. theol. Fak.). 
II. Akademischer Senat. 
ReMm'; D1'. AloiR KNÖPFhRlR. 
Pnl1'eklm': Dr. Ado1f Ritter VOll BAEYER (s. phi!. Fllk.). 
SenatO?'en; 
Dr. Otto BARDENHKWER 
Dr. J osef BA OB 
I r (s. theol. }'ak). 
Dl'. Joh .• Tul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK 
Dr .• rosef BERCRTGLD } (s. jUl'. E'ak.). 
Dr. Wilh. Heim. Rit.ter VOll RIEHL 
D1'. Julius LIDHR 
Dl'. J osef BA U ER 
Dr. August von ROTHMUND 
D1'. Heinrich Ritter von BRlTNN 
D1'. Karl STUMPF 
} (s. staatsw. Ji'ak.). 
} (s. lllell.Fak.). 
DI'. Gustav BAUER 
DI'. Richard HERTWIG 
I (s. phll. Fak.). 
Refm'ent in Stipendienanllele.rJenlteiten: 
D1'. Karl BIRKMEYER (s. jUl'. Fak.). 
Sekretariat. 
Dl'. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter I. Kl. des Vel'llinllf;t· 
Ordens vom h1. Michael, Seitzstrasse 5/1. 
Ka?MJlei. 
IJ1Hlwig' RIETZLER, Quaestor, Schwanth:llerstrasse 8/2. 
Gl'egol' HORNSTEIN, Funktionär, Tilrkenstl':lSRC 61/21. 
Gottfl'ie(l DrrTMAR, Fnnktionär, Leopoldstl'asse 3!)jB. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Obel'pedell, Türkenstrasse 43/3. 
Georg LINDNER, Petlell, Thel'esienst,l'asse 40/2. 




der Universität und des Henwgl1eh Gp()l'gia.l1;flehen Pl'ipstel'hnURl'R. 
Y()1'stam7 : 
Rektor Dr. Alois KNÖPFLER. 
]JfitllUedel' : 
Dr. Hermann von SICHERER t 
Dr. Karl BIRKMEYER (s jnr Fa1") 
Dr. Jo11. Jul. Wilh. Ritter von PTJANOK J .... ~ .. 
Dl'. Max Ritter von SEYDEL 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor !les Oollegiums Heorg·iallulll. 
Sekretariat 1t1ul Kan.zlei. 
(Wie oben). 
Hausinspektol'. 
Johallll AEENE, Kaulbachstrasse 29/1. 
HawNJenoaltel'. 
Josef BOESL, Ullivel'sitäts.GeMmle. 
1I auscl ienel' : 
J ohanll GAREISS, Adalhel'tstrasse 17/1. 
Hauptkasse. 
Johanll HEENE, UDiversitäts·Rentamtmann und Hauptkassier, l{aulb;t<',h 
strasse 29/1. 
Franz FODERMAIR, Hauptkasse-Controlellr, Siegesst1'. Hl (Rehwnhi1lg) 
Kar! THIERMANN. Offiziant" Türkenstl'asse Doll. 
Andraas SCHOENER, l!'unktiollär, Hal'el'strasse 82/2 1'. 
Villzenz GREYER, KassedielleI', Hessstrasse 82/0 1'. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJeka'lZate: 
Dekan der theologischen Fetkultiit: 
D1'. üJidor SILBERNAGL 
Delcan der jtwwtischen Fakultät: 
D1'. Josef BERCHTOLD. 
Delum de~' staa,fswi?,tschettWchen Fakttltät: 
Dr. Julius LEHR. • 
Dekan der meclizinischen Faknltät: 
Dr. August von RorrHMUND. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. Hel'maUll GRAUERT (I. Sek.t.). 
Dr. Karl Altl'ed Ritter VOll ZITTEL (II. Sekt.). 
IL Honol'ct'l"ien-Kommis8z'on. 
V01'stand: 
Heldol' Dr. Alois KNÖPFLER. 
Mitqlieiler: 
Dr. Job. B. W1RTHMÜLLER (s: theol. Ji'ak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s . .iUl'. l!'ak.). 
Dl'. Frallz von BAUR (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Karl VOll VOIT (s. mecl. l!'ak.). 
Dr. Eduard WOEeFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dl'. Gustav BA UER (s. phil. Fak.). 
(J~tästtt?· : 
Ludwig RIETZLER, Universitäts-Quästor. 
IIL Bibliotlwk-KoJlunt'sst'on. 
Vo?'stetnd: 
Rektor DI'. Alois KNÜPFLER. 
lJiitglie(7ef : 
Dr. Alois Rittet' von SCHMID (s. t.heol. .~'ak.). 
Dr. Aug'ust Ritter von BEOHMANN (s. jnr. l!'ak.), 
Dr. Julius LEHR (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Otto BOLL1NGER (s. med. Fak.). 
Dr. El'I1st KUHN} . i Dr. Gustav BAUER (s. plul. Fak.). 
Dr. Hans SCHNOH.R VOll CAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
IV. (}ol!egütJlt (fcol'gio.i7UtJlt. 
(Lurlwigstrasse 1!).) 
D1'. Amll'eal:5 SOHMID, Direktor. (s. theol. I"ak.). 
D1' . ."b'l'anz Kavel' LEITN ER, Subregens. 
V. 8pl'ucldwllegittm. 
Ordinrwius : 
Dr. Joh. Jul. 'Vilhelm Ritter von PLANOK (s .. inr . .b',tk.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischenb'akultii,l,. 
VI. jJ![edizinalcmnlte. 
Vorstan(l: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. FalL). 
Beüntzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE , 
Dr. Franz Ritter von 'VINOKEL (. 11' I "'alt.). 
Dl'. Karl POSSELT I S. ll.ll. ~ 
Dr. Hubert GRASHEY 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Falt.). 
D1'. Joseph OERTEL 
. Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregol' HORNSTEIN. 
SUJ)1Jleanten: 
I, (s. merl. ]!'ak.) . 
Selcretä1' : 
VII. Königl. Unte?'stlchungsctnstaltji"l1' ,Nakrui/!/s- 'wul 
Genussmittel. 
Dr. Max von p.fiyrTENKOD'ER, Direktor (s. lIHlll. .b'ak.) 
fk Rudolf SENDTNER, k. Inspektor. 
D1'. Alfred HASTERLIK, I. Assistent. 
Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent. 
Josef KIROHLEITNER, Diener. 
VIII. K.ommz·ssion fUf die ärztliche VOl'tJt"lffung fm.Jahl'c 1898/94. 
Vorsitzeneler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Auo'ust VOll RO'l'HMUND. o 
Exwninato1'en: 
Dr. Engen Ritter VOll LOMMEL \ 
Dl'. Ac10lf I·Utter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER I (s. phil.l!'ak.) 
Dr. Karl GOEBEL 
Dr. Richanl· HERTWIG 
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01'. Karl Ritter von KUPFFERf 
01'. Nikolaut: .RÜDINGER (s. med .. Fak.). 
01'. Karl VOll VOlT 
IX. 1(oJJlmission fit')' die ärztliche Fn?fung im .Tah?'e 1893/94, 
VOfsitßencle,' : 
D1'. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: . 
.01'. Nikolaus RÜDING ER (s. med. Fak.) . 
. Exc~miJudofen: 
Dl'. Rad Ritter von KUP~"FER } 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (s. mod. Fak.) 
Dr. Johaul1es RÜOKER1\ Prof. an der rriel'äl'ztl. Hochschule, Stellvertreter. 
Dr. Kar! von VOlT 
Dr. Hermalln TAPPEINER, Stellvertreter 
D1'. Otto BOLLINGER 
Dl'. Hans SOHM.A.US, Stellvertreter 
Dr. Ottmal' ANGERER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. ]'e1'd. KLAUSSNER 
DI·. Ka!'l SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August VOll ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
.01'. Hugo von ZIEMSSEN ~ (s. llled. Fak.). 
Dr. Ih'itz MORITZ, Stellvertreter 
D1'. Josef BAUER 
.01'. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermann TAPPEINER 
Dl'. Philipp SOHEOH, Stellvertreter I 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
D1'. Max STUMPF, Stellvertreter 
D1'. Josef .A.MANN, sen. J 
Dr. Josef Albert .A.M.ANN, jUll., Stellvertreter 
Dl'. Max VOll PETTENKOli'ER 
.01'. Rudolf EMMERIOH, Stellvertreter 
x. ]{omm-t'ssz'on fit!' die za7tnit1'i:.:tUclte Pri/fttng ün Jalwe 
1893/94. 
Vorsitzendet· : 
Dei' Vorsitzende üer Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Otto BOLLINGER. 
Stellverlt'etcl' : 
Dl'. Nikolaus RÜDINGER (s. med. Falt.). 
Examinatoren; 
Die "[ll'aktif'chell Zahnäl'zte: Privatdozp.llt Dr. Lltd~vig Adolf WEIL 
(s. med. Fak.) und Dr. Heinrich BERAZ, altel'lllel'end. 
Dr. Kari von VOlT, . 
Ur. Nikolaus RÜDINGER, 
1)1'. Ot.to BOLLING'ER, 
Ik Hel'lllanll 'rAP PEINER, 
H' .... 
; .. '. 
j' (,. mcd. ]"almltät). 
XI. KOt1nnission fii1' die p7uu'nittZelltisc!w Approbatloll8jHittuII!I 
im Jaltl'p, 1893/94. 
'. 'Vm'8itzenc7er,' 
Dr. Adolt' Ritter VOll BAEYER (s .. phil. ·1!'ak.). 
Examinettm'en,' 
Dr. Engen Ritter VOll LOM.M.EL 1 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Lndwig RADLKOFER (l>. phil. .Ihlk). 
Dl'. Karl GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. K. BEDALL jun. 
XII. ]lomilefiscltes Semz'ttza'l'. 
Dr. Allclreas SOHMID, Direktor des Georg'ianullls, VOj'litund 
(s. theol. Fak,) 
Dr, :B'l'anz Xaxel' LElITNER, Assistent. 
XII I. Kirclten historisches Semina-J'. 
DI'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s, theol. Fttk.) 
XIV, JU1'1;s#sc7tes Semina?'. 
Dr .• roh, Jul. Wilh, Ritter VOll PLANOK, l . 
DI'. BI'Hst August SEUFFERT, f VO'fl3tiilUle (8, jnr . .!!'a,k.), 
D1'. Hel'mann von SIOHEH,ER, 
XV. Staatswi1'tSc!u!ftNc!tes SeminaT. 
Dl" Lujo BREN'rANO, VOI':;tand \ 
Dl', Walter LOTZ, J (s. staatsw. Fak.) 
. X VI. 8erninltl' litt klassische Philologie. 
Dl'. Wilh, VOll OHRIST, l 
Dl'. Edual'rl WO~LFFLIN, /' Vorstände (s, phil. Fak.). 
Dr. Iwan VOll MULLER, 
XVII. Al'cllttologtsches 8ermi'tla?'. 
VI'. Beilll'ich Ritter VOll BRUNN, Vorstand (s. l)hil. Fak,) 
XVIII. 8cminaf fit/' rOlilanische tmrZ eng lisclle Pldlologic. 
1)1', HpJ'Ill, Wilh. BREYMANN, T VonülllHl \ (, \'1 F'lk) 
DI'. EJmil K OEPPEL, H, VOl':5tetlHl f 8. P 11, ,. 
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XIX. 8cmina,r fEit' dCllt~cllr! Pltilolo,qie. 
VI'. llel'luaull 'PA U L, Vorstand (:-:. phi!. Fak.). 
XX. Historisdws Seminar. 
Dr. Karl 'l'heodol' HEIGEL, Direktor und I. VOl'~tal\<l } 
D1'. Hel'Dl. 'GRA UERT, H. Vorstand (8. phil. l!'ctk.). 
XX1. Jlfatltematz'sc!t-pl~ljsikalt'8cltC8 Seminw·. 
Dr. Gust. BAUER, 
Dr. Ellgeu Rit tel' von LOMMEf.J, 
D1'. Lurlwig BOLTZMANN, 
Dr. Ferdiuand LINDEMANN, 





1. Theologische .Fhkultät. 
Dr. Alois Ritter VOll SOHMlD, o. ö. Professor {leI' Dugmatik und 
Allologetik, Ritter de:, Venli(·llstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. 
des Verdienst-Ordens vom h1. Michael, erzbischöfl. München-Freisiug'schel' 
geistlieher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGI.J, o. ö. ProfeRsor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des yel'ilienstordens vom hBi1. Miehael)V. 1~1. 
Dr. J ohann B. WIR'rHMULLER, o. ö. Prof. der MoraltheologIe, 
el'zbil;cböfiich M üllchen-Fl'eisiug"scher geistlicher Rat, Ritter I. Kl. des 
Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. JoseJ BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
l\1icLtael IV. Kl. und der Kriegsdellkmttnze für Nichtkombattan tell fül·1870/71. 
Dr. Josef SCHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung' und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Ka:ietan. . . 
Dr. Andl'eas SCHMlD, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, HOlmletlk, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen KleriImlseminun;, 
VO\'stand des homiletischen Seminars, erzbischöflich MÜllchell·Fl'eising'schel· 
gehltli('her Rat, Inhaber des Vel'dienl:itordens vom beil. MichaElI IV. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. PI'ofessor det' bilJlischen Herme 
neutik sowie der neutestamentlichen EinleitUllO' und Exegese, Inhaber 
der Kl'iegsdenkmünze für NiehtkolllUattanten ~()lll Jahl'e 1870/71, ord. 
Mitglied der. dentsc.~l'n Morgenländischen Gesellsehaft.. 
Dr. AI01S KNOPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor-
stand des kircllenhistoriscllel1 Seminars. 
Dl'. Leonhard ATZBERGER, aussel'ol'd. Professor. 
11. J'Ufist-tsclze Fakultät. 
Dr. Joh. tTul. Wilhe]m Ritter von PLANCK k. Geheimer t-tali, o. ö. -?l'(~fe~sol' des Ziyilpl'ozessreehts und des Strafpr~7.essl'echts, VOl'~talld des 
JUrIstIschen Senllnal'S, ord. Mitgliecl der k. h. Akademie <leI' Wissellschaftell, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. lVlichu.el 11. Kl. mit Stel'1l, Komtur 
des Verdienstordens der bayer. Krone Ritter lllltl Mito'lied des Ka-
pitels des Maximiliansorclens für Wiss~nschaft und Kun~t, lUtter des 
Danebrog-Ordens. 
Dr. KOllrad von MAURER, k. Geheil1lel'Rat, o. ü. Professorclel'llOrd. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglieddel'k. b. Akademie (ler WiH8enschaftell, Ehren· 
do]{tol' der Universitäten Edinburgh und Würzbul'O', mtter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter I, Kl. des Vel'diel1st ;;'dells vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft uml Kunst, KOllltUl' I. Kl. 
des f1chwerl. NOl'clstern-OrdenR, Gro!lskrf'uz des llorweg. St. Olaf·Ordells, 
COl1llllC\lldeul' L KI. des k. dün. Dallehrog.Ol'tlellH, kOl'l'esp. Mitglied (1.. 
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k. ,AI{adelllie derWissellS('haften zu Bel'liu, der kais. Akademie (leI' Wissen· 
, schaftell zu Wien, (leI' k. Jän, Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge· . 
~ellsdlat't für llOl'clische Altel'tumskunoe in Kopellhagell, Ehrenmitglied deI' 
k. Gesellschaft der Wissenschaften unc1 Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitg'lied der k. schwedischen Akademie der WiRl:lenschttften in Stockllolm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchell1'echtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen g'eJehl'tell Gesellschaft. und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglie(t der wissenschaftlichen Gesellschaften zn 
Dl'ontheim und Ohristiallia. 
Dr. Karl Theorlor BOLGIANO, o. ü. Pt'ofessol' des g'emeillen, 
des bayer. und 'des franz, Zivilprozessl'echts sowie des t'ranz. Zivilt'echts, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom 111. Michael. 
DI" August Ritte I' von BEOHMANN, lebens\. Re.ichsl'at der Kl'UlIe 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, ord. Mitgli!:'d der k. b. 
Akad<-'mie der Wissenschaften, k. IH'ellss. Geheimel' .Justizrat, Inllabe)' 
des Verdienstordens vom h1. Michael II. Kl., Ritter des Verdienstordens 
der iJayel'. Krone, Inhaber des k. pl'enss. Roten Adlel'ordens IV. Kl. 
Dl'. Ernst August SEUFFERT, k. Geheimer Rat., o. ö. Prof. des 
römischen Zivilrechts, Vorstand des ,juristischen Seminars, Ritter I. KI. 
des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dl'. Hel'manll von SIOHERER, o. ö. Prof. des deutschen Hecht8 
und der deutschen Staats· und Rechtflg'ßscllichte, Vor8tand lief! jlll'h;ti-
8chen Seminars, Inhaber des Yert'liel1stol'<1el1s vom 111. Miehael I l. K1., 
Ritter des Verdienstordens der ba,yer. Krone, Oommandelll' Ile:-; k. g'l'ieeh. 
Erlöser·Ordens und des o'1'ossh. luxem hUl'gischen Orden8 rlel' liJiubl!lIkl'oue, 
aUSWärtiges Mito'lied d~l' Gesellschaft für Kh'chenrechhnvi:,;se1l8cllaft in 
Göttingen , kOl'l~eSpOlldiel'endes Mitg'lied deI' Societa cl' Hi~toit'e diplo-
matiqlle zu Paris. 
DI'. Emanuel ULLlVIANN, o. ö. Pl'ofet';'~I)\' Iles Strafl'el:htes, Straf· 
prozessrechtes und Völkerrechtes, k. k. östel'l'. Regiel'Ullg'/ll'at,. Ritter 
de~ k. k. österr. Ordens der eisernen KrOlle llI. Klasse und del:l k. 
italien. Kl'onellol'dens. 
Dr. Joset' BEROHTOLD o. ö. Prof. des Kirchenrechts, der (leutschen 
Reichs- und Rechtso'eschichte' und des deutsl!hen Staatsrechts, Inhaber 
des Vel'diens tordelI; vom 111. M.ichael IV. KI., auswärtiges Mitg'lierl der 
Gesellschaft fü}' Kil'ehellreehtswissenschaft in Göttillg'en, 
\)1'. Kad VOll Al\HH,A, o. ö. Professor des deutschen PJ'ivatl·echtes .. 
der deutschen Reichs- und Reehtsgeschichte, (le::: Staatsrechtes, und des 
bayerischeu Landrechtes, :\lltg'liecl der k. b. Akademie eier Wissen-
schaften, g'l'o~Hh. bad. Hofrat; Ritter des Zähringel' Löw6llol'Clens 1. KI. 
mit Eichenlaub, lUtter des k. sehwed. NOl'dstel'n·Ol'(len:.-; tlud (h~s k. säehs. 
Albre('htHol'deus r. Klasse; ord. Mitglied der k. Gesellscbat'L der Wi~sell' 
sehaften zu Upsala. 
DI'. Kar! BIRKMEY ER, o. ö. Professor de;;; St.)'afreehts, Straf'· 
pl'ozessl'echts und der Rechtsphilosophie. 
Dl'. Max Ritt.er von SEYDEL, o. ö. Prof. des allgemeineIl, dent.snhell 
uur! bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone1 
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Inhaber des Verdiel1stöl'dens vom h1. Michael IV. Kl., ausWäl't.igei:l Mit-
glied der Societe fl'al1gaise d' Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLM.ANN, aU::lsel'ord. Professor. 
Dr. Emin GRUEBER, Pl'ivatdozellt., Master of A.rts der l!nivt'J'-
sität Oxford, K01'l'eSpolldent der .Jllristh:;c:ben Gesellschaft ;l,U Bel'hn. 
Dr. Theodor LOEWENFETJD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
.I5r. Heinrich HARBURGER, Privatdozent, k. Landgerichtsmt, 
aUswärtiges Mitg'lied der Societe de legislatiol1 comparee zu Paris, ()l'dentl. 
Mitglied des Institut de droit international. 
Dr. Geol'g' RLEINFELLER, Privatdozent.. 
Dr. Robert PILOTY, Privatdozent.. ' 
Ur. Richarcl SOH,~.HDrl\ Pl'ivatdozent, HechtRanwalt. 
D1', Hermanll HEOKER, Privatdozent. 
Dr. Franz Xavel' RRUOKNER, Privatdozent. 
III. 8taaüI'lfJirrt8clwjtbiclw J/ak1dtüt. 
Dl'. Wilh. Heim. Ritter von RIEHTJ, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Kulturgeschichte und Statistik, Direktor (les bayer. Nationalmuseums 
in München und Genel'alkollsel'vatol' der Kunstdellkmn.le und Altertümer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. Akaclemie derWissenscha.ftell) Inhaber 
des Verdienstordens VOIll h1. Michael Il. Kl., Ritter des Verdienstordens 
(leI' bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft unel Kunst. ' 
Dl'. Lujo BRENTANO,_ o. ö. Professor der Nationalökonomie uud 
Finanz lVissenschaft , k. sächs. Geheimer Hofrat, Komtur H. Kl. 
des Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütig'en, IDhaber der g'l'oss· 
hel'zog1. sächs. Jl1bilä,nmsmerlaille, ans\Väl'tiges Mitglied der k. Sächsiscl~en 
Gesellschaft aer Wissemwl!af'ten, kOl'l'ßsp Mito'lied deI' Bl'itish .A.ssociatlOll 
for Advallcemellt of' S('ienee, Mit,o'1ierl tles ~ltel'llationalen statistischen 
Instituts, Ehl'enmitglip<1 des ullgal'~ IJalHles-Agriknltul'vere1Il:'4, 
Dl'. Joha11l1 Karl GAYER, k. Geheimer Rat., o. ü. Professor der fbrst· 
lichen Produktionslehre, Ritter I. Klasse (les Verfl.ienst.ortlens vom heil. 
Michael, Inhaber des kais. rUSH. St. Anna·Ol'llens IH, Kl., üOlllll1audeul' 
des k. griech. Erlöserordens, kOl'l;esp.Mito·]iecl der medizinisch - natur· 
wissenschaftl. Gesellschaft für die Moldau,Ehl'enmitgliecl cles natul'wissell-
schaftl . .v.ereill~s P?lIichia in der bayer. Pfa,l:r" 01'11. .Mit.glierl fler kais, 
LeopoldlllISch-Kal'oIlll. deutschen Akademie der Nn.tul'fol'schel', k01'1'esp. 
lVIit.glieil. der lalld'\\'irtschaft.l. Gesellschaft zu Lemhel'o', 
Dr. 'Ernst EBERMAYER, o. ü. Professor cle~' Bodenkunde ein, 
schliesslich Agrikul t urchemie, Met.eorologie nuü Klimatolog'ie, VOl's~a1Hl 
<1er forstl. Versuehsullstalt und VOl'stand fitr (He chemisch.hodenknllfUwhe 
bezw. forstlich -meteorologische AbteilmlO' clerselbell , KOIl::lervator cle~ 
Laboratoriums für Bodenkunde und AO~'ikulturchemie, VOl'stu,lld der 
forstlich-meteorologischen Stat.ionen Baye~'ns, Rittet· 1. Kl. des VercliellsL· 
ordens vom bl. Michael, Mitgliecl des Gesul1dheitsrates der Stadt München, 
:i.\:litglie(l der kais. Leopolrlinisch-Oal'olinischell clentschen Akatl(.mie elel' 
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Naturforscher, Ehrenmitg'liecl des österr. Reiebsforst.vel'eins, kOl'resp. lVIit· 
glied der Oberhessischen Gesellschaft für N atnr- und Heilkunde in 
Giessen und (leI' landw, Gesellschaft in Gali;den. 
. Dl'. J:l"ranz Adolf Gregol' von BAUR, 0, ö. Professor für forst· 
liches Vel'suchswesen, HolzmesRkunde nlld Wetldwel'tbel'echnuug' mit, 
forstl. Statik, Vorstand· Stellvertreter der fOl'stl. Versuchsanstalt und 
Abteilungsvorstand für die forst!. Abteilung' c1el'selben, Inhaber des Ver· 
(1ienstol'den~ vom b1. Michael IV. KI., Ritter des Ol'llens der württemb. 
Krone 1. Kl. Inhaber der Krieg'sdenkmünze von Stahl aUl Nicht·Kom· 
hH.ttanten·Bande für 1870/71, Ehrenmitglied (les badischen uncl eh3ass· 
lothrillgen 'sehen Forstvel'eins, 
Dr. Robel't BARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie U1111 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanisr.hen Abteilung der f'Ol'stl. 
Versuchsanstalt und c1es forstbotanischen Lahol',l.tol'inms, Inhaber des 
Verdienstordl'ni:l vom h1. Mkbael IV. Kl., des kaisel'l. 1'1lSS. St. Ann<t-
O.rdens Ur. Kl., des Offizierskreuzes des k. g't'iech. .liklöserol'(lells 
und des k. k. üste.rr. Ordens deI' Eisel'l1ell Krone ULKl., ordelltl. Mitglied dGl' 
kaiserl. l'uss. Gesellschaft dr-l' Naturtorscb~r ill Moskau, und der kais. 
I.Jeopold.·Karol. deut sehen AI,ademie der Naturforscher', ausw. Mitglied (h~1' 
Lil1l1flan·Society in London, Ehrenmitglied der Hotanil'ul Soeiety zu Ediu-
hurgh, des k. k östel'l'. Reiehsfol'stverE'ins, des schles. Forstvel'eiues, 
des ärztl. Vereins zn München, des llatUt'wissenselHLftl. Vereins in Ha1l1· 
burg, des botanischen Vereins zu Landshnt, des t,hüring"sc!.ten botalli$elwH 
Vereins "Il'mischia" zn Sondel'shaus'ell und der botanischen Gesellschaft 
zu Bamburg, kOl'resp. Mitglied der schles Gesell seil aft für vat.e,r· 
liintliscbe Kultur, dE'l' k k" lalldwirtschaftlicllell l-iesell:.-;ehaft in WieH, 
(leI' k. k. g-alizischen Landwirtschaft.s·Gesellschaft zu Lemberg, des Bel'-
liner entomoloo'iscben Vereines Ilel' obel'hess. Gesellsehaft für Natur· ulHl 
I:> , 1 f' D' Heilkunde in Giessen und dt'J' IHttlll'f01'~(lhell11ell Gese l~eha t zn aU7.Ig'. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ü. Professor der :B'ol':>teilll'ichtnngs·Lehl'e und 
Geodäsie. 
Dr. Julius LEHn, 0.' ö. Professor der Forstpolitilc, Iler Forst.· 
st.atistik un(l der Gesebichte der Forstwi:,;sensehaft. 
Dr, Heinrich MAYR, o. ö. Pl'ofes~or der fOl'~1tlichell Pl'ouuktirlllSlehrl'. 
Dr. Walther LUTZ, aussel'ol'C1, Professor, 
Dr. Olamor NEUBURG, Privatdozent. . 
Dr. Kad Freiherr VOll 'ru HEU}!', Privatllozellt, Hihl'olllllirg'li"tl ,lt~i4 
bofallü.:eht'll Vereins in L,mllsLut. 
1)1'. Km'l KAS'r, Privatdozent. 
IV. l11edizbnsdze flltkultiit. 
Dr. IJudwig Andl'ea~ RUOHNER, k. Obermedizillalrat., o. Ö. 
Professor der Pharmazie 01'11. Mito'liecl der k. Akademie der WiSSß1l· ~clmftell, anssel'orc1. Mitglied des Ob~rl11etliziiutlaussehnsses, Mitglied des 
Geslllldheitsrates der k. Haupt· und Residenzstadt München, Ritter,r. KL 
(les Verdienstordens vom b1. Miehael, Ehrenmitglied des phal'mazeutlsehen 
Vereins in Bayel'll, (Jes tlenti:lchen A!lothekel" Vereins, <les a.ngHllH~i II im 
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österreichischell Apotheker-Vereins und eIer British Phal'l1laceutical Oon-
ference, korresp. Mitglierl der kais. me(lizin.-ehirul'g. Akademie zu 
St. Petersburg, der ku,if~. physik,u,l.-medizin. Gesellschaft in IVloskau, der 
k. k. Gesellschaft der Ael'zte in 'Wien, (les physikal. Vereins zu IPl'allk-
furt arM., eler physikal.-mecl. Sozietät in Erlangen, der Societe de 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philaclelphia Oollege 
of' Pharmacy und der pfälzis(~hell Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik. 
Dr. Max von PETTElNKOFElR, k. Geheimer Rat und Ober· 
medizinalrat, o. O. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und Geuemlkonservatol' (lel' wissenschaftlichen 
Sammlungen (1(;'8 Staates, VorstanIl der k. Leib- une1 Hofapotheke, 
des hygienischen Instituts, Oirektol' der k. Ulltersuehungsanstalt fitt, Nahr· 
ungs- und (3ellussmittel, JYlitglierl lIes k. Obermedizinu,l- Ausschusses, 
ltussel'ordent.1. Mitglie(l des kaisel'l. Gesundheitsamtes zu Berlin, Gross-
komt.ur des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtul' des Verdienstordens 
vom h1. Miehael, Vorstand des Kapitels des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens H. Kl., 
ües Sachsel1-El'1lestinischen Hausordens VOll Meiningen und Gotha 
und des k. schwec1. Nordsternol'dens, Ritter eIes k. württembergischen 
Friedrichs-Ol'dens, Inhaber r\~s k. pI'eUSB. Kl'onenol'dens Ir. Kla~se mit 
l::>tt.>l'll nun des k. prenss. roten Adlerordens H. Kl. mit Stern, Gross· 
offiziBl' des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais, brasil. 
Ordens der Rose und fles kg!. portngies. M.ilitä.rordens der Jungfrau 
Maria, Ritt(;'l' des kais. russischen St. Stanislaus-Ordens I. Kl. mit dem 
Stern, lllhauel' des k. serbh;clH'n Ordens des heil. Sawa I. Klasse, 
Ehrenmitgliel1 der medizinischen Fakultät der Universit.äten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Staclt München, Ehrendoktor (leI' 
, Rechte der Universität EdinJmrgh, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
auswärtiges korres)). Mitglied der kais. Akademie der \Vissenschaften in 
!Vien, ord. unsw. Mitglied der k niedel'läurl. Akanemie der Wissenschaften 
lU Amst(;'rüam, ausw. Mitglierl elel' k. Akademie deI Wissenschaften zn 
Stockholm lind der köuigl. Gesellschaft elel' Wissenschaften zu Göttingen, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. hannover, Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und TUl'in, der k. k. Gesellschaften 
der A.erzte in 'Wien und BU<lalJest, der physik,-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen und WÜl'zburg', der Gesellschaft der Ael'zte in Athen der medizin. 
9-esellschaft des Gl'osshgt .. Luxemburg, der schwecl. Gesellsch~ft der A.el'zte 
m Stockhollll, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg, 
der mediziniseh - chirul'gi:when Gesellschaft in Edillbm'o'h der deutschen 
chemisehell Gesellschaft in Berlin, ües Vereins flil' öffentliche Gesundheit.s. 
pflege i11 Hamburg, der epide.mklogisehen Gesellschaft zu London, der natur· 
forschenclen Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in DreSden, der Wetterauischen Gesellschaft für 
(lie g'anze Naturkunde, des allg'emeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der natnrhistor. Gesellschu,ft in NürnberCl' des physikal. Vereins zu Frank· 
furt a/M., [le8 Niederrheinischen Vel~ills für öft'eutlic'he Gesundheit::!· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesumlheitspflege in Zürich, fler 
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kaiserli('h kaukasischen medizinischeIl Gesellschaft, in Tiflis, der Regia 
Accaclemia cU belle arti zu Venedig', eIer Societa Italialla d'Igiene in 
Mailand, der Sociedad Espafiola de la Higiel1e in M,teIrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Peterslml'g', ([er kais. russ. Ackerbau· \lllil 
Forstakademie Moskau, der k. schwecl Gesellsclutf't (leI' Wissenschaft und 
schönen Literatur in Götebol'g, der k. belg. Gesellschaft der medizin. uud 
und Natur-W"issenschaf'ten in Brüssel, des Sanitary Institute in London 
der schwedischen ll1Nlizillischell Gesellschaft in StockhoJll1, des deutsche); 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 
Dr. August VOll ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. Ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorstan(l der ophthalmologischen Klinik und Polildinik, 
Mitglied des oberbayer. Landmts, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter r. Kl. des Vel'dienstol'llens vom heil. Michael, Inhaber 
des Verdienst.kreuzes. für 1870/71 und des Erinllerungskreuzes für Ael'zte 
für 1866 ulHl für 18'/0-, Ritter des üsten. Franz·Josefs-Ordens, korr. 
Mitglied des Vereines für N atur- und Heilkunde in Dresden, der medizin. 
Gesellschaft in Berlin und der med.·phys. Societät in El'langell, Mitglie<l 
der ophthalmologiscl1ell Gesellschaft in Heidelbel'g' und deI' kais. Leopold-
Karolill. deutsehen Akademie der N atul'fol'schel'. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obel'llledizinalrat, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand (les llhysiolog. Inst.ituts und der 
physiolog. Sammlung des Staats, 01'(1. Mitglied der k. Akademie (lel' 
Wissenschaften und Sekretär der llHtth.-l)hysikal. Klasse (lel'selben, unI. 
Mitglied des Oberll1edizinal-A usschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl., 
Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
k. b. Militäl'verdiellst~ Ordens, Besitzer der Sümmel'ing- Medaille des 
M'aximi1iallspreises und der Goldell(~1l Lieuig'-Medaillf', Ehrenmitg'lied der 
Universität zu Kiew, Korrespondent. der k Gesellschaft der Wissell~ 
schaften zu Götting'ell, Ehremuitg-lied der Je Lawlwirtscha.fts·Gesellscha,ft, 
zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu El'lallgen uncl (leI' Gesellschaft 
für NatUl'-UllCl Heilkunde in Dresden, nes äl'zt1iehell Vereins 71U München, der 
kais. medizin. A IHtdemie zu St. Petersburg, der Petl'owsky'schell Agl'ar- und 
Forst·Akademie r,u lVIoslmu, der l'USS. hygien. Gesellschaft zu St. Pe.tenl?ll;l'&" 
der Gesellschaft der l'ussischl"'ll Ael'zte I',U St.. Petel'sbul'g' uncl der medumll' 
schen Gesellselutft I',U Kiew, kOl'l'esp. Mitglied (le1' Sellckollberg'schen lla-
tUl'forschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in 'Wien und (leI' k. Gesellschaft der Aerl',te zu Bndtt-Pest, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karulill. deutschen Akademie aer NatnrfuJ'schel' 
und V orstal1dsmitglie(l der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale (les sciellces naturelles et l11at.lll~m. zu CherboUl'g·. 
Dr. Hugo von ZIEMSSElN, k. Geheimer Rat und Obermedizillulrat, 
o .. ö. Professor der speziellen Pathologie und. Therapie sowie der me(1. Iqillik, 
Dll'ektol' cles städt .. aHo·. Krankenhauses 1/1., Obenwzt der I. med. AbteIlung' 
desselben, Vorsta,nd t"l aes l11ed.-klill. Instituts, ord. J.\tIit,glied des Ober-
medizinalausschusses Vorstand des Medi:dnal-Comite's, J.\tIit,gliell des Ge· 
sUlldheitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Komtur des Ver· 
diells(Ol·tll111~ dm' llu.yel'. Krone Rowie des Vel'diellstor<lens vom 111. Minhael) 
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Ritter 1. Kl. des Militärverdiellstol'dells mit SchwertHl'l1, Inhaber des Er· 
inllerungskreuzes für Aet'zte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pl'enss. 
Eisernen Kreuzes U. Kl. am weissen Bande, Komtur aes herzog'I. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des ImiR. Usterr, 
Fral1z-Josef::;·Orclens mit dem Stern, Grosskl'euz des kais, l'Uss. St, Stanis· 
laul'orden::;, Ehl'enmitg'lied der physik.-me(1. Gesellschaften zu Erlangen 
und vVül'zburg, der Gesellschaft für Natur· und Heilkunde zu Dresden, 
(leI' naturfol'schenden Gesellschaft, zu Bamberg, lle1' ärztl. Vereine zn 
Nürnberg' und Augsburg', df\l' k. k. Gesellschaft der Wienel' Ael'zte, der 
Clinical society zu Londoll, der k Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, 
der kais. St. Wladimil" Universität zu Kiew, der kais. Akademie der 
Medizin in Petel'sburg', der I'u~sischen Gesellschaft der Ael'zte in Kiew, 
der schwedischen Gesl311schaft. der Aerzte zu Stockholm und der k. 
Societl:ls scieutial'um zn Upsala, . 
Dr. FJ'allZ Ritter von W INCKEL, k. Obel'medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni· 
versität unll Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, 01'1l. 
Mitglied des Obel'medizillalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's, Ritter des Verdiell~tol'dens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. .Michael, Inhaber des k. silchs. Zivilvel'-
dien~tol'del1s, des Grossh. Meeklellb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, (les eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, Ehrenmitglied der 
amerikanischen gynükologischen Gesellschaft in New·York, Chicago, San 
Ft'ancisl<o und Büft'alo, der Societas gyuaecologiea britannicain London, der 
~ebUltsllilf1idl·gynäkologischen Ge::;ellschaft in Kiew, der gynäkologischen 
Gesellschaften in Dresden und Edinburgh, des metlical anel pl'actit.ionel' 
Club in Chi('ago, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, 
<leI' Gesellsehaft finnischer Aerzte in Helsingfors, der Gesellschaft deutscher 
A~J'zte in Milwaul\ee und des k. sächs. Sallitäts-Offizierscorps, korresp, Mit.· 
glIed der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Berlin, 
Boston, Budap~st, Cherbourg', Christiania, Leipzio' und Madrid, der lt. As· 
sociazione dei bellemeriti Italiaui zu Palermo, ordentl. Mitglied der kais. 
Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl Ritt<,!, von KUP]'li'EH., 0, Ö, Professordel' Anatomie, Vorstand 
und I .. K?l1servator der anatomischen Anstalt, kai~. russ, Kollegielll'at, 
ord. Mltgherl. der k. bayer. Akademie (leI' Wissenschaften, Ritter <les 
Verdienstordens der bayerigchen Kl'olle, Ritter 1. Kl. des V(mlienstordens 
vom 111. Michael, Illhabel' des k. preuss. KrOllenol'dens IH. Kl., des k, 
J..Il'euss. roten Afllerol'rl. IV. Kl. lUlIl der kais. l'uss. Medaille von 1858-56 
am All~reashande, orel. Mitglied der ka.is. Leopold. -KaroI. (leutschen 
AkademIe der Naturforscher, liJltrellmitglied des Offenbachel' Vel'einR für 
Naturkunde, kOl'l'esp. Mitglied der Boston society of' natural history und 
der k. Ge~ellschaft der Wis8ellscltaften zu Gött,hwen. 
Dr. Nikolaus Rü.DIN GER, o. ü. Prof:ssor der Anatomie, 
LI. K OllSßl'Vatol' der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
1e b. Akademie der W isseuschaften Inhaber des Verdienstordens vom 
h1. Michael IU. Iü, Ritter des bayerischell Milititr-Vel'clienstordens 1. Kl., 
lllhabel' der Kriegsdenkmünze für 1870/71, Ritte!' des k. preuss. eisernen 
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Kreuzes H. K1. am welssen Bande, korresp. Mitgli'ed der k.. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm , ord. Mitg'lied der kais. Leopolcl.· KaroL deutschen Aka-
demie der N aturfol'schel', k01'l'esp . .ßilitg'lie(l (ler Sel1ckenberg'schell natur-
forschenden Gesellsehaft. in ]'rallkfurt aj.M., Ehrenmitglied der Societe 
de l'Ot.olog'ie et de Laryngologie zu Paris. 
Dl'. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen AlIat.omie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universititts-Pl'osektnr, Suppleant des Medizinal-
Comite's, ord, Mitgliecl des Ohel'llledhimtla,us8chusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klas:;e und des Krieg'sdenk-
zeichens für lB70/71 für KOll1battttntell, Ellll'eudoktor der Universit.ät 
Bologna, kOl'resp, Mitglied deI' k. k. Ge8ellschaft der Ärzte in Wien, 
der Academie royale da medieille Belgique zu Bl'üssel und des R. Istituto 
Lombardo di sciellze e lettere zu Mailand, dei' Sociedad mMica Arg'el1tina 
zu Bueno::; A.il'es, Ehrenmitg'liecl des Vereins fÜI' öffentliche Gesundheits-
pflege in Humlml'g, (leI' Veterinärinstitute zu Dorpat und Oharkow und 
des Royal Oollege of vetel'ina,ry surg'eolls zu LOlldoll. 
Dl'. Hubert GRASHElY, k. OlJermEitlizilla,ll'at, o. Ö, Professor der 
Psychiatrie und der psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisil'renallstalt. 
von Ober}),tye1'll, o1'd. Mitg'lie(l des OberllleLlizinaI,Ausschusses und ord. 
Beisitzer des Medizinal-Comit.e's, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. Kl., Mitg'Ued !ler kais, Leopold.-Kal'olin. deutschen Akademie 
der Natul'fol'schel'. 
Dr, Josef BAUIIlH., o. ö. Professor der propMelltisch-medizin, Klinik. 
Dr, Ottmar ANGIilRER, 0, ö. Professor der Ohirurgie lUllt chirur-
g'ischen Klinik, VOl'stand des klinisch·chirurgischen Instituts und Ober-
al'.zt. der chil'Ul'g. Abteilung' des städtischen Krankenhauses I/I., ord, ~it. 
g'lled des k. Obermedizinalausschusses , Generalarzt H. KL a la SUlt.e 
des Sanitätscorps, Illimbel' der Kriegsdenkmünze für 1870/71, des Kom-
tm'kreuzes Ir. KL des k. württemb. Friedl'ichsordells und des COlllll1an-
(leurkreuzes des grossherzog·l. luxemb. Ordens der Eichenkrone .. 
Dr. Hermanll rrAPPElINEB" o. ö. Prot'e8sor der Pha!'makolog'le, Vor-
stand des phal'1ll11.kolo~'h;chElIl In:;tituts, Mitg,'lie(l llel' kais. Leopold,-Kal'oL 
deutschen Akademie del' Natul'f'ot'scher, 
Dr. Heinrich Ritter VOll RA.NKE, ausserord. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-Killdel'klinik und Poliklinik im Dr, von Hauner'schen 
Kindel'spitale, ord. Beisitzer des MeIUzinal·Comite's und des Gesund-
heitsrates der StacH MÜllCllen, Rittet' des V lll'dienstol'dens der bayel'-
Krone, Hitt.er 1. Kl. (les \T er(lienstOl'llellS vo III hL Michael, Inhaber eIes 
El'iullel'ung'szeichens für Civiläl'zte UHjü und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. preus::;. Krouellordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem ]'e1de <\,111 El'iuUel'Ullg8httlHle, Inhaber des Krieg'selenk-
zeichens 1870/71, der silbel'lleu Meclaille der intel'llatioMlell Oonfe1'enz zu 
Paris 1867: Seeours allx I-Hesses Militail'es und des Kreuzes der Societe 
Frangaise de Secoul's n.ux Blesses 1870/7 [, Mitg'lied des Royal Oollege of 
SUl'g'eolls VOll Ellglaml llllfl der kÖllig'l. medizinisch-chirurgischen Gesell-
l:Jchaf't VOll Londoll, 
2 
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Dr .• Tosef AMANN, ausserord. Professor, Vorst.and der gynäkolog. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. aUgem. 
Krankenhau~e, Oberarzt der Abteilung fÜI' Franenkl'ankheiten daselbst, 
Ritter des österr. Franz·Josef·Ordens, Inhaber des Erinnerungszeieheug 
für 1870/71, korresp. Mit.glied der spanischen gynäkologischp.ll Gesell· 
schaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OER'!'EI.J, k, Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Oomite's, Inhaber des Erilluerungszeichens für 1870/71, 
des Oommandeurkreuzes des hass. Philipps-Ordens, des KOl1ltnrkreuzes 
TI. Kl. des Sachsen·Ernestinisehen Haus·Ordens, des OOHllllanrleUl'kreuzes 
H. Kl. des herzog'I. Anhaltischen Haus·Ordens Albrechts des Bären, des 
fürstlich Schwal'zburgischen Ehl'enkreuzes 1. Kl., des Komturkreuzes 
des östel'l'. Frallz·Josefs·Ordens und des Oommandeul'l<l'l1uzes 11. Kl. des 
g-rossherzogl. bad. Ordens vom Zähl'ingel' Löwen, Mitglied der kais. Leo· 
pold.·Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehl'enmitgliefl des 
Vereins für Natur- und Heilkumle in Dresden, Mitgliel'l. der R. Associa.· 
ziolle (lei ben emeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Karl POSSELT) ausseron1. Prof., Oberarzt der A.bteilung für 
Haut· und syphilitische Krankheiten am stäcltischen Krankenhause 1/1., 
ord. Beisitzer des }\fedizillalcomite's, Inhaber des Militäl" Vel'diemitkrellzes 
und der Krieg'sdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedrieb EEZOLD, aussArord. Professor, EhrPllmitglied der 
societe fran~aise de l'Otologie et de Laryngologie. 
DI'. Rudolf EMMER lOH , allsserord. Profl~ssor, k. Stab~al'zt aer 
Reserve, Mitglied des Gesunc1heitsrates der k. Haupt- und Resiu611/lstallt, 
MttncheIJ. Inhaber der Kriegsdenkmül1ze für 1870/71. 
Dr. Philipp SOHECH, ausserorcl. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, aussel'orrl. Professor, k. Landgerichtsal'zt für 
München I, Suppleant des Medizinul-ComiM's, korresp. Mitglied (ler me· 
dico·legal Society of NEfw"York. 
Dl'. Ferdinand KLAUSSNER ausserord. Professor. Vorstun(l der 
chirurgischen Poliklinik.' . 
Dr. Hans BUCHNER, aussel'ol'd. Professor k. Stabsarzt. 
Dr. Fritz MORITZ ausserol'd. PI'ofessol: VOI'.:tand (leI' lnelii-
zinischen Poliklinik. ' , .. 
. Dr. Dominicus ROFER, Privatdozent, ql1. Professor der le Zentmi· 
TIerarzneischule. 
Dr. Josef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Vel'dienstordens vom h1. Michael. 
Dr. G eol'g' Freih. von LIEBIG, Privatdozent k. Hofrat) Bade· 
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeol1s /In Lonrloll. 
Dr. Johanll Nepomuk OELLER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent Oberarzt fler chirurgischen 
A.bteilung' der Universit.äts~Kindel'k1inikt Oberat'zt der k. bayer. Staats· 
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Kriegsdellk1l1ÜllZe für 1870/71. 
Dr. }\fax STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. <1. HelHtmmBIlf>chnle. 
Dr. Hel'lllaUll von HOESSLIN, Privatdozent.. 
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Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kad KOPP, Privatdozent . 
. Dl' .. Kad SEYDEL, Privatdozent, k. 0. Staosal'zt, Dozent für 
Ollll'urgle am k. Opel'atiullSkul's für Militäräl'zte. . 
Dl'. Karl smrrz, Privatdozent, Vorstand der pädhttrischell Poliklinik 
im ReisingeJ'ianul11, k. Stabsarzt d. L. 
Dr. Kal'l SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZII~GENSPEOK, Privatdozent. 
. Dr. Luchvig Ac10lf WEIL, Privatdozent, Hofzahnarzt S. K. H. des 
Pl'lIlZen Ludwig VOll Ba,yem, Inhaber der Krieo'sdenkmüllze für 1870/7l 
für Niehtkombattalltell. >:> 
Dl'. Rudolf HA UG, Privatdozent, kOl'l'8Sp. Mitglied der Soriete frau· 
gaise <1' Otologie et de Laryngologie. 
Dl'. Hans SOHMA US, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dr. Ludwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dr. Bermann RIEDER, Privatdozent. 
Dr. Gustav. KIJEIN, Privatdozent. 
01'. Richal'd BARLOW, Privatdozent. 
D1'. Si(~gfl'ied MOLLIElR, Privatdozent. 
Dl'. Paul ZIEGLER, Privatdozent. 
Dr. Fl'itz VOLT, PrivatdozEmt. 
])1'. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
VI'. Max OREMER, Privatdozent. 
Dr. Richal'd MA Y, Privatdozent. 
V. Phz'losoplzisclw Frtkultät. 
Dr. Karl Adolt' Ritter von OORNELIUS, o. ö. Professor der Ge· 
schichte, ol'dellt,1. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
SE'luetäl' der historischen Kla~se del'selben, Ritter des Vel'dienstol'dellS 
der bayer. KrOlle, Rittet' 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mit· 
glied des Maximiliullsol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ehrenmitglied 
des Vereius für Gesdtichte und AltlwthlU11tikullde \Vestf'alens, des ßel'gi-
schen Ge:schiehtsvel'eillS, des Vereins für (::leschichte und Altertumskunde 
in Hohenzullel'n, Mitglied der Maatsc:1mppij <leI' NetlerlalHlsche Letter-
kunde zu Leiden und <1el' Provinciaal Utreclltsch Gellootschap van Kuusten 
en '\Yetenschappen, so<1a1ll1 der Sucit~te d'l1istoire et d'archeologie de 
Genßve, Ehl'elll1litgli(~d deI' Allgemeinen g'eschichtst'o)'sc:hellden Gesellschaft. 
det' Schweiz. 
1}1'. Philipp Lud wig' Ritte!' VUll ~EW ElL, k. Geheimer Hat, o. ü. PI'O-
t'essol' der Mat.helllatil\, Konservatol' (leI' ml:l.t.h.-physik. SalllmlulJg des 
Staates a. D., 0)'(1. Mit~lie<l der k. Akaclemie der Wissenschaften J der 
k. b. Kommission tü\' di~ eUI'oJl. Gnuhnessuug' und deI' Reichskommis:sion 
wegen Beobachtung' fh~s Veuusdul'chgangs, Ritter !les Verdienstordens 
der bayer. KrOlle, lUtter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Mitglied des Maximilialls·Ol'dellS für Wissenschaft und Knnst und z. Z. 
2* 
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des Kapitels dieses Ordens, Ehrenmitgliecl der physikalisch·medizinischen 
Sozietät. in Erlangen, Korrespondent. (leI' k. Sozietät der Wissellschn,ft.en 
zu Göttingen und der k. Akademie (leI' Wissenschaften in Bel'lin, Mit· 
glied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopolcl. -KaroI. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie 1 Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter r1es 
Verdienstordens der bayer. Krone uml Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, korresp. Mitglieu des kais. deutschen archäolog. Instituts, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel und <leI' 
wissenschaft.lichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Ludwig R.A.DLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums, ordentl. Mit.glied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des 01'(1ens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-KaroL (leutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch· botanischen Gesellschaft in Wien, der llaturt'orscheIHlen 
Gesell:;chaft in Halle, der RE'gensburgel' botanischen Gesellschaft, Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci· 
Reale, der Societe de Physique et d'.Hhltoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Lands-
hut und dr,}' bayerischen botanischen Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo, UDll der 
BotanicalSociety zu Edinhul'gh, korresp. Mitglied der Societe des Bciellce.s 
llaturelles ZOU Oherboul'g, der British AS8oci.atioll for the .A.dvaneemellt 01' 
Science, der k. k. Gartenbaugesellschaft i,n Wien, der R. Societa d'ürti-
cultul'a. zu Florenz, des Museu Naciollal in Rio de Janeiro, des Opl'ele 
Floral 1Il ~ntwerpen, der Pharma;geutical Society in London. 
Dr. phI!. et Iur. Iwan von MULLER, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, !II. Vorstancl des pl1ilologisclIen Seminars, a. o. Mi tglied der 
Ir. Akadem.ie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der ua,ye}'. 
Krone, Rltter 1. Klasse des Verdienstordens vom h1. Michael Elll'en-m~tglied. der .grieeh.-philologischell Gesellschaft zu Konstant.inopel nnc1 dpl' 
wIssenschaftlIchen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik orei .. \1 it· 
g'lied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Kl. eIes Vel'cÜenstol'den:,; 
vom h1. Michael, Inhaber der Kriegsdenkmünze für Nichtkol11b<tttn,lJt.l~ll 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zn .lYIülli'iHm, 
Amsterdam und Philadelphia, wirkl. Mitglied der Kunstakademie zn WidJ. 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN. k. Geheimel' Rat, o. ö. Professo!' 
der Archäolog-ieund Numismatik, V orstalld (les al'chäologischeu 
Seminars, Konservator des k. Münz-l{abillets und dBl' Vasensanllulullg' 
König' Ludwigs I., k. Direktor der Glypt.othek, ord. Mitglied der 
Ir. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philo~.-lJllilo· 
logischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Vel'dienstortlens vom hl. :i.\1ichael, Ritter und 
Mitglied des Kapitels des Maxilliliansordens für ,Vissem;chaft uUll Kunst, 
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Inhaber dei' k. pl'euss. Goldenen Medaille für Wissenschaft und des 0001-
mandeurkl'ellzl's II. KI. des Hel'lwgl. Anhaltischell Hausordens Alb1'8cht 
des Bären, Ritter des kgt belgischell Leopold-Ordells und des Je. italien. SS. 
Manritim!- nncl Lazarus-Ol'dellS, Komtur des Ordens der italien. Krone 
Ehrendoktor der Universitiit Bologna, Mitglied der Direktion des kais: 
lleutsehell ul'chäolog'ischen Instituts, korres!). Mitg'lied der Akaclemiell der 
Wissenschaften in Berlin, St. Petel'sburg, A.razzo, Oortona, Savignano, 
Volt.erra, der Accademia dei Lincei in Rom, der Deputazione di stoda 
patl'ia per 1e pl'ovineie (U Romagna in Bologna, der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Associe (le1' k. belg. Akademie der Wissen-
schaften zu Bl'üssel, Mitg'lietl der Society of Alltiquaries in LOlldon, der 
Akademie der l\;.ünste in Perugia, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, ller Universität, DOl'pat, der philolog'ischen 
tießelIschaft in Konstantinopel, der archäolog, Gesellschaft zu Smyrna, 
der bayer. llumismatischell Gesellschaft, der Society for the Promotion 
uf Hellenie Studies in Londoll) der Oambridge Antiquarian Society, des 
Al'C~haeological Institute of Amel'ica zu Boston und mehrerer gelehrter 
G l'sellschaf! en in .A thell. 
Dr. Kar! Alf'l'ed Rit.ter VOll ZITTEL, o. ö. Prof. der Geologie und 
Paläontologie, Konservator der g'eologischen und paläontolog'ischen Samm-
lung des Staates, ord. Mitglied der 1<. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des V ßl'(lienstordens rle1' bayer. Krone, Rit.t.elt· 1. Kl. des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Inha.ber der lÜ'ieg'stlellkmüllze für 1870/71 am NicbtJ.wmbattau-
ten-Bande, Komtur des Ordens der ita.lien. Krone, Commalldeur des kais. tür-
kischen Medschidje-Ordells und deß griech. Erlüser-Ordeul'l, Ehrenmitglied 
(leI' geograph. Gesellsehttft in München, der schweizerischen llttturforschen<lell 
Geselli"(\haft, der Senckellllel'gischeu llatul'forschenden GesellsehaftinFra.nk-
furt a. M" des llatunvisseJischaft.l. Vereins in Hamburg, der Royal Micl'osco-
Idcal Societ.y in Lonclo11, !leI' Hegia Academia Panormitant't, des Vereins Mu-
seum Frallcisco-Oarolinul11 in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in 
F'l'ankful't a.. M., der k. ungal'i14chell geologischen Gesellschaft, der BocMte 
.BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleontologie, der Societe geologique de 
Belgique, answärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom, der Aka-
demie der Wissenschaftell in Bologna, der k russ. naturforschellden Ge-
i'>ellschaft in Moska.u, (leI' Geological Society in Londoll unel der Ir. millert\lo-
gischell Gesellschaft in St., Petel'sburg', korl'esp. Mltg'lied der kgl. Ge14ellschaft 
der Wisseuf;r!mf'ten in Gütting'll,u, des R. Instit.uto Veneto di scienze lettere 
ed arti, der Accademia Valdal'llese deI Poggio, (leI' Philadelphia AcadelllY 
of Sdences, des Instit.ut. l!~gyptien zu Oairo, der Soeiete des seienceß na-
t.urelles zn NeueM,tel, der Soeiete Vaucloise eles seiences naturelles zu La.u-
salme, der Gesellschaft für meeklellburg"sche Naturkunde zu Wismar, des 
naturhistorischen Vereins in Augsbnrg, der physikalisch-medizinischen So-
cietiit in Erlangen, (ler k. k geolog'isehen Reiehsanstalt in Wien, (leI' Boston 
Society of Natural History, der Sociedad antl'opologica de la Isill. di OulJa, 
der YOl'kshire Philosophical Society, der g·eologicn.l Societ,y of EdinbUl'gll. 
Dr. Engen Rittet' von LOMMEL, o. ö. Professor eler Experimental-
physik, Konservator des physikalisch-metl'onol1lischenlnstitutes des Staates, 
Vorstand des physilmliRchell Instituts der Uni vßl'sität, VOl'~tand rles 
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mathematisch.physikal. Seminars, 01'(1. Mitglied rler k. ~\Jm(lelllie-flel' 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstorrlens der bayel'ischell Krone, RitteI' 
1. .Kl. des Verdienstordens vom h1. Michae1, Mitg-lierl ilel' kais. Leopoltl.-
Karol. deutschen A.kademie der Na.tnrfoJ'sr~hel' lind Ehrenmitglied <1er 
physikalisch-medizinischen Societät zn Erlangen. 
Dr. Gnstav BAUER, 0 Ö. Professor fiel' MatheUl!ttik. Vorstand !les 
math.-phys. Seminars, ord. Mitgliecl der k. Akademie der Wi:-:;senschafte!l, 
Ritter I. Kl. des Verdienstol'clens vom 111. Minhael, ;.\tlitg liecl der ktus . 
. ::Le'opoldinisch·Karolillischen deutschell Akademie (leI' Natnrforscher, 
!'kol'rIißP~ Mitg'lied der physikalisr,h-medizinisehen Sozietät. zu El'1aug'en. 
. J)l~. Ludwig' BOLTZMANN, k, Gt>heimeJ' Rat, o. Ö. Pl'ofeHsol' der 
theoretischen Physik, KOni'l(~l'vator clpl' math.·phYR.SaUllnJnng· (leR Staates, 
Vorstand des matbematiseh-physikttlisehen Seminars, k. u. k. öst.el'l'. H?f. 
rat, orden tl. Mitglied fler k. b. AkademiE' der Wis~en:-:;ehaften, Ehremmt-
glied der Akademie der Wissenschafte1l zu Bel'lhl, ansl. kOl'l'esp. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften "u Wien, aUf:'wärtigf's Mitg1ied der 
Akademie der Wissenschaften zu Kopel1hagen und der Gesellsr.~J(lft 
der Wissenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied rler Physieal SocIet.y 
zu London, korrespondiereniles Mitglied der British Associatiol1 fOl' Advan· 
cement of Seien ce, ul1.swärt. Mitglied der Rchwedischen Akarlemie der WisRen-
schaften uDcl der holländisehen Gesellschaft (leI' Wissensehaften zu Harlem, 
korresp. Mitglied des lombul'c1ischenlnstituts für Kunst nn(l Wisi:lenschaften, 
Ehrenmitglied der Akademie der WissellsehafteJl zn Bologna. uml (leI' 
Akademie c1.er Künste und Wissensellaftell zu ManehesteI'. 
Dr. Eduard WOELF.FLIN, o. ö. Professor (leI' klassischen 
Philologie, H. Vorstand ues llhilolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wis:.:;ensehaften, Ritter I. Kl. eIes Vt~rdiell~tordells VOIll 
h1. Michael, kOl'l'esp. Mitglied der historischen Gesellsehaft r.u Basel. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. 6. Professor del' 
Ohemie, Konservator des chemischen IJahoratol'iul11~ an dem Genel'alkonsel" 
vatorium d~r wissens.cbaft.1ieh(JIl Sallmllnug'ßn (lf~s Staates, 01'(1. Mit.glip.l1 der 
k. Akadeune der WIssensehaftell, Ritte!' fleH VerdienstOl'rlellO: der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. (les V (mlienstol'(lens vom hl. Michael, Ritter 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Knust, Inhaber (les Je. 
preuss. roten Ad~e~'ordenl'l rv. Kl. und rlar Davy-Meclaille, Ehren· 
d?ktor der M~dlZlll der Universität Heirlelbel'g', Assode der k. I~el· 
g'lschen AkademIe der Wissensehaf'tell Elu·enmit.o'1iecl (les ül'iltliehen VBrems 
zu München, deI' l11edizinisch-physikali~ehen Soei~ät zn Erlallg'en, des physi-
kalischen Vereins zu Fl'ankfm't alM. und zu Bukal'est, €leI' Philosophimtl 
Society zu Oambddge, deI' Ohemical Soeipty zu T.JolHlon tler JJittmtrY and 
Philosophical Society zu Mauehe:-:tel', (leI' sodMe rle physiqllP et <l'histoil'e 
naturelle zu Genf, der kais. l'US~. l1utmfoJ'schelldell Gesellsnlmtt. ;.:ll ;Vloskuu 
und der Americall Acaclemy zu Boston auswärt. Mito'}i.ed eier Royal So· 
eiety in LOlldoll, der könig'!. Akademie' eIer \Vissemwl~tftell ~u Stoekholm, 
der kÖlligl GesellsChaft der Wissellsehaften zu TJpsala nnd der 1e Societiit 
(leI' Wissensehaften zu Göttingell , KOl'l'eSpOlHlellt rler Akademir-\Il der 
Wh:isensclJaftell in Berlin , WielI, Turin llllrl St.. Pet(\l'~hll1'g n1111 clel' 
Aca~(~ll1i(~ des l::lciellees cle l'Instit.ut. c1e fl'l'anr:fl zn Paris 
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Dr. Paul Heilll'ieh GROTH, o. ö. Profellsor der MineraloO'ie und 
Konsel'vMol' der mineralog'ischen Sammlungen dei) Staats ord. l\1it~lied der 
k, Akademie der Wissenschaften, Inhaber del:'! Verdie~stordells ~om h1. 
Michael IV. Kl., Ehrellmitg'1ied der kais. l'USS, mineralogischen, deI' schwed. 
g·eolog'. Gesellschaft ulld (lt')' DplItschen Gesellschaft zur Beföl'clerullO' ra· 
tioneller l\1alverfahrell, ord. Mitglit'd der k. Soe. d. Wissensch. zu Upsala, 
kOl'resp. Mitglied <leI' kais. l'uss. Akademie deI' Wissenschaften zn St. Petel's-
burg, der A(:ad. Nat. Sc. New·York und Philadelphia, der engI. mineralog. 
Hesellsehaft., der Soc. frant;}. de Mineralogie, der nat.urfol'schenden Gesell· 
llchaft. zu Basel, der naturwissellschaftl. Gesellsehaft Isis zu Dresclen, der 
k. böhm. Geselll:'ichaft der Wissenschaften, der physikalisch-medizinischen 
Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k Akademie der 'Wissenschaften, Inhaber des Commandenl'-
Kreuzes des griecb. Erlöser·Ordens, auswärtig'es Mitg'lied der Gesellschaft 
für Kil'chenrechtswissenschaft in Göttillg·en. 
Dr. Kar! STU MPF, o. Ö. Professor der Philosophie, ol'd. Mitgliea 
deI' k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. El'Ilst KUHN, o. Ö. Professor eles Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, on1. 1Ylitgliecl der k. Akael::mie der 
Wissenschaften, Inhaber des Verclienstordens vomhl. Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut. VOOI' de Taal-, Land· en Volken-
kunde van Nedel'landsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofl'at, o. ö. Pt'ofessor der Pharmazie uud 
der angewandtell Chemie, VOl'stltml dos pharmazeutischen Institutes und 
Laboratorinms für allgewallllte Chemie, ausserord. Beisitzer des .l\'1ediziIutl-
Oomites, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehrendoktor 
der llatnrwissem;chaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren· und 
kOl'l'espondiel'elldes Mitglied mehrerer gelehrtei' Gesellschaften. 
Dr. Hel'll1anu Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der roma.· 
nischen und hallzüsisehen Philo1ogie, I. Vorstand d<1s Seminars für 
romanische lUl(! englische Philologie, Inhaber des Verdieustordens vom 
111. Michael IV. Kl. 
Dl·. Bermann PAUL, o. Ö. Professor der deutschen Philolog'ie, Vor· 
stand des Seminars für deuti5Che Philologie) Mitglied der k. b. Akademie 
<leI' Wissensehaftell. 
Dr. Fel'c1illalld LINDE1\IANN, o. ö. Pl'ofessor elel' Mathematik, Vor· 
stand des mathematisch-pbysikalisehell Seminars, Mitglied der kaiserli~h 
Leopolclin.-Karol. deut.schen Akademie der Naturforscher, korresp. Mlt-
g'lied der k. Gesellschaft. der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mit· 
glied deI' physikal.·ökonomischeu Gesellschaft in Königsberg. uncl der kais. 
Gesellstlbaft von ]'reundell der N atllrkunde, A uthropologle und Ethno-
graphie in Moskan, konesp, Mitgliell der British Assoeiation for the ad-
vallcemellt. oi' science. 
Dl', Ricbard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und veN. 
gleichenden Anatomie, Konserva.tor der zoolog·isch·zootomischell und ver-
gleinhelHl allat.omischen Sa.mmlungen des Staats, ol'd. Mitg'lied der 
Aka(lemie der Wissenschaften, korl·esp. Mitglied der llH:llliziuisch"lIhy::d· 
kalischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. ReichsmL deI' 
Krone Bayern, o. ö. Professor der Philosophie) Illhabel' des Venliem!t-
ordens vom b1. Michael IV. KI., Oommandeur des päpstlichen St,. Gre-
gOl'ius-Ordens mit dem Stern, Ehrendoktor der Univer;,;ität Löwen. 
Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Professor del' Astl'onon~ie Ulul 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissell' 
scbaften, Mitg'lied der k. b. Kommission für die europäi:;:che Gl'arlmessung 
und des Kuratoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., ausw. Mitglied dei' Royal 
Astron. Society in London, MitgUerl der kais. Leopold.-Karolin. deutsehen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl GOEBEL, o. ü. Profes:'iOl' der Botanik, Konservator dml 
botanischen Gartens und des Ilß.anzenphysiologischen Instituts des Staalet;, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften uml der kai~. 
russ. Naturfol'scbel'gesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der lJotanieltl 
::iociety in Edinburgh und der bayer. botan Gesellschaft in München, kOlTe-
spondierendes Mitglietl der KOllinglyke Natuurkulldige Vel'eeniging' in 
Nederlandsch-Indie, der societe nationale des seienc. naturelles in Ohel' 
bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft in Regensbul'g, des Mecklenbul'gi-
sehen Vereins für Naturkunde, auswärt. Mitglied der IJilllwa.n society in 
London, der Ir. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien und der Gesell::;cl.mfL 
zur Beförderung der gesamten Naturkunde in Marburg. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. Ö. Professor der Gesehichte, 
Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, VOl'staml lIes 
Universitäts-Archivs, orc1. Mitglied der k. Akademie der Wi8sen 
schaften , Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber 
des Komturkreuzes n. Kl. des herzoglich Sachsen·El'nestinisehen Haus· 
ordens und des k. württemb. Friec1richs-Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der 
historischen VereillezuLandslmt, Neuburg a. D., Würzburg ulldReg-ßnsburg. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. ProfeHsor der GeschicMe, lL Vor· 
s!and des historischen Semilltu's, Inhahf\l' des Ritterkreuzes rles piipst-
hchen St. Gl'egoriusordens, kOl'resp. Mitglied der Gesellsehaft fül' Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingell. 
Dr. J ohannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie ullcl 
allg'emeinen Naturg'esehichte, Konservator· der prähistorischen Samm· 
lung des Staates, Ehrendoktor der philosophischen B'ttkultüt 11. Sektion 
der k. Ludwig-M.aximilians·Universität zu München, Inhaber dei' Krieg's, 
denkmünze von Stahl am Nichtkombattantell-Bamle v. .J. 1870/71, 
Ri.ttel: des östel'r. kais. Ordens der BJistll'nen Krone 111. KI, ol'il. 
MitglIed der kais. Leopoldinisch-Kal'o1illischeu deutschen A karlemie der 
N aturfol'scher, Ehrenmitglied des Allthl'opological Inst.itute ot l:tl'(J(Ü Britaiu 
and Il'eland, der Societe d' Antbro)iologie de Bruxelles, (leI' Ne\V- YOl'k .A.ca-
demy of Anthropology, der llatui-fol'schemlen Gesellschaft zu NÜl'llbel'g, 
ausw. :MitgIied des Gesamtvorstandes des Römisch·Gel'mauüwhen Zentral-
m~seUlns zn M.ahn, der Societe cl' Anthropologw tle Paris, kol'l'(!sp: Mit· 
glied der k. Gesellsehaft <leI' Aerzte zu P,lldapH~t, dHl' Allthropolog'l::lehen 
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Ge~elh:e1taft zu Wien, der SenckelflJel'giselHHl Imt.ltl'fol's(~helldel1 Gesell 
~dlaft. 7,U Fl'etllkful'l. a. M., der Ant.hl'opological Boeiely ot' WashingtolJ, 
(ml. amnv. Mitg'lie(l deI' physika1.·ökollolllisehell Gesellschaft zu Künigs 
hel'g, 01'\1. ausw. Mitg;lied del' kais. Gesellschaft von .I:Preunden der 
N atnrkullde. An thl'opologie und Ethllogl'l'l,phie 7,U Moskau. 
Dr. Frilz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Spl'(J.cllen, Ehrell-
mitg'1ierl (Bollorary cOlTesp. u10mlJer) des Vj(~tol'ia Institute (Pl.!ilosophical 
Soeü·ty of EngJalld) in Londoll, 91'd. lVljtg1it~d der deutscheu Illol'genläll' 
disehen Gesellschaft und der Society of Biblieal Archaeology in Londoll, 
Dr Alfl'ed PRINGSHEIM, aussel'onl. Prof., Mitg'Ued der kais. 
1JeollOld.·Karol. deutsch eu Akademie der Naturforscher. 
Dl', Bans Freih. von PEOHMANN, ausseror<l. PI'oJ'esSo\', l\Iitglietl 
tier kais. Leopold. Karol. deutschen Akademie der N aturfol'i3eher, kOl'l'eilp. 
Mitg'liecl oer physikali~ch'l11edizinischen Sozietät. zu Erlangen. 
Dr. Gel'hal'd KRUSS, ausserol'd. Professor. 
DI'. Franz MUNOKER, ausserord. Professor. 
Dr. Bel'thold RIEHL, ansserord. Professor, 
DI'. Emil ROEPPEL, ansserol'd, Professor, 11. VOl'::;talld d(~H ~elllillal'H 
für romanische und englische Philologie, Inhaber (leI' Kriegsllenkmiill;t,e 
für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dl·. Karl KRllMBAOHER, aussel'ol'o. P,'ofessol', etnsserol'(l. ~litgljetl 
deI k. Akarlpmie der Wissenscluütell, Offizier de::; k. g'l'iech. Eh'lösel'ol'tleus, 
kOlTe::;p. Mitglied der Gesellschaften Parnassos ulld KOl'ais zu Atht'll UlHl 
der philologischen Gesl'llsehaft zu KOllstantinopel. 
Dr. Engen OBERHUMMEH, aussel'o!'d. P/'ofesso!'. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, ausserorcL Professor, kUlTes!'. Mitglied 
der physikalisch-meclizinischen Sozietät ill Erlangen. 
Dl'. ,Tohanues l'HIELE, ausserol'd. Professor. 
Dr. Leo GRAETZ, aussel'ord. Pl'ofessor, 
Dr, Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honol'" k. Obel'berg· 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der g'eog'lIoflt,iseht~n 
Untersuchungen des KÖlligreiches J3aye1'll, orQ. Mitgliea (Iel' k. Aka· 
demie der "\ViRSfll1schafteu. Komtur des Verdienstordens der ba,\'fll'. Krone, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom 111. Michael, Ritt.er <tell Maximilians· 
ordens für Willsenschat't. und Kum;t ullil z. Z. Mitglietl (les Kn,llitt~ls 
dieses Ordens, Ritter des Saehsen-ErllestillischRIl Hausorüens, Pl'ii,sidell t 
!If1l' llat.urwissenschaftlidwll (Jpi::ellschatt. Pollichia in rler Hheillpl'alz, Mit· 
glied v81'scl!iedeller gelehrter Gesellschaften. 
Dl'. Franz .Joset' IJA 11TH, Prof. hOllor., KlIusßl'va,t.Ol' (ler aegypto· 
logischen Sammlung, Ritter I. KL des Verdienst,ordens vom 111. Miehae1. 
Dl'. ~'rallz lUtter VOll REBER, Prof. hOl101'., ol'd. Prof. deI' Aesthet;ik 
un<l KUl1stgesehichte a.n der k. h. Technischen Hnchsdlllle, Direktor 
der k. bayer. Staats-GelllälclegaUel'ie, ord. Mit,glie\l del' k. A.ktttlelllic 
der vVissellscl.!af'tpll, Ritt.er des Verdiellstordeu:-J (1tH' ua'yCI'. KI'one, Ritt.er 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Komt.ul' Ile~ k k. Fra,llz-
J ose±:Ordens und OommalHleur II. K1. des hel'l:ogl. Allltal t.isdlen Haus-
ordens Albreeht. de~ Hiirell, kOl'l'esp.l\fitg·liea des kais. (lt'llhwIH~ll ttl'clüiolog. 
Instituts in HOIll und der lltuuismat,ischen Gesell::whafr in \V ieu. 
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Dr. Ludwig Rit.ter von ROCKINGER, Prof. hOllor., k. geh. Hofl'at, 
Direktor des k. allgemeinen Reicbsarehivs, ord. Mitglieil [lei' k. Akad. der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der hi~torisdll~n Kommission bei derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone. Ritter 1. rn des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael, Ritter des k. württemb. Friedrichs·Ordens, de::; 
k. pl'euss. Kronenordens HI. Kl. une1 der französ. Ehrenlegion, ansländ. 
korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mitglied 
det' Zentl'alrlil'ektion der MOllnmenta .GeJ'maniae historiea in Bel'lill. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Km1tos an (leI' k. Huf-
und Staatsbibliothek, aussel'ord. Mitglien der k. Akademie der Wil48en-
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta. di stoda patl'ia i~l 
Venedig, kOl'l'esp. Mitglien des R. Istituto Velleto di scienze lettere ed artl. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August P AULY, Privatdozent. 
Dr. Hermalln Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatf10zent. 
Dl'.Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der cl~utschellIl101'gell-
lälldischell Gesellschaft, und ner Society of Biblical Arehaeology in London. 
Dr. Riehal'cl MUTHER, Privatdozent, TI. Konservator der k. Kupfer-
stich- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Job. Ev. WEISS, Privatdozent, Kustos am k. botani8ehen Garten, 
kOl'l'esp. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft zu Regeusburg U1~rl 
des botanischen Vereins zu Landshut, Mitglieu der Oommission für dJe 
Flora von Deutschland, I. Vorsitzender der oayer. botan. Gesellschaft 
ZUl' Erforschung der heimischen Flora. 
Dl'. August .ß.OTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Kad GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegstlenkmünze 
für Niehtkombattallten für 1870/71. 
Dl'. Oskal' LOEW, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold-Karul. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dl'. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dl'. Friedrich ERK, Privatdozent, Direktol' (leI' k. 0. meteol'olog'. 
Zelltralstation. 
Dr. Edmund N AU MANN, Privatdozent. ehemal. Direktor der topo-
graph. und geolog. Aufnahme von Japan,' Inhaber des Ritterkreuz.es 
I, Klasse des k. Silchs. All>l'echts·Ordens, Offizier lies kais. jap. Sounen-
ordens, IW~'l'e~p. Ehl'enmitglieel (leI' geogl'aph. Geselhehaft /jU LOlldon, 
lrol'l'esp. MItglIed der ge()grapb. Gesellschaften /jU Leillzig lmd Dresden. 
Dl'. Gel'harcl SEELIGER, Privatdozent. 
Dl'. Julius B,\USCHINGER, Privatdozent. Observator aB der k. 
Sternwarte. . 
Dr. Wolfgang GOI.JTHER, Privatdozent. 
Dl'. Wilhelm DONLE, Privatdozent k. GYllllln~iallelll'el' tU} den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. ' 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatclozent, Kusto8 tlUl k. butcul. Mllseulll. 
Dr. HeHlS STEGMANN, Pl'ivatdozeut. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privat.tlozent. 
Dl'. Hans SOHMIDKUNZ, Pl'iva,tclozent. 
Dl'. Brnno HOF ER, Privatdozent, 
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D1'. He1'l11RUn BRUNN,Pl'ivatdu:!'ent. 
D1'. Ernst WEINSOHE1NK, Privatdo/:ent. 
D1'. Edn<lnl BUOHNER, Pl'ivatrlozent. 
D1'. Karl GIESENHAGEN, Pl'ivatflozellt, Kustos am Kr'y-ol'l 
g·amenherbarium. 
DI'. l{arl DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ipd HA RTM A NN, Pd vatdozßn t. 
Dr. Ludau So.HERMA.N, Privat.dozent., Ul'll. Mi1glied (leI' denltlehell 
lllo1'g(:'nlänrlischen Gesell\'lchaft. 
Dr. Ricbal'd SIMON, P1'ivatdozent.. 
D1'. Antun OHIWUST, Privatdozent. 
Dr. Richal'd ,B'ESTER, Privatdozent. 




1>1' .• 10h. B. WIR.rl'HlVlÜLLER, Offiziatol' (,;. t.lwol. I<'al<.). Dr. LeonlHtrd ATZBERGER, Uuiversitätspl'edigel' 
E. 
Institute, Samm.lungen u. s. w. der Universität. 
1. Arcltiw. 
DI'. Karl 11heo(!or HEIGEL, VOI'~tan<l (s. phi!. ]!'a,k.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Haus SOHNORR VON UAROLSFELD, OlJel'llihliothelml', Al'llult~ 
RtrasRe 1/ J . 
Marl in DA U i\'1 LING, Sekl'etii.l" Aclaillertstrasse H"2jß. 
~'l'al1Z X. STROEHIJ, Oft'iziant, Louisenstrasse HSdN. 
KarI J{.OHLER, Oftizinnt, Barerstrasse 70/3. 
Vier Dif\uel'. 
111. Rdsingr1'taltlon. (Sollllenstra,sRtI NI', 17.) 
DI' .. loset' BAUER, 1. VOl'stctn<l, I 1 ) 
Dr. Fritz l\iORITZ, 11. VOl'staud, J (s. melt. ~'u(. 
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Assistent: 
Dl'. JOhaml NEUMAYER. 
Abzuhalten \le Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, aus::;el'ord. Pl'ot'e::;sor: Mert, POli-l 
klinik. 
VI'. Ludw. Andl'. BUORNER. 01'(1. Pl'OfeBBor: D1'o-
o'uenlehre mit Ilharmazentisellßll Uebungen. 
VI'. F~l·allz .. Rittet' VOll '\VINUKEL, orü. l>l'of.: <3 elJltl'ts-
- ($. llHltl. Falt.; 
hilft Poliklinik. J VI'. Karl Sl!Jl'fZ. Privatdozent.: Pädiatrü;ehe Poliklinik. 
Dl' .. J ose1 AMANN, ~tU:-lsBl'()l'(l. IJl'of.: Gyuuekolog'. Polik1. 
DI', ]j'e!'dinal1cl KLAUSSNER, ansHeronl. Pro±'.: Ohirurg'. 
Poliklinik. 
Allalbert EIOHIN GER, HaUsllleistt'l' und MeclHtuil{ßl'. 
Fl'anz WAGNER, Diener. 
IV. lIygi()nisclwl:J Institut. 
(li'illdling'sstl'ltsse Nr. i14.) 
VI'. Max von PETTENKOFER, Vorstau(l '1 
Vi'. Rudolf EMMERlOH, ausserol'd. Professor J' (s. met!. Ji'ak.). 
lh'. Ludwig PFEU'FElR, .Privatdozent, 1. Assh;teut. 
Dl·. Ludwig EISENLOHR, H. Assh;tent. 
lh'. Bermann SOHOLL, Assistent. 
Ur. Jose±' DEIOBsrrETTElR, As::;istellZat'zL 11. Kl. im 1. Fehlal'tilh~rie-H.eg . 
. 1 usef RABS, Hausmeister und Mechaniker . 
• Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, H. Diener. 
V. Patlwlogif.;cltß8 l'1tstitllt. 
(Kl'aukellhausstl'tti3HC ~a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, VorstalHl (s. met!. l~'ak,). 
Dr. HallS SC""EI1\:IA US, I, .\.ssistent für llath. AIli1tmnie (8. mell. 'tak.): 
Dr. Hel'lll. DUROK, II. Assi8tellt fiil' ])atholog. Anatl)mie u. Baktel'wlog1e• 
'l'heodol' BI(gNINGS, III. Assistent für puthologhwlw Anatomie. 
Geol'g' SOHONBERGER, Diener. 
Karl JEELE, Diener. 
VI. Pltct'l'tJutkologisdte8 Institut. 
(Nussbamustrasse 2b). 
VI'. Hel'lna1l11 'l'APPEINli}R, VOI'stalld (s. mell. !<"tk.). 
Dl'. Josef BRANDIJ, Assistem. 
Jakob PÄHR, Hausmeister, MecllH.lliker UlHl 1. Diener, 
Pet.er RENNER, H. Diener. 
VII. jlfedizinisclt-klinit5c1wt5 IU8titllt. 
(Kl'ankenhausst,l'asse 1".) 
Dr. Hngo VOll ZIElVlSSEN, Vorstan(l (s. metl. Fak). 
Dl', Georg SrrfTMANN, Assistent,. 
Dl'. Herrn.. Franz MÜLLER, .A.ssisteut. 
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Dl'. Wa1fried ENGEL, Assistent. 
Dr. Emannel V ALETTAS I 
Dl'. Marinos GEROOLANOS :', " 
Dr. Erhal'cl SOij.OOB / Vololltal-AsRIstelltel1. 
Dl'. Wilhelm HOFER 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZEL, Diener. 
VIII. OM1"urgz'sclt-lclim'sc1w8 lJlst#ut. 
(Nussbanlllstrasse 3".) 
Dr. o tüna, I' ANGERER, Vorstand. 
Dr. Paul ZIFJGLER, Assistent (s. med. Ftlk.) 
Dr. Adolf SCffMI'.f.1T, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr, AJfrerl SCH(}NWERTH, Assistenzarzt H, KI. im 17. Inf.-Reg. 
DJ" Alexandel' HINRIOHS, Volontail'arzt 
Zwei Diener. 
IX. Oplttlzalmologz'selle 1(linz·k. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. 1lJ(~,1. Fak). 
Dr. Karl SCHLOESSER kliniseher Assistent. (s. Illß'1. I<':tk.). 
Dr. PanI RIOHTHlR, klillischer AssisteIlt. 
Fmnz KAsrrNER, Buchhalter. 
Allt1l'em; AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. jJ{edizz~lZ:r;;clu; Polt:kliu/k. 
01'. Fritz MORITZ, Vorstand (s. UlP.ll. Fa,k.). 
Dr. Johanll NEClVIAYER, 1. Assistent. 
Dr. August IJUXmNBUR,GFJH., LI. Assistent. 
D1'. Eduard GOI.JDSOHMIDT, IIl. Assist.ent. 
Engen NEU~rANN } V 1 t:·· A . t t Dr: Adolf van SOHERPENBERG 0 Oll aJ - RSIS eil ,en. 
XI. Paetliairisdte Polikliuz'k. 
Dr. Karl SEEf.1Z, Vorstand ($, med. J<'ak.). 
Dr. Hermann LAUE, Assistent . 
. rosef PREOH TIJ, Assistent. 
XII. Oldl'U1'fj't'ScJW PoUkUnlk. 
Dl'. Ferc1. KLAUSSNER, Vorstand (s. mcl1. }<'[I,1\:.). 
Dr. Ludwig VOll STUBENRAUCH, I. Assistent.. 
DJ" Lndwig HORN, II. Assiste11t. 
DJ" AllgUl'lt von PHAOHER, III. Assistent. 
Dr. Kal'I KOPP (s. med. Fak.). 
D1'. Rudolf HA UG (s. med. l<'ak.) 
XIII. Gebul'tsMljtz'clw P{)UklinHr.. 
D1'. Frauz Ritter von WINOKEI.J, Vorst.and (s. met!. ]<'ak.) 
D1'. H FALTIN, Assistent. 
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XIV. .(]Yllae7cologlsclw Pollklinik. 
Dl'. Josef AMANN, Vorstand (s. med. Ii'ak.). 
D1'. Otto SOBROEDER, A.ssistent. 
XV. OMrrurgz'sclw Sammlung. 
(Chirurg' -klinisches Institut,) 
lk Oft111al' A NG ERER, VOl'ßtanü (s. mert Fak,) 
Dr. 
X Vl. OpM({lmologisclw Sammlung. 
AugUl'lt VOll ROTHMUND, VOI'stancl (s. med. ]'a,k.). 
X VII. Anatomisdze 8ammlun,q. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Riehe anatomische Anstalt.) 
x V lIl. Ph.ysikalisclws Institut, 
(Universität. ) 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, Vorstand (s. phil. Pak.) 
Dl'. Lndwig FOMi\1, Assistent, Maximiliansplatz 20/3. 
l\.a1'1 W 11)13 illR, l? ['iipal'atol', Schelling'strasse 20/1 R. 
.Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Hohenzolle\'llstl'asse 64/2. 
XIX. P!z{U'JJZazeutisclzes Inst#Mt 1tnd Laboraforbtm fill' 
angezvandte Ohemie. 
(Universität.) 
D1'. Albert HIIJGER, Vorstand (s. phil. Fak.) . 
.01'. RtHlolf WEINLANDT, A.ssistent, Türkenstl'asse 55/1. 
lh'. Karl KIPPENBERGER, A.ssistent, Neureuthel'st.rasse 5. 
Allton G RAI1" Diener, Schellil1gstrasse 43/2. 
XX. {)eologü3c1t-palltontologisclzcs Institut. 
(N euhausel'strasse 51.) 
Ilr. KiwI Rittet' von ZITTEL, Vorstand (s. phil. ]'ak.), 
Ein Diener. 
XXL J.'J1infyra.[ogisclws· Institut. 
(Wilhelm. Gebände.) -
D1'. PanI GHorrH, Vorstand (s. phil. Fak.) 
D1'. W. MU'rHMANN, Assistent. 
Dr. E. WEINSOHENK, A.ssistent für Petrog'mphie (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
XX1L Laboratorium fÜf Ag~'/k'ltltltlj'cltem~'e. 
(Uni Vel'sität.) 
. . . Vorstand. 
Ein Diener. 
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XXIIL BoütniscJws Labol'(ttorüun. 
(Kal'lstrasse 29.) 
1)1'. Ludwig' RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Walter FROEMBLJNG, Assist.f.'llt. 
XXIV. ]ülRfersticlt- und (}cmältle-8mmnlnn.fj. 
(Universität. ) 
DI'. Bert,h. RIEHL, Vorstand (s. IJhil. Fak.). 
Unheset.zt. 
X XV. JVftlnzrm.- und J}Iedaillen-8ammlltn,r;. 
(Universität.) 
XXVL Zoologz'sclw 8a?mnll(.1l~fj. 
(Wilhelm. Geb:iu!le, Nenhausel'stl'l\sse 51.) 
Dr. Rielml'd .HER.TWIG, Konservator. (s. phi!. li'ak.). 
Ik Kal'l SOHEEL, AssisteIlt. 
XXVIL Botanisclte 8a,mmlun,fj. 
(König-liches botaniMhps Museulll, Kal'lst.rasso 2fJ.) 
D1'. IJlHlwig RADLKOFER., Konservator (s. phi!. Fnk.). 
Dr. Halls SOLEREDEH., Kust.os (s. phil. }i'l1k.) 
.Toh. Bal)t. KREUZPOINTNER., Präparator. 
XXVIIL Pilurmakognostisdw 8fljnmlllJl~fj. 
lKa.l'lst.l'asse 29.) 
1)1'. Karl GOEBEL, VOl'stltud (s. phi!. l!'alc) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
w r.l ehe, ohne ullmittelbäl'e Attribute der Univel'sitftt zu sein, 
den U llterriehts- und BiltlunQ:8zwecken dienen: 
'-
1. liol'stlicJte l'm·sucltsa1tstalt. 
DI'. Ernst illBERlvlAYER, ord. Prof., VOl'stanü f 
Ur . .l!'rall;t, Voll BA UH, ol'd. PJ'of, Stellvertreter (s, staatsw. Fn,k.) 
D1'. Karl K AST, Assistent 
.1()hHlIlI SAULE, Hausmeister. 
Ahteihmgeu der forstlichen Vel'suc.lls:tnstalt. 
a) Forstliche Abt.eilullg': 
lk Brau/.: VOll BAUH, 01'11. Prof., VOl'stallll f 
1k Heinrieh M A Y H., 01'11. PI'of., Mitglied (s. sta:tf.sw. lhtk.). 
DI'. Karl KAST, Assistent, 
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b) Ohemisch-bodenkullclliche n1l(1 fOl'fltlich-meteol'ologische 
Ahteilung: 
Dr. Ern::;t EBERMAYER, ol'd. Prof., Vorstand \. 
,r' • I 1 (s. staatsw. Ji'ak). D1'. Rudolf WEBER, on1. Prof., ~l.ltghe( 
Dr. Anton BAUMANN, AssbtE'nt (s. phi!. Fak.). 
Fl'ieil.rich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botctuisch·z,oologische Abteilung: 
DI'. Rollert H~<\RTIG, ord. PI·of., Vo!stand I (s. staatsw. l<'nk). 
Dr. Karl Fre.lh. VOll rrUBEU.b" AS:H::;tellt f 
Dr. August PAULY, Hilfsarheiter (s. phi!. Fak.) . 
• Joha,unKRÜGEL, Diener. 
11. Anf.ttofnlsclte Anstalt. 
(Schillal'stl'asse 25.) 
D1'. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., VOI'stanu und L Konsel'\r,tf,Ol' 
(s. mad. Fal~) 
Dr. Nikolaus .. RUDINGER, o1'd. Prof., Ir. Konservator (s. mell. Ji'ak). 
Ale.xallder BOHlV1. Prosektor für Histiologie ullcl Embryolog·iE'. 
1)1'. Sieg'fried MOLI,IER, Pl'osekto~' (leI' deskriptiven Anatomie (s. IlJe(l. Fak.) 
Dr. Ludwig NEUThIA YER, Assistent für Histiologie. 
Karl El'llst RANK E, Assistent für deskriptive Allatomit~, stellvel'tl'. 
Augelo KILLIAN, Hausmeister, Meehaniker und I. Anlttomie(lienel'. 
Sebnstiall HAAS, H. Anatomiedieller. 
I I,Ol'ellZ l\10LL, Diener für das histiolog'. Laboratorium, stel1vert.r. 
111. Plt;1)8iologi8clzes Institttt mut pJ~?J8iol. SftJmnllfng. 
(Fincllingsstrasse 12). 
Dr. Rad von VOLT, Konservator (s. marI. Fak.). 
Dr. 'Yilhe1l1l PHAUSNITZ, Assistent. (s. mall, .l~'a.k.). 
Dl'. Max QREMER, AssiRtent (s. mad. Jj'ak.). 
Lud wig J .ACKL [N, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. 8tädti8clws Krankenluws l!L 
(Vor rlem Seucllingel'thore.) 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN, Direktor ) ) 
Dr. Joset BAUER J I 
Dl'. Ottmar ANGERER Kliniker 
Dr. Karl POSSELT } (s. mall. Fak.). 
Dr. J osef AMANN I 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektor ) 
lh. Hel'll1anll RIEDER, Assistent eler me(l. Klinik. (s. mell. ]<'ak.). 
Dl'. Richal'rl MoA Y, Assist:r:mt der l)J·opü<l.-med. Klinik (s. 1lH;11. li'ak.). 
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Dl'. Wilhehn fiÜBLER, I . 
Ik Kar! GRASSMANN f ASsIstenten (leI' I. med. Abteiluug'. 
Dr. Max REINHARD I 
Dr.Ludwig·LINDEMANNf 
Dr. Albau HOFMANN I 
" 
Dr. Ernst MAXON f " 
" TI. " 
" III. " 
D1'. KOllrad POH'l' Assistent . . 
DI'. Karl MA UNZ; Assistent I der Chll'tlrg'. AbteIlung'. 
Dr. Max MA DIJEN ER, Assistent deI' g·ynäkolog. Klinik. 




D1'. Frauz Ritter VOll W INOKEL, k. Direktor (s. med. Fak). 
lk Hermann FALT IN, Assist.ent für die gebnrtshilft. Poliklinik. 
Dr. A!'thl11' MÜIJIJEH" Assistent für die g,ebUl·tshilfi. Abteilullil;. 
Dr. Ruclolf KLIEN, Assistent für die g-Ylliikolog. Abteilung'. 
Dl', E. FRAENKEL, Assistent für Mikroskopie. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
ß,[ag'dalena FRlEDRIOH, Ober· Hebamme. 
VI. K.qt. [Trnü)e)'sitäts-ll.indeJ'klinih: Will Poh1dim:k ün 
Df. ~)()n Hattner'sdwn Kinderspit(tl. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
01'. Heinrieh Hitter von RANKE, k. Direktor und Obel'al'zf, {leI' in 
ternen Abteilung (8. med. Fak.). 
DI'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt i1.er ehirul'g'ischen Abteilung' (s. 
llle~l. ,li'ak.). .. , 
D1'. Fl'ledrich MULL ER, L ASSIstent. 
Dl'. Adolf' SIDIDL, 11. A.ssistent, . 
Dl', Karl RHEIN, Hausarzt. für Augenkrankheiten. 
Dl'. Karl S'!'EINME'rZ, Volontämssistent, dAr ehirul'g'. Abtf\ilung', 
Dr. Theorlor H'RUOHT, Vololltäral'zt der Poliklillik. 
.Toseph BA LIEH., :Maschinist. 
Max PISOHER, Diener. 
VII. K1'eis-Ifj'renctn8talt. 
(Auer·Lüften), 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor uud 1 Oberarzt (s, IlUII!. I"ak.), 
Dr. Pl'ieclrich VOOKE, k. 11 Oberarzt, 
Dl'. Alf'l'ecl PIUNZING, L Assistenzarzt. 
Ur. Karl Adult' SOHMlOT, Assistenzarzt ext.ra stat .. 
Dr. Wilhelm HOI/1.'1~HHAOH, H. Assist.enzarzt. 
DJ'. Geol'g' SOHl\H~e'l" IU, Assistenzarzt. 
D1', Auolf ElSIaNHOl!'IIJR, .LV. AssistellzaJ'zt., 
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VIII. Patlwlog'isclt-unatom'isclte SmJl1nlun.q. 
(Krankenhausstl'asse 2 a.). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konserva.tor (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent. (s. mecl. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dl'. W. von OHRIST, Konservator \( J '1 L' J 
. 1 ~11'1 . ~ pli. l' t\ (. Dr. JosefLAUTH, KonservatoJ' dHI' ägyptlse lCIl 11.} ,PI nug I 
Georg B UMÜLLER, funkt. KOllservator. 
X. Stern·warte des StaatF;. 
(Bogenhausen ). 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. ]'a1c) 
Dr. Julius BAUSOHINGER, k. Observator (s. phil. Fak.). 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XI. Olte1n%'scltes Laboraton:um des kön'igl.llenerrtl-J{on8f'J'/)(tfoJ'iuJ/l.q. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Aclo1f Ritter von BAEYER (s. ])hil. J<'t\k.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Asgistenten: KOlll'ad BAUMGÄRTEL. 
Dr. Walter DIEOKMANN. 
Dr. Felix HOFF1\lANN. 
Dr. Karl HOFMANN. 
Philipp l\fANOK. 
Dr. Hermann MORAHT. 
Dr. Ludwig' SEEßERG ER. 
Otto STANGE. 
Dr. Ludwig V ANINO. 
Viktor VILLIGER. 
Edgar WEDEKIND. 
Präparator: Georg' LEONHARDT. 
Maschinist: lYI.A.IER. 
Zwei Diener. 
XII. Plzys'ikalisch-mevronomi.f?c1teH ß/8fit-ltt. 
(Universität.) 
Dl'. Engen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. llhil. Pak.). 
XIIL Kgl. Botanisches )Jfu.semn. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Luc1wig RADLKOFER, Konservator (s. Jlllil. FalL). 
Dr. Ram: SOLEREDER, Kustos (H. phil. }i'ak) . 
• Job. Bapt. KREUZPOINTNER, Pl'äpamtol'. 
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XIV. Botanisclw1' (}al'ten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Ka~'l GOEBEL, Konservator: . 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Kustos I (s. 1)}1I1. Fak.). 
Max KOI.JB, k. Obel'garteninspektor. 
XV. Pjlttnzenplt.ljsz·ologz'scJws Institut. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dl'. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fl"\'k.). 
lk Ka!'l GIESENHAGEN, KUHtos und Assistent (s. Ilhil. Fnk.). 
DI' . .J. SOHILLING, Assistent. 
Mal'yan RASIBORSKI, Assistent. 
X VI. JJ1atlwlJta#sclt-plt.ljsiketlz:'tdte Srumnl1tnf/. 
(Wilhelm. Gebäuue, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Lndwig BOI.JTZM.ANN, KomlervatOl' (s. llhil. l!'ak.). 
Heinrich MA YER, Mechaniker. 
XVII. Alinel'alogiscJw Sammlnng. 
(Wilhelm. Gebäude, N euh !tusel's trasse I) 1.) 
01'. Paul GROTH, Konservator (13. phil. Falt.). 
Dl'. Fl'iedl'ich GRÜNLING, Adjunkt. 
.J oS61'h PETZ, Präparator. 
X VIII. GeologiflcJW Srumnl1ms/· 
(Wilhellll. Gebäu!leJ NenhlttHH.n'strasse I) 1.) 
Dl'. Karl Alth\tl Ritter von ZITTEL, Konservat.or (s. phi!. ~':tk.). 
1)1'. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Ur. Georg WINKLER, Assistent. 
T.Jol'enz VOGEL, Diell~),. 
XIX. Zoolo,qisch,-zootonusclUJ Smmnhm!/. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhanscl'stl'asse fi 1.) 
DI'. RielHu'Q HERTWIG, Konservat.or (s. phil. "/i'ak.). 
Dl' . .Joset' KRIEOHBAUJ\iIER, Ac1,iunkt.. 
Alltoll H rEN DLMA.YR, Kustos . 
.01'. Bl'llllO HOFER, Assistent (s. pllil. Fak.). 
,losef KREUZPOINTNER, Präpa.rator. 
Wl'ie<ll'ich KLEIN, Diener. 
XX. Vel'gleicll6nd-aJU~to1niscltc SwmnhlU/I. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhansel'AtJ'asSl1 51.) 
.01'. Riclmrll HERTWIG, Konservator (s. phi!. Ti'ak.). 
KOIl1'all WIIJL, fllSliektor. 
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XXI. Palaeontologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Kar! Alfred Jiitter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. li'ak.). 
Dr. Rudolf SOHAFER, Kustos. 
Veit LOOS, Präparator. 
Adolf REIOHEL, Diener. 
XXII. Prähi8torische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel;stl'aSSe 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s.phil. Falt.). 
XXIII. EtJmoglJ'aphü;che 8rt1rtmlult,q. 
(Gallerieg'ebäude im k. Hofgart.ell.) 




Karl GRUBER, Fechtmeister und TurnlehreI', Skellstr, 1/0 r. 
Karl W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN,» Amalienstl'. ~8/1 H.üekg'. 
Otto ALBREOHT,» Türkellstr. 28/0. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. 
H. 
Sonstige tTniversitätsangehörige. 
Gustav HIMJYlER, Univ.-Buchhälldler, Odeollspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ .. Buchdruckerei, Jllllgferllthul'ln-
strasse 2. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', Fürstenstr. lhl,/O. 
Anton BOPP, Ulliv.·lnstrumelltemuachel', ,"I"osefspit.a.lstl'. 2/2. 
I. 




DI'. Amallll .lOHef, aussel'ol'd. Prof. . . 
» Amnnn .Toset' Albert, Privntdozent . 
» v. Am i 1'a KIlI'J, 01'«. Prof. . . . • 
A n ger e l' Ottmu1', oJ'd. Prof. . • • 
, Atzbe1'ger Leonhard, Ilussel·ol'd. ProJ: 
Bach Josef, ord. Prof. . . . . . 
• v: Baeyel' Adolf, 01'(1. Prof. . 
Bal'dellhewel' Otto, ord. Prof. 
) B 11 r J ow RiClll'l.l'd, Privatdozent 
) Ball er Gnstlw, 01'<1. Prof. . . 
• Bauer .Tosef, ol'd. Prof.. . . 
Bau m an n Antoll, Privatdozeut 
) Y. Ba ur Fl'anz, Ol'd. Prof.. . . . 
Bau schingel' Juliu~, Privntdozent 
v. B Cl c h I\J an n G. K. August, oJ'd. Prof. 
• Berchtold ,Jos., ord. Prof. 
Bez old Friedl'ich, uussel'ord. Prof .. 
» Bezold Karl, Privatdozent. . . 
Bil'kmeycJ' Karl, ord. Prof. . 
) Holgiano Kurl Theod., ord. Pmf. 
, Bo Hinger Ott{), 01'0. Prof. • . 
Bol tz III a n n LUdwig, ord. Prot: 
) B ren tu 11 0 Lnjo, ol'd. Prof. . . • 
, 'ßreYlllull11 Herm. Wilh., 0\'(1. Prof. 
13 r \1 c k ne r Fmnz Xnvel', Pl'ivat.tlozilut. 
» v. Brunn Heinrich, ord. Prol: . . • 
» B r 11 n 11 Hermann, Pl'iI'atdozent . 
Buchner Edmml, Privatdozent. 
• B II C h 11 e r Hnus, ausscl'ol'd. Prof. 
, 13uchller Ludw. Alldr., ord. Prof. 
e arriere Moriz, ord. Prof. . • • 
v. Christ. Wilhelm, ord. PI·of. 
) Chronst Antou, Pdvatdozent .. 
v. COl'lleli UR Knrl Aoolf, ord. Pro!: 
, C l' e m er Max, Pl'i \'utdozellt • . . 
Doehlemann Kad, Privatdozent. 
, D 0 u1 e Wilhelm, Privatoozent 
Ehel'llluyel' Ernst, ord. Prof. . . 
E mille ri e h l~udolf, ullsserol'd. p!·ot'. 
Er k Friedrich, Privatdozent . . . 
( Fes te l' Riellard, Privatdozent 
Friedl'ioh .loh., oro. Prof. 
G.aycl' Kar!, ord. Prof. . . . 
GlosclIhHgen Kurl, Ptivatdozent. 
, Goe bol Kur], 01't1. Prof. . 
Go 1 th 0 I' Woltgang, Privatdozent 
Graetz Leo, uURsel·or(l. Prol:. . 
, GrltHhey Hnbel't, 01'<1. Prof. 
(:l'ltnel't Bermann, 01'<1. Prof. 
hl'o(.h PanI H., ort!. Prof. . 
Grl1eblll' Envin, r'l'ivatdozeut 
v. Gümbel Wilh., Prof hon. 
U ü tLl er Karl, Privatdozent . 
Pl'aunerstraRse 15/2 1. 
Souueustr. 7/0 r. 
Giselastrnsse 7/0. 




Sigmundstl'usse 1/ I . 
Prielmayerstrasse 14/1. 
Türkenstrusse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
Thiel'schplatz 2/1. 




Fürstellstrasse 22/:~. r. 
z. Z. beurlaubt. 
Osterwaldstr. 90. 
v. d. Tannstra~se :3/1. 
Goethestrasse 54/1. 
au der Grube 8/0. 













v. d. Tannstr. 23/3. 
Augustellstr. 97/3 I. 
Theresieustra~se 76/:). 
Findliugst,r. 22/2 H. G. 
Bal'el'str. 35/3. 
Thel'esienstl'. 19/2. 












Dr. H arburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. 
R al'tm ann Gottfried, Privatdozent 
Haug Rudolf, Privatdozent. 
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Hecker Bermann, Privatuozent . 
Heigel Karl Theodor, ord. Prof ..• 
Hellmann Friedrich, aussel'ord. Prof .. 
Frh. v. He)'tlin~ Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig 1{,ichal'CI, ord. Prof. . .' .. 
Herzog Wilhelm, PriVatdozent .'. . 
Hilgel' Albert, ord. Prof .... 
v. RoessHn Hermaul1, Privatdozent 
Hof e l' Bl'uno, Privatdozent. ' 
H ofer Dominik, Privatdozent . 
Rommel Fritz, ord. Prof. . . 
, Kast Karl, Privatdozent . . 
K lau s s n er J?erdlnand, ausserord. Pl'ot~ 
, Klei n Gustav, Privatdozent . . . 
K J ein fell e l' Georg, Pri vl?tdozent . 
Knoepfler Alois, ord. Professor. 
K oenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
Koeppel Emil, ausserord. Prof. 
Kopp Karl, Privatdozent'. . 
Krüss Gerhard, ausserord. Prof. . 
, K rum bach er Karl, ausserol'd. Prof. 
I\. u h n Erust, ord. Prof. . . . '. • 
• v. Kupffer Kad, ord. Prof. 
Lauth Jos., Prof. hon. . . 
> Leh r Julius, ord. Prof.. .. 
, Fl'eib. v. Lie big Geol'g, Privatdozent 
Lindemann Ferdinalld, ord. Professor 
Loew Oskal', Privatdozent . . . . 
Loewenfeld rrheodor, Privatdozent. 
v. Lommel Eugen, ord. Prof'. 
Lutz Wnlthcr, ausserol'll. Prof. 
• v. Maurer KOl1rad, ord. Prof. 
May Richard, Privatdozent . , . 
1\1 ayr Heinrich, ord. Prof. . . . . 
l\IIayr·Deisiuger Kar1, Privatdozent 
1\1 easere l' Otto, aussel'ol'd. Prof. . 
1\10 lli e l' Siegfried, Privatdozent. . 
1\1 0 l' it z ]!'t'itz, auaserol'cl. Prof. . 
> v. Müller Iwan, ord. Prof. . . 
1\1 u 11 C k e l' Frauz, ausserol'd. P I'Of. . 
l\i u th er Richard, Privatdozent. . 
N a IIlll a11 n Edmulld, Privatdozent . 
Neubul'g Clamol', Privatdozent ... 
Ob e l' h u ll1 U1 er Eugen, aussel'ol'Cl. Prof •. 
Oehmichell Gustav, Privatdozent 
Oeller Johaun, Privatdozent . . 
Oertel Max Jos., aüsserord. PJ·of. 
Pas Set J osef, Pri vatdozeilt " 







Herzog· Rlldolfstr. ü/2. 





ScheIlingstr. 56/2 1'. 




















Pfandhausstrasse 3/ I. 
Scbwabing, Kaisen;tr. 11)1/2• 
A.malienstl'. 14/2 I. 
Schellingstr. 31l/1. , 
Krnnkenlllltlsstl'. 1 a/O. 
Rondell NeuwitteL'llmch 8/U. 
Amalieust.r. 8/0. 
Karlspilltz 1H/1. 
A ugustenstrnsse 25/2. 
Findlingstr. 4!/2. 
H essstrasse 1 all. 
Glückstr. 2/3. 









AU"llstenHtrll.Si'hl \)7/2. \ a~!l y Petel' August, Privatdozent . . . . 
hell!. v. Pe c h Ul an n Hans, aussel'ord. Prof.. 
v. l' e ttenk 0 fel' Max, ord. Prof.. • . . . . . 
Pfeiffel' LudwiO', Privatdozent .. . . . . • 
li'reib. v. d. l' f01'd ten Hermann Luclwi" Privatdozent 
Pilot;>" Robel't, Privatdozent. • . ~' 
v. plltllck Joh. Ju!. Wilh., ord. Prof. 
Arclsstrasse 1/1 I. Auf)!. 
K. Residenz. S(~hwttnthalel'str:tsse 80/:3. 
Bliithensb·. 2/2 I'. 
Bl'irmnel'stl'. 20/2 R 
Bttrerstl'. 48/2. 
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Dr. l'oss(JH Kar], aussel'oru. Prof .. 
) Praus nitz Wilhelm, Privatdozent . 
, Pringsheim Alfreu, ausserord. Pl·of. 
Radlkofel' Ludw., ord. Prof .... 
) v. Rauke Heim'., ausserord. Prof. 
Ranke Joh., ord. Prof. 
v. I{ e b er Franz, Prof. hon. . 
Riedel' Hel'mann, Privatdoy.ent 
R i e h I Bel't.llOld., ausserord.. Prof. . . . 
) v. R i eh I WiJhelm Heinrich, 01'<1. Prof .. 
v. Roeldnger Ludw., Prof. hon. . . 
) v. Rothm und Aug., ord. Prof .. 
R I) t hp 1 e t z August, Privatdozent 
> H,üdinger Nikolaus, ord. Prof. 
SeIH) eh Philipp, ausse1'ord. Prof. 
Sc be l' m n n Luoian, Privatdozent 
S (l)Jl ö s s e l' Kad, Pd vatdozen t . 
) Schmaus Hans, Privatdozent . 
v. Schmiu Alois, ord. Prof.. • 
S eh m i d Andreas, ord. Prof. . 
) Sc h m i cl k u 11 z Hans, Privatdozent 
) S eh m id t Riobal'd, Privatdozent 
) He h mit t Adolf, Privatdozent 
> Sehö n fel d er Josef, ord. Prof. 
Reeliger Gerhard, Privatdozent 
S (~eli gel' HllgO, on!. Prof. . . 
) v. Seidel l~hiJ. LUllw., 01'<1. Prof. 
Sei h Karl, Privatdozent. . 
Seuffel't E. Aug., ord. Prof. 
) Seydel Karl, Privatdozent . 
) v. l:ieydel Max, 01'1.1. Prof. . . 
v. Sie 11 e l' e r Bermann, ord. Pl'C,f. 
Silhel'llagl Isidor, ort!. Prof ... 
> l:iimon Richal'd, Plivatdozent . 
I:i ilUo nsfe 1 d Helll'Y, Pl'ivatdoz@t 
) So 11lredel' lIUlltl, l'rivatdozent . 
) Stegmaull Hnlls, Privatdozent .. 
i::i t u lU P f Karl, Ol'tl. Prof. . . 
i::itumpt' Max, Pl'ivutdozent . 
Ta pp ein e l' Hel'llHtlln, ord. Prof. 
> Thiele .Tohannes, t1nsserord. Prof. • 
'l'l'aube Luuldg, Privatdozent ••. 
FreUt. v. '1' u b e u f Karl, Pl'ival:doz\lut 
U 11m lt 11 11 EmanueJ, ort!. Prof. . 
V oi l Frit.z, Privatdozent 
Y. V 0 i t Km'1, ard. Prof. 
\V e be r RlldoJf~ ord. Prof. . . . 
\V \l1 1 Ludwig Adolf, Privatdozent. 
,V c i lll:! ehe Il-k El'IlHt, Pd vlltdozellt . 
W ci s s Joh. Ev., Privatdozent . 
Y. W i nc k e 1 Frallz, ord. Prof. . 
Wil't.hlllüllel' Joh. B., ord. Prof. 
) Wo elf fl i II Etluard, ord. Prof.. . 
\V 0 1 f B t e i 11 H J os., Pri vatdOZ\lllt . 
Ziegcnspeck Robert" Privatdownt 
> Z i eg 1 e r PanI, Privlitdozent 
Y. ZiCllH:lI:HlI1 Hngo, onl. Prof ..• 








H ertog-Wilhelmstr. 22/-1:. 
Kaulbachstl'. 7/0. 
Kaulbacbstr. 7/0. 
Theresienstl'. 12/2 1'. 







v. d. '1'anllstraSI:I\l 8/2. 
Georgianum. 




Gnbelsbel'gerstl'. '/6/0 1'. 





K önil:.rillstra~se 11/1 
Türkenstr. 40/1 1'. 
B.trerl:\t russe 63/3. 




Kurlsplatz 30/2 1I1. An(~. 
Uhlandstr. 4/0. 
Schellingatrasse 88/1 r. 










Scbellillgstr. 32/3 I. 
Hesl:!strasse 16/2. 
Kal'lsp1atz 30/2 11. Anfg. 
Findlillgstr. 10/0. 
N\lssbatllustms~c H tt. 
Lindwu!'rostr. 2. 
Bl'ienl1erstl'. 315/2. 
Verzeichnis der Stlldiore11den . 
... 
Name. 
Seine Königliche Hoheit Pl'inz 
Seine Königliche Hoheit Prinz 
A. 
Abel~ Peter Pharm. 
Acker Andl'eus JUl'. 
Ackermaun Valentin Tbeol. 
Adam Fl'itz JUl'. 
Adam Max Men. 
Adamczewski Ludwig Med. 
Ade1mann Frauz JUl'. 
Adelt Max Mecl. 
Adler Hermaun Pharm. 
Adler Wilhelru \Jur, 
Adt Leo Med. 
Aich Felix Pharm. 
Aichel Otto IMed. 
Aicher Jobanu Theol, 
Albrecht Eugen Med. 
Altenburgel' Freiherr von Jur. 
Richard 
Alten - F!'mmherg Otto Phil. 
Freiherr von und zu 
Altbaus Wilhelm Med. 
Althöu Eru:;t Jur. 
Altmann AIl'red Gesch. 
Altm!llluspel'ger Otlo' Med. 
AItllildel' Perdiuand Phal'lll. 
AHvatel' Theodol' Cbemie 
AnHinn Mnx Philol. 
Ambras Georg Jur. 
Ament Michael Jll!'. 
Ammer Ludwig .Tn!'. 
Amsou Alfl'ed Med. 
Amson Llldwi~ VI' .. in!', UUIU. 
























Kal'l von Bayel'n. 
Franz von Bayel'n. 
RheinpI'. ÄlIguRtellstr. 2,J/2. 
Bayern Tbel'esienstr. ;J0/31. R. 
Geol·gimlUlll. 
Thierschstl'. 4.ff4 
< Nymphllbrgstl'. llH. 
Posen SpitaJstl'. 11/2. 
Bayern Hellsstr. 38/0. 
~c1l1esien Klcnzestr. 79/2 1'. 
Bra!Hlenhurg Hirtt'll~tr. 17/1 1. 
Bayern SaJl(lstl'. 5/0. 
Amerilm AugKhurg1lrstr. ö/2. 
Rheinpr. Schlei:;;shcimstr. :3ß/l. 
Chile Rücltel'tstl'. 1/2. 
Bayern Georgiallum 
« v. a. Tannatr. 1/0. 
Oe:;tel'l'eich Lnitpolilstr, 10/3. 
Bayern ArnalienHtr. 43/0. 
Hessen-N. l\:{üllerl:ltr. 6/2 H, A. 
Bayern Amalieustl'. 311n, 
Reu~s j. L. BHithCllstr. HJIIl R 
Hesl:Ien·N. Mittererstl'. 11/3. 
Bayern GlÜckstr. 3/ j. 
Hannover Theresienstr. 48/1. 
Bayel'll Pnriser:.:tl'. 290/4. 
« Adlllbcl'fstr. :32/:3 r. 
« Barer;;l r. ,15/2 r. 
< SchelliugKtr. Zn!2 1. 
< S<:hi1l('l'Hl t'. :12/2. 
Aurlrae 11 ngo r.fed. 









HeS::lt'll.N. Wittl'lslH-hpUI/ll'. IV. 
1ll'ltlHhmhurg Prl'y~illg~tl·. 74/2. 
Hchwarzb.-ltuo. NUflRblll1ll1litl'. 4/:3. 
Andries Josepb Med. 
Aucll'iessen Hugo Natw. 
Augelow Chltl'ahamhy .Tm. 





Ameriku Bl'uc1el'str. 1 hJ2. 
" Bl'l1l1Cl'Rt.I'. 111/2. 
Rheillpl'. r.l'h'IUleI'Joltl'. 4/0 R. 
Bnlgl1rienlAtlnlhertsl'. '16/1 1. 
Hayernlr.iaffeh<t,l'. 1/3. 
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"" < BliHhenstl'. 17{1. 
FOl'stw. Bensheim Hes::;en-D. Adalbertstl'. 21/1 1. 
.Tm. Bl'eKlnu ScblcRien MaximilianRtr. 31/3 I. 
N.·Pbilol. Müncl1en Bayern Dienel·Rtr. 21/:] 




Pharm. Essen Hlleinpr TÜl'kenstr. 53/2 
Dl'. !lied. Clllnpina" Brasilien Goethestl'. 14:3 1. 














































Geseh. Artern Pr. ::lachsen TÜl'kenstr. 71/2. 
Med. Landall i!pr. Bayern st. Paulstr. 5/2 1. 
Staatsw. München < Lmlwigstl'. 13/:). 
Med. Kal'ls\'Il]lc Baden Findlingstr. 20/0 1'. 
.Tur. Hndamur Hessen.N. Schellingstl'. 44/2 1'. 
1\1ed. Hel'reucbiemsee BayeI'U Kapuzinfrpl. 45/2 r. 
.Tur. Fiirstellfeldbruek < Geol·genstr. 40/1. 
Med. Stein weg LUlldwt'brstr. 32a/l r. 


















































Amcrika Leopoldstt-. 58/3 I. 
Bayern Fiirbergl'11hen 25/3. I. 
( BlllllJeu~tr. 15/3. 
NorOClIcistr. 4a{3 I . 
KÖlligiustl'. 59/1 1'. 
LäUlIll(·I':;tl·. 2/1 1. 
'fhiel's"hs(.r. 3!1/3. 
Herzog8pitalslr. 0/:). 
( Fillkell~tl'. 'l/'J lll. A. 
l~heinpr. 8pitnlstl'. 5 1 1':'. 
llayem '!'!WI'C::;il·IlStl·. 9/1. 
• G('ol'~ianulll. 
Wiil'llclllberg Ooetbestl·. 23 1'. 
Ulll! Wiil'((\'mberg Scllellillg:;tt·. 7l/1. 
Fl'eisillg Bayel'u Lindwlll'lIl",t. 62/t1. 
FiisHen Ohlmii1Jcrstr. 14/2 1. 
Deukelldorf Türkell~tt'. 55/1. 
Miincllell Hellstr. 9/0 . 
Forsthat·t ( Piltl'ichst.r. 5/0. 
()~utlbriick Hanllover TÜl'keustl'. 80/2 . 
Lübellk Ltibeck Schillerstr. 28/1 1. l-~. 
Schollgau !lllseru Hes~8tr. 39h/3 t .. 
Bayreuth « Louisenstl'. 42/2 l. 
Mllunbeim Hl1deu Herzog"llitalstl'. 2:3/'2. 
Bel'gztloern Hnyerll ScheJliugstr. 50/:3. 
Erlangen « Kl'ellzstra8~e 26/3. 
Brltcbsal Baden Nymphnhl'gstl'. 82{2 1. 
Hiehri\,h amh. Hcs~ell-N. SelHllingOl'str. 13/:3. 
Wiesbaden (Schillerstr. 14/1. 
Oberdorf Wiirtteluhl'rg Lalldwelll'lltl'. 28/1. 
Di\rkheim a/H. Bayern Ther('sienstr. 15/3. 
Tiruowo Bulgarien Rehelling811'. 64/1 1'. 
l~ostock Mecklellb .• SdIW'jLillllWlll'lustl" 3:3/1 1. 
Eichstätt Bayern \\ll!'\lBtenstl'. 72/3. 
Boston Amerika St:1H'llingstr. 78/2. 
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Oldenhl1l'g Spitalstr. 8h/0. 
Brandl'llburg Wnltherstr. 24/3. 
Brnlldenlm1'g Arualieustl'. 57/1. 
Anhalt Schillerstr. 33/1 
Bayern Dtlchauer~ir. 11>/2 I'. 
c Dachauerslr. la/3. 
Hacbsen·W.·E. Holzstr. 6a/4, 
Wiil'ttcmlm'g Goethestr. 9/1 I. 
Bayeru AmalieuHt.!'. M/2. 
Amerika TbierschMtl'. 21/4 1. 
Euglllnd Bl'ieullcrstr. ,15. 
Bllyel'll l\Iittererstr. 14/1. 
Ballen Veterinärstr. 3/1. 
Bayerll Angustenstr. noN. 
SlIchHen Fliegenstl'. 8 1 r. 
Bayem Hes~Btr. 5/2. 
Schlesien AlUulieusll'. 19/1 Ho 
Bayern AlUnlieuRtr. 22/1 1. 
Sa.chsen SchomlUerstr. I/I. 
Bayern Kuulbachstr. 4V/2. 
< Blüthenstr. 9/0. 
Oestel'reich Mar~titr. 361'!. 1. 
Bavern DachnuerHh·. 3~/2 r. 
WÜl'Hcmll(ll'g Mais!r. 50/1 1, 
W e~tfalen MathildeuHtr. 7/1 I" 
WiirttelUherg Marsstl'. 10/1 1. 
Wiirttombel'g I':1cbiller~tr. 21a/l 1. 
Bayeru S,·beIJ.ingl:lll'. 42/3 1'. 
« Tiirkenstr. 92/1 r. 
< MaximiliulIsp1. 2:3a}O, 
HC~l;ell·N. Maistr. 54/1 r. 
Huyet'u MaiKIr. 50/2 1. 
« Hzg .. Wilheltustr. 5/4, 
Westfalen 'l'herel$ielll:ltr. 29/1 1' • 
Buym'll N ordcudstr. 5/0 . 
Sacl1Hen Sellefeldel'str. 7/3. 
Bayeru N or<1l'l](lHI1'. 7/3 1. 
Baden MurKstr. 4n/O, 
c :.\Ior.artst r, 13/3 I'. 
Bayern Lillc1wlll'Illstr (j!;/O. 
• ßal'el'Htr. 75/3. 
Buden WittelHhchpl a/2r.JV, 
llnyern HehellillgHtl'. Hl/3 1. 
• J-J il'tenstl'. 21/2 1. 
< Ickslatt:;tl'. 30/2 I'. 
WÜl'lt~lIIhel'g Kaulh(\eh~tl'. 34(1/0. 
Eogland Dachuuerstr. 7/2 1. 
llny~l'u Biegfriedsll'. 1. 
• Tiil'l(eustl', 1 !l/'t 1. _ 
• Von derTnulIst. 13/21'. 
• Sehellingstl', 52/(3 r, A, 
Huden Hof:-;tatt 1/1 1', 
l!hciul'l'. WllJ'zerslJ', lblII. 
HaUIIOVtll' LaIHlwdll'::!lr. 52:1/ö I. 
ItheiuJlr. A\lgn~t.enslJ'. 59/2 H. 














































Besthoru EmU DI', 
BeLhe Albrecht 
Bethune Isidol' 





Bickerich .J ohaull 




J~~~(~~(,ml_____ Heimat. J=~,=~Ohn~:~_ 
1~.!eeCcl1'. --- - -BI~I~eirmlgeen:H~:i~:';t:;'-=~" Ba-~'el'D Holzstl'. 25h/4. !l~ Bremen Scbillcl'Sü. 23/l. 
Phurm. Gr. Lesewitz W,-Pl'euss~ll Schleissheimstr. 10/2. 
.Tm. Nürnber~ llayern K. MaxilllilinueullJ 
Cllem, WaJsteclde Westtilien Thel'esien~tl". 25/1 R 
Ollem. l\1nnnheim Baden Arnulfstr. ·18/4. 
PluU'lu. lVIiinchen Bayprn Sophieustr. 4/1. 
Phi!. Kassel Hessen·N, Giselastl'. 16/0. 
Med. Bergeclorf Hamhurg FlaYE'rstr, 47/3. 
l\[ed Lüheck LUlIe('k Arunllenstl', 92/1 J. 
Nat\\'. Lfibeck Lübe!:!; Amuliellstr. 92/1 1. 
Jur. O,<llnbriick H:ll\\lovel Tiirkenstr. 71/2 1, 
Phi!. Pil'lllt Badlsen Augustenstl', 8/3. 
Mecl. l\Hudelheilll Bayern Augustenstr. 12/1 1', 
Forstw, Regcnsbnl'g Amalienstl'. 45/2 1'. 
Ju1'. BUl'ghausen Ellhuberstl'. 5/3 1'. 
i'tled. Iugolsta<!t Goethe.str. 21/3 r. 
Ohelll. WorJJls n/Hh. Oh. Hessen Karlstr, 59.2 1', 
Pharlll. Revt'Ien Hhüill}>I', Allgl1stenstr. 6n/1. 
Mecl, 8tllttgart Wiil'Lli.lmhcl'g Hüllst!', 16. 
Me<!. Hilt1'op Westfalen Sl'llolUlllet'stl', 13/2. 
Med. Ahglallhüttc GI'. Buden PappenheirustJ'. W/3. 
.Im. MOlltliugeu Schweiz 'riirkellstl'. 87/3 I. 
i\fed, Allhofeu llayern Schillerst\', :39/3 I. 
Jn\'. München « KaulhacIllli!'. 21/1. 
Jm. Lausauue Sehweiz Akudl'llIiestl'. 1.3/1. 
.TU1" Hegell~1Jl1l'g Bayel'lI Amalil·lIst\'. 58/3 111. 
ThallI. Tei~entlOl'f ~ Ama!il'llsh' 47/311. H 
Me<l. Frobnballsl'lI Rheillpr. A, Glockcllbach 12/31', 
Melt DOl'tllluud WeHtl'IIleD SchiIllwRtl'. 32/3. 
Phm'lll. Hannover HUlIuover Amnlieust,l'. 85/1. 
Med, Hamm Hessen-N, Nympheullrgstr, 88/2. 
.Tm', Mi.illchen Buyern IJ.-Wilhehmtl'. 28/1. 
Phnrm, LlldwigsllUI'eu n/Hb. "Amaliellstr. 72{0. 
Med. GÖl'litz Sehlesiell RchiIJ.er~Il·. 27/2. 
FOl'::ltw, RegellShl1rg Bayt'rD Fiukeostl'. 4/3. 
Ohem. M!lIlSellbansell ~ LiudWUl'l\lStl·. 21/2. 
i\leil. Pnssau ( ISlllallill~N'~lr, 32/2. 
emu, Frnul,fl1l't, n/l\!. Hessen-N, Lnclwig:Jr. 17/1. 
Forst,,,,, ASl~hel'lSlebcll Pro\" Blleh::lt)u Llltlwigs(l\ 17/1. 
.TU!'. MIIgtlelll1l'g 1'1'. l:iachsen AlIlaliem;tt·, 21/2 R, 
Phanu. i\Iöh\'iug~1l1 Badeu Lälllmerstr. Ij2 1', 
~red, IllgolshHlt Bayern Bayel'str. 4/3, 
l\letl, ~lüuchen ( Schellillgsll'. 22/4, 
Ohem. ~Iüuchen 'I Augustell!1t.J', 1/3 1'. 
l\Ied. Stei.tin Pommern Lnnrlwelll'stl'. 21/3 r. 
Med, Königsclorf Rheillpr. Sl·hi!ll'l'stl'. 33/ t I'. 
Met!, Köln • Spitnlstr. 5/2 I. 
Theol. Wttld~ee WÜI'llembl'rg A(lalbel'tst.l', !l/2 1'. 
Mell. Barmeu }{heinpl'. 'l'hercsieußh', '2.\)/2, 
Philol. Schweinflll't Hayern Ac1alherIRt!', 32/1. 
N. Philol. .Iohallne~kil'clJe\l ~ 'l'hereRiellst. 48/4. 
Jnr. Gl'üustadt TiirlmngJ'\\h('u 8('.!.. 
Philol. Wiudsbach Kelleröli'. 26/2. 
I'harm. Ei<,hstiitt Sehillt'I',,,t,l', 27/0. 
11\le<1. München l\Iaximiliauslr. 22/1. 
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-Name. ISlll:U:"'j HeU".I. [_=WO~:'~:lfJ. __ 
BiE'dermalln Rnnolf !N •. PhilO1. IFl." zech;iu -- -- - Bmul1enbnrg Arnalienstl'. 62/0 Ho 
Bielschowsky Mn,;: Dr. 1\1ed. 'Bl'eslnu Schlesien illo7.nrtstl'. 11/0. . 
Eiellenfeld Heinrich JurMünchell Bayern Resideuzstr. 25/1. 
Hi<.'l'Uer Stef:tn Jur. LlIugenthnl « Blumenstr. 34/1. 
Biese Hans Med. Bel'lin Brnudeuburg GlÜcl,stl'. 3/2. 
Bihan Richurd Ohern. Niederoilerwitz Suchsen Luitpoldsll'. 3 2. 
Bilger FIierlrich JU1'. J~egenshul'g Bayern Adalbel'tstr. 21/2. 
BiIliug Otto Ph:l1'Iu. :l1msdorf SlIchsen-Weim.-Eiseu. Gnbelshergerstl'. 50/2. 
Ding Julius Med. Fiirth Bayern Lamlwehrstl'. 16/l. 
Ring Max Jur. Würzbul'g ( Kochstr. 6al1. 
Bingger Julins Jur. Rosenheim Schnorrstr. 8/2 r. 
Binstudt Hermallu Med. Biusfeld < Schlosserstl'. 2/1. 
Bintz Werner Ju1'. Hamburg HlImhl1l'g Blüthenstr. 17/1. . 
Hirckellstaedt Konstant. Jll1'. Schwerin l\Iecklollburg·Schw. Amalienstr. 10/1 H. 
Bil'illger Ludus Med. Wieshaden He~»en·N. Schwlluthalerst. 75/3. 
Hirknel' Fel'dinand Natu1'w. lVIii 11 chell Bayern Selldlingerstl'. 63. 
Bischoft Hermann :'lath. Neuhaus a/run • Türkenstr. 40/1 R. 
Riscboff Otto Pharm. Neuhaus t\ Iun (Tül'1tenst1'. 40 1 H. 
Bi"singer Llldwig Ohem. Erlangen « Gt\belsbe1'gel'st. 77/01'. 
Bhlich Erich Med. Leutkirch WÜl'ttemlJerg Steinbeilstr. 12/2 1'; 
Blau Samuel Ohem. New-York Amerika Louisenstr. 25/1 R. 
Blan Albert Med. KÖlligsberg OstpreuRsen Schillel'st1'. 8/2 1'. 
Blau Franz Staatsw. Dittel'sl>:wh Schlel\ien Schellillgstl'. 102/3. 
Bleicher Friedl'ich Jm. Niirnberg Bayern Amalienstl'. 82/2 1. 
B1el'seh Richnrd Phil. Utlenweilel' WÜI·ttelllbeJ·g 'l'beresienstr. 120/2H. 
B!cskoff Peter FOl'stw. Kalofer B111gal'ien Ziehlallostrasse ü!2 r. 
Bliud Hugo D1'. Med. Genf Schweiz Kul'!splnlz 2't 
BlOl\h Martin Jur. GailillgclI Badeu Theresi<.'ustl' .• 16/4. 
Blome Georg VOll .Tm. Heiligeu:;tcllteu Hchleilw.-H. GlIhelsbergel'sh. 2n/~. 
Blllmenthal HallS .Tur, Berlin Brandcnburg Schellillgstl'. 55/a. 
Blumellthul Max Med. Egeln PI'. Sachsen Schillcrstl'. 21a/2 I. 
Bock EmU Pharlll. Ellwangen Würltelllbel'g Prauuel·~t1'. 15/3. 
Bodcnburg Hermuull Ju1'. Leipzig Sal!hSell Schwalltlmlerstr. 47/1 
Bodmau Emanuel Frei- .Tur. Friec1rich~haren Württembg. Künigillstr. 43/l. 
herr von 
nöck Hans Dr, 































































» Amalieu~tr. 68/2. 
POlllmerll Rio"·seisi:ltr. 5/3 l{, 
Bayeru (Jal~IRherg(,l'str. bill. 
Elsa!)~·Lothl', Hbteust!'. 17/3 H" 
BayeI'D Uahe)sbergllr:;!l'. 71l/:3. 
Sc11ellillgstr. 115/i. 
Altheimel'cck 1 !J/'J, 
• Hel'l'enstl'. 23/1. 
Sachsen Liudwt1l'lllstl·. 57/2. 
Bayem Blüthenstr. 15/1 I. 
< Akadt'llliestr. 3/4 1'. 
Rbdupr. S('ndlhg~l'~tl'. 14/3. 
Sehll'swig-ll. Wallstl' 1/0 1. 
Huyel'll Ludwig»tJ" 17/0, 
Lmlwigstr. 17/0, 
( Blüthellstr, 23' 1 I. 
Liiheck l~il1dliuglltl'. 2010. 
Bayel'll He~sslr, 42/0. 
Wiil'ttpmhel'g Hirtenstr. 8/2 r. 





Boher Joseph Theol. 
Bohl Bruno Med. 
Boblen Erich PharID. 
Rohlen Heinrich 1\'1ed. 
<1n Bois de Dllllilac FQl'stw. 
Fernand 
du Bois Fmuz Jlll'. 
Roley Moritz Med, 
Rollentin Josef Pharm. 
Boltwood Bertram Ollem. 
Bolzen Friedlich .Jnr. 
Boun Mo1;iLz Nat.-üele. 
Rouschuh Fl'iedrich Jur. 
Boutsche.ff Stephull Natw. 
Booch Rohert Ohem. 




























I ' '" • l'edCllkalllp Coumtl 
Brl'iclenhacl! JIngo 
Breitlwhaft Uans 































































Brandenburg Hackerstl'. 3/2. 
Pr. Sachsen Knr]str. 47/1 r. 
Sachsen-Mo Land wehrstr. 4'i/ I R. 
Schweiz Maximilianstl'. 24/2 1. 
Hannover Adalhertstr. 4/1. 
Hessen·N, Lalldwehrstr. 30{2 1. 
< Dilohauerstr. ;12/2. 
Amerika Max·Josephstr. 1/2. 
Hambllrg Amalienst,r. 57/3 I. 
Hessen-N, Fürstenstr, 5/1. 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
Bulgarieu Allgs\)\lI'gel'str. 1 h/3. 
Pr. Sachsen Amaliellstr. 26/2, 
« M ü Ilerstr. 8/0. 
Strass burg EIsnss-Lothr. Dnchauerstr. 30/2 1. 
Dresden Sacbsen Holzstr. la/4 ]. 
WeissenfeIs PI'. Sachsen Scltellingstl'. 68/1. r. 
Falkensteig Bnden GewÜril1Uühlstr. 4h/1. 
Hmnburg HnllJhurg floethestr. 5/2. 
Aesehnch Bttyel'u 'fürkeustr. 51/3 I. 
Lambreellt « Amalienstr. 50h/2 I'. 
Zweibr(icken Schillerst!'. 27/2. 
Augsburg Schellingstr. 44/1 1. 
A Ilgsburg GeorgiunulU. 
München c TÜl'keustr. 81/1. 
UlIU Württmuherg Hil'tenstr. 10a/3, 
Gegrani l{ussltuH\'Sellillerstr. 3!l/2 J. ~lulmedy Rheinpr.ILlIlld wt'lu·str. 50 3. 
Waldfischhach JJaY~lnIAllIalicustr.23/2 1. Ho 
Mörladt c Liebigstl'. 14/1 1'. 
Ch:uu < \SChelling,;tr. 27/2. 
Heullcllbach «Christophstl'. 5/2. 
Dinkelsbühl ( Schellingstr, 27/2 r. 
Besent'eld Württembel'g M:nislr. 52/3. 
Wiesbaden Hessen·N. Dachnuerstl', 1G/:J 1. 
Wangen \Viirt,temherg Findlingstl'. 46/2 1'. 
Niedet'sch(inen(cld Dayel'll Schellingstr. 3/1 n. 
Fl'eishJ'l' Bart'rstr. 04/1 I. 
Regellsblll'J); « Sl,hiJIerstr. 30/2 1. 
Bremen nl'emen lo'iudliugstl'. 2210. 
BremE'll < Hil'teustl'. 10u/O . 
Cl'('feld Rlteiupl'. Dachauerstl-. 32/1 
Fl'oubel'g Bayern Karlstl'. 6ia/S r, 
München Nenbnllserst·l', 22/2. 
l'IIlinchen Neuhallserst.r. '22/2. 
Zittll\t Sadtsell Laudwehl'stl'. 47/2 1'. 
l\Iünchen llayern St. Annastr. 4a/a, 
Billsl'eld Wleinpl·. Waltherstl', 26/8 1. 
Lahl' Baden Amalienstl'. 04/:~. 
Liiehg:tn . Wii rttem berg Tiirkeustl', 37/2 R. 
Authwhlmll KehleSienlAllgSbnrgerstl'. 4/1. 
Simmelsdnl'f Bayern A<1albel'tsLl·. 30/:3 1. 
Augsl.l\ll'g • HellRst.r. 88/2 I', 
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lliirkel EIll iI 
Huerkel Karl v. 





































































Burkhlll'llL Lud wig 
Hlll'nllnn'l('r .ToRe!' 
Busch Arno , Ju!:. 
Cohurg S .• CoIJlll'g,G. SeIH·fel<lm's(r. lOb/I. 
Haunover HnllllOVer Amalie1ll4r. flDel/O. 
Ne\\' Haven Cnl\l1ecticutAllwrika ScllUonKlr. lN r. 
jIiillCIH'll Bayern Amalienstr. (j/2 I. 
München Hil'schau 4. 
8tadtamhof Wit·ner:;tr. 44/2 . 
IRtHCltarullOl' Wipuerstr. 44/2. 
. Lic,hteufels « Helwllingstr, 38/2 R. 
Gl'm,s·St<·inheim HI'~Kcn.·D, Rt. l'uubtl', 1U/2 m, 
Hinterweillenthal Bayern HeKsst.r. IJO/1 . 
Riilenhrock Hannover AlllltlicnHtr. 37/1 I. 
Laudnu I1ayern Sentlliugerthorpl. 1/2. 
Augshurg ., Adallll'rtl'<tl" 41/2 1 
I Liibeck Liiheck rrheresicnstI ... 68/0. 
Kirchheimholmll\('Jl flayern Türkenstr. 24/3 1. 
Burgbuusell < Bliitheufltr. 9/1. 
Burghuusen c Theresiellstr. 68/1 H • 
l~heillzabelll NymphenLgstr.31/11. 
Stranbing < l'ürkenstr. u1/4 1. 
Hothenbnr~ Scbweiz Georgenstl·. ü6/0. 
Winterthnr < Augustenslr. 68/1. 
Plan l\Iecldenb.-Schw. Giselash .. 27/1. 
Zell alE, Bayern TürkenAtr. f1611. 
Augsbul'g < Amlllienstr. 40/2 1. 
Dorttnun<l Westtillen Fimllingst.l'. 10/0. 
München Bayern Müllerstr. 45a/3 1'. 
Nauzdiezweilcl' «Augustellstr. 91/l 1'. 
Siegfriedswnlde Ostpreussen Amalien8tr. 92/1 1. 
.Jena Sachsen·W, Theresienstr. 13/3. 
Augshul'g Bayern Schwanthalerstr. 67/2. 
Beeb hofen ( !=!chillerstl'. 44/2, 
MOnehen ( k. Ma:dmiIiane\1l11. 
MagdeJmrg Pr. SachsM Spitalstr. 81/~/:3. 
München Bnyerll Prinz RUPIll'ec1l1:;lr. 
Salzwedel Pr. SnchRen Sel1el'eldel'stl'. IJ/:!. I. 
St·, Gallen Hehweiz Alllalieustr. 48/2. 
~Iiillchen B:tyem Mllximilian:;stl'. 4:.\/1. 
MOnchen « Leopoldstl'. 20/1 u. 2. 
München Fmuenstr. 23/3. 
Langqunid < Augsbnrgerstr. Ih/~, 
Köln Rheinpr. Lindwurmstl'. 20/1 ). 
München Bayern Klenzestl'. (j2/2 r. 
Fenchtwnngen < Türkengrnbcll (j I/I. 
AlgermisHcu Hannover Frauenplntz 6. 
Hngenohe Enycrn Tiirkenstr. 6n/2 I. 
Korfu Griechenland Georgellstl'. 48/2 1. 
Immenatadt Enyern Georginuum. 
Reimlingen ( Walthelah·. 8N 1'. 
Rostock Mecklcnhurg-Schw. Zieblandstr. 8/1. 
München Eayern Sandstr. 21/3 1. 
flasel Schweiz Einmenstr. 41/0 I. 
Augshul'g Eayern Einlass 2/1. 
Eningen WiirLtemberg Hasenstl'. 7/3. 
Anaht\(~h Bayern GoetheRtr. 11/3. 
RellIing ( Adalhel'tst,l'. 46/1. 
























IGem.untermhnus Uenss j. L.IAmalienstr. 13/2. Blcckc(ll Hannover i\Iaistr. 58/2. 
Güsll'ow Me(·klenh.·Schw. TheresiellF:lt1'. 25/1. 
Bl'ooldyn N. Y. .-\.mcrilm KarMI'. 11/4. 
Hannover Hannover Neureutherstr. 3/1 l' 
Mundenheim Dayern I&arthorpltttz 3/1. 
Kirehhl'jlllbolnlHlen Elvirnstl·. 20/3 r. 
München ( S~bleisshl'imst1'. 12/2. 
Scbi\neheck Pr. Sachsen Lindwn1'lllslr. 20/.1 1'. 
Caf'snr W(llther Cam. Rostock Ml'cklenhg .• Schw ß:uerstl·. 65/0 1'. 
Calot. Anion N.·Philol. Regelli\hnrg 
'Camerel' Paul Med. Stllttglll't 
Cnmllltzel' Arthlll' Med. Berliu 
de Cumpagnolle Lndwig Med. Regellshurg 
Ourhell Heinl'kh i\le<!. I ItlllllllPlbul'g 
Oarl Ernst Fotstw. Klti~\'ll'8Ial1t.el'n 
Cltl'fltelli'l Andl't'as Med. TfHllling 
CMpnl' .ruHm; JUI'. Hallllovel' 
Oastell Ernst Fl'hl'. Y. .Tm. München 
Castell·Castcll Friedlich JUI'. München 
Gml' zn 
CORlell- Uiidenhausell Uhl'lll1. Tlihillgell 
Bayern Neurentherstr. 12/1 1'. 
Wiirttemherg ~{aiRtr. 46ttl 1'. 
Bran(l~nbul'g Rumford·Stl'. 1h/1:I. 
Bayern SOllnensll'. 5/4. 
. « Ziel/lands!r. 27/2. 
A maliellst.\·. 54/ß I. 
Sehl~swig·H. Holzst.l'. 6a/1. 
Hnllllover Theresienstr. 42/1 1. 
BIIJCI'Il ,\mulienstr. BON J. 
KgI. Hesidenz 2. RI .. 
Württembel'g Dnuhnuerstr. ln/:~ I. 
Oslml' Graf zn 
Ceumern-Lindeustjerntl Gest'll. lUtte! g. Rrc~ll1tl HI1~R1ml!1 Adalbertstr, 25/2. 
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BaYt'1'1l SOllllellstr. Ii/'!. 
Hasenstr. 7/3 1'. 
« Tiirkenstl'. 26/1. 
Iluli~i(\n GiselHstl'. 2/0 I, 
Bllyel'll Anudiellsll'. 20/0. 
Selldlingel'thol'lll. 8/,1. 
« Bl1I'gstt'. 11/3, 
Rlleillpl', Nympbnbl'gstl'. 13012. 
Daden Thel'esh~nstr. 43/3. 
RheinpI'. Türkeuslr. 43/2. 
Hessen-N. Karl~h', 65/0. 
]l[o.'eklE'llhg.·Schw. Enhubel'sü·. 5/0. 
nl'llll~lenbu l'g Tberesiellstl'. 2:}/:\. 
J < Holzstl'. 23t1/1. 
Vl~ulllil.uiell Akademiestl'. 11/4. 
Ellglulll1 Schönfeldstr .. 6/2. 
Rheillpr. 'l'iil'kengmbell 2;l/2. 









Schweiz Augusttlllstl'. 68/1. 
Bayern AdallJel'tsb'. 48/4.j 
Hessen Nonlen!!:,;t\'. 7/2 1. 
l\h'l'ldruhlll'g·Seh\\'. Lnit.polilstl'. 3/0. 
Ilnmnschwcig l\Iaistl'. 50/2 r. S\'hiillingt'll 
Boston 
Hl'id~lhl'I'1! 
AIIH'l'ilm Sc'hrnu\lo!llhRI1'. :}/2. 
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Daenuer Earl :Jur. 
f)ahse Bernhnro Il\Iecl. 
Dahse Cal'l Mell. 
Damm Hermalln .Tm'. 
Damm Nikolaus Tlleo1. 
Dauiel Alfons .Tur. 
DanIleggel' Lnc1wig Med. 
Danzel' Leo lVIec1. 
Daunclerer AloiR Mat.h. 
Dauschel' Ferclinltnrl '1'he01. 
Davirlsohll Georg :\Iec1. 
Duvidson Otto Mell. 
Dekor J osef Real. 
Deeg Josef N.-Philol. 
Deetjen Kal'I Phil. 
Deetz Otto Jur. 
DegenhartFl'ieddch PhiJol. 
Dehn Wallher Jl1r. 
Dehne Felix Phal'Ul. 
Deichstett<,l' Josef Dl'. Med. 
Deigendesch A.nton Jur. 
Deiler Ac101f Jm. 
Deiuhart Friec1rieh Jur. 
Deiulein Hans N. SPl'. 
Dilischl Hans Jur. 
Deisz AlIi'ec1 Jur. 
Delkeskanlp GUfltav Mec1. 
Deml Josef' Med. 
DClUlD Ul'egor Philol. 
Demmler Adalbert. Dr. Philol. 
Demmlel' Felix' Med. 
Dell1tith Karl I\led. 
DengIer Franz Mec1. 
Denk Karl N. SPl'. 
Derenberg Jlllins Mec1. 
Derieth Lu,lwig Phil. 
Deschenaux Heinrich Dr. Med. 
Desing Ohristiun Med. 
Dessei El'Ust .rur. 
Dettelldo1'fel' Joseph Ju1'. 
DettcDllorfel' 1.urlwig Theol. 
Delldnger K.'\rl Jur. 
Deutsch Hermann Jur. 
Deybel'k Heinrich Jllr. 
DillllU .Teau Philol. 
Dihbel'll Wilhclm Med. 
Dickhaut Alexander N. SPl'. 
Diecltmallll Adolf Mec1. 
DieclmHlull Walte I' D1'. Ohem. 
Dielll ElIIiI .Tm. 
Diehl Georg Med. 
Diem Georg \l\fnth. 
fliel1('mll1l1l lo'mllz M('cl. 
1> ielloIrl l·'ranz GCRl'h. 
AugshUl'g Bayern Enhuherst.r. 4/;} 1'. 
I Ro:;tock Nll'cklclll).·Schw. Da.~hauer:;;t.l'. 1. 
j
Rostock Gluck"tr. 7n/O, 
Otterberg . Bayern Ka1'ls~r. fj 1/1. 
~Iaiknml1l(,l'-AlsterlVeJler Georlpllllurn. i~liillchen 1:l1üthellH!r [,/0 1. 
Nürnberg Hellst!'. fl/2. 
Amherg mngseill~tl'. 7/2 1'. 
Miillf;hell < AlU Glockenhllch 2!l/2. 
Rödersheirn < Geol'gimllllll. 
Lieguitz Schlc'gien Schillers!r. 31/1. 
Braunschweig BrauuBclnveig Goetl1cstr. 13/2 1'. 
Schöllsee Bayern Uottmllnnstr. 7/3. 
Bad Kisi'ingcll C Ziehland~tr. 5/0. 
Bremen Bremen Tiil'kellstl', 71/'2. 1U. 
ßerlin Brandenburg Schl'uudolphstl'. 5/2. 
Röhrllbach . Ba,yel'll KrankellhauRslr. 1/1. 
!\:IüMhell C Barerstl·. 69/ß. 
Löbau Sachsen RottD1alln~tl'. 3/1. 
Miinchell Bayern Hrz.·Heinrichstr.24/2• 
Lauingen ~ Petersplutz; 10/3. 
Straubing jLandl:lbergel'str, M/2. 
Nürnherg Sendliugcl'str. 24/4. 
FÜI'th c Blütbenstl'. 14/0. 
Feldafing « Angcl'thol'str. 1 b/4. 
Karlsruhe Baden Hchäfflerstr. 2/4. 
Hannover Hannover Nympheubul'gst. 64/0, 
Welhul) Bayern St. Paalst1'. U/2 1'. 
GeiselhiirilJg c Holzstl'. la/4. 
Gempfing « Akademielltr. 15/2. 
Freiberg Sachsen ~littererlltl'. 2/3. 
ßlieskastel Bayern Lällllllel'str. 1/2 I. M. 
Landau « Schillerst!', Hl/l 1'. 
Neustullt a/ Aiiieh < Adulbertstr. Ifl{3 1'. 
Hamhnrg HambUl'g Goethestl'. 31/0. 
Bischofsheim Bnycl'U ZielJlandstr. 7 j;3 1. 
Homout Schweiz LindwUI'mstr. 5a/:! r. 
Pfl'eimd Bayern Reichellbachstr,20(1{;1. 
München Baaderst.l'. 34{1 r. 
Gauting Färbel'graben :32/;\ 1', 
Teisentlol·f < Geor .. iaaulIl. 
Lauillgen « Nymphelllml'gst 6[1./:1. 
l:lerlin Brauclenlml'g Schellingstl'. 76/1. 
Ansbach BaYcll'u Gliickstr. f!/4 1'. 
Bultarest -~;;l?lllUillljen Fürstenstl'. 22/0. 
Itzehoe Hcheswig-H. Türkenstl'. 37/1 1'. 
HmuLUellmrg Bayern Zieblalldstr. 4/1 1'. 
Allellhrl1ch Hannover Tiil'kenstl'. ·4:8/3. 
Hamburg HmnbUl'g Findlillgstr. 22/1 R. 
Pirmasens Bayern Trirtstr. 4/3. 
München Wilhelmstl'. 3g/0. 
Regenshlll'1-( « Tiirkellst.l~ 71/2 1. 
Pösncck - S:WhSCll-M. Fillolillgstl'. 10/:3. 
Nf!l\llhul'g B,lYCl'lI Schellillgstl'. 30/3. 
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Diel'cks Bl'll110 IMed. Danzig Westpl'eussen LUlldwehrstr. 45. 
Diestelhol'st OUo Mec1. Dresden Flachsen Landwebrstr. :32c/3 1. 
Dieterich Kar! Phlll'lll. Helfenberg ( Blüthenstr. 21/1 G. 
Dietl Johmlll Philol. Kollnhlll'g Bayern Spitalstr. 3/3 1'. 
Dietmair Bernhal'd l\1ec1. Au Hofstatt 1/3. 
Dietrich Alfl'ed Philol. Regensblll'g Thiel'schstr. 40/t R. 
Dietr. Heiurich JUI'. Alzey Hessen Tlirkeustr. 67/3 I. 
Diet,z .Johmm Med. Alzey < l\Inssmaunpl. 4/3. 
Djewairowie Drngoljl1b .TU!'. Belgrac1 Serbien Schellingstr. 11 I/I 1'. 
Dihlll Hu!!o Botanik Wiesbaden Hessen·N. Hem5tr. 25/1 r. 
Dinlllller (~eorg 'fht1ol. Ingenried Bayern Geol'gianulll. 
Diuu'oth Otto Ollem. München Louisenstl'. 40a/1. 
Dinglreiter .Josef Mild. München Baaderstr. 3sN 1. 
Dirnhofel' Wolfgung Med. Münchell Hackenstt·. 1/4. 
Dil'l'igl Eugen .TU\'. Amherg Schnol'rstr. 5/2 I. 
Dis~hinger l\lax Dr. Med. München ( Amltlieustr. 77/1. 
Distel Hel'lnann J ur. Engen Baden Schellingstr. 59/1 1'. 
Dix Theodol' Jn\'. Greiz ReuBs 11. L. Sellefel!let·st.l'. 7/:3 1'. 
Dohmayl' Knrl Mell. Freising Bayern Spitllist. 3/1 I. 
Doctor Erust Med. Meiniugeu 8achsen-l\I. Lnndwehrstr. 45/2. 
Doehner Ernst JUl'. !V)lllhilrl < Kirchens(r. 15. 
:Uoeilleus Albert Phnrm. Geilenkil'chell Rheinpr. Linpl'1lnu~tr. 74/0. 
Doerr Friedrieh JUl'. LudwigshMeu all{. Bayern Türkengrahen 23/1. 
Dofteill Franz Naturw. l\Iainz Hessen Karlstr. 27/1. 
Dold Paul ~Ied. Villingell Baden Schiller"tl'. 43/1 I. 
Doll Jnseph 1'heo1. Göggenhofell Bayern Heorgiamnu. 
Dollmullu Alfow-\ Mell. München < Zieblandstr. 6/2. 
DOl'llllllln .Johalll\ Philol. Wieshaden lIessen-N. Schelliugstr. 82/0. 
Dorn Karl Forstw. Gl'osshaslnch Bayern Akndemiest,r. 15/2. 
Dorn Michael JlII'. l\lünche,n « Gahelsbel·gel·str.9/41. 
Dorn Wilhellll Mell. Hiudelang Baaderstr. 61/1. 
Dostert Alfred 1\1ell. Hegensburg < Holzstr. 3a/2 1. 
Do::!tert 'l'heodor l\Icd. Beaufort Luxemburg Walther~tl'. 34/0 1'. 
Dmlle Edual'd Ollem. Altolla Hehlesw.-H. Seuefeldel'str. 8,'2 1', 
Dreer Karl v. .Tur. Mindelheim Bayern ScMnfeldf:ltr. 1c/4 r. 
Drescher l':dwill .Jllr. München ( ä. Maximilhtnsstl'. 't/3. 
Dl'ewes Georg Jur. Krickow Ml'cklellb.-Strelitz BllHhenstr. 4/3. 
Drexel Karl .fm. Ellingeu Bayern Romunstrl1sse 11. 
Drey Wilhelm Mec1. l\lünchen « Ll1isellstl'. 1/3 1. 
Ih'eyfns Michael Med. Nell-l~udillgen Schweiz Spitnlstr. 12/2 1. R. 
Dreykol'll Heilll'ilOh JUl'. München Bayeru Nymphellhl1l'gst. 94/2. 
Driessell Curl Phnl'lll. Bocholt. Westfulen Gabelsbergerstl'. 30. 
Dl'üher Wolti.!;ang Philol. Blöcldach Bayeru Ziebluu<1stl'. 8/2. 
Drös Oarl Philol. Ml\nnheilll Baden Adalbertstr. 41h/2 1. 
Droese Al'thul' Mec1. Sehnc1e Hanllover A\1gshurgel'str. 2a/2 1'. 
Dl'ost Oskar Mell. Hambl1l'g Hamhul'g Lilldwurlllstl'. 41/1. 
DrlJste·HülshoffA. Fl'h.\'. Ollem. Bisehofshurg Ostprellssen Seestl'. 3l·/1. 
DI'Ullllll Ernst .Tm. St. Inghel·t, Bayern K. MaximiliallclIIu. 
Duhois Leon Stllatsw. Loclc Schweiz Schelliugstl'. 71/:3. 
Düll Wilhelm Phnl'lll. Bnmberg Bayern SllhelJiugstr. 38/2 n. 
Dibnlel' PlliJipp .Im. Hegensblll'g < Amalieustr. :35/2 1. 
Di\nkelsbühler Alex. .Inr. :\ül'l1bel'g Elvirnstl'. 20/2 r. 
Dürl'k Hel'manll DI'. Mcd. München Friedeustr. I/I. 
Diirig Ferllinnllll 111'. Metl. Ansbuch TumbJiDg<·l'::itl'. 17/11'. 
Di\rig Ralph IMell. Augshurg Lind.WlU'lUstl'. 56/2 1. 
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Ebner von Eschenbach 

























Eibecker A llgust 
Eicher Nikolaus 








Einhol'll Heinrich Dr. 

































































































Amerika 'l'hercsiensh·. 34;:3. 
Ba.yel'D Lnndwehl'str. 52/3. 
Pr. Sachsen Blutenbllrge1'str. 26/1. 
Hohcnz.-Sigm. Schelling:,;t.r. 42/3. 
Bayerll Gcorginoulll. 
a We:,;trmühlst.14/31. R. 
• Marsstr. 4/4 )'. 
Baden Briennerstr. 29/1. 
Sll<~hsen ßogenlHlUsen 81 1/2. 
Bayel'll GeOl'gianllm. 
Oldenbnl'g Klenz~str. 87/2 I'. 
Bayern Schelliogst.r. 101/1. 
Kreuzstl'. 26/:3 1. 
• Isarthorpl. 2/0 1'. 
Bnden Amalienstr. 84/1 I. 
Schlesien Maillingerstr. 14/2. 
Bayer!' Muistr. 32/0. 
« Bliltheni\ll'. 'J/3 I. 
Wiirltclllbel'g GeorgianuDl. 
Bayern Kgl. Maxilllilillllenlll. 
Budl'll Allluliellstr. 72/0. 
We~tfalen Landwehrstr. 40/0 I. 
Bayern KapllZinol's!.r. 19/1. 
~ Neurelltbel'~h'. 1/3. 
< Knnalstr. GUN 1'. 
Wiirttcmhel'g Mittel'et'8tr. 14/ J. 
lTunnov~r G1I1.If\bhergel'stl'. 9/1 1. 
BnYE'l'll Zieblan!l8tl'. 6/3 1. 
< Zieblandstl'. lila 1. 
Hesastr. 64/2 I. 
Witteblmdlpl. :~/'.!. 11. 
Schellingfltl' .• joj:l I'. 
« l'ürl\enst.l'. 7 üj:!, I. 
<l GcorgiilullIll. 
Sachsen Neuhausel'str. 13/2 I. 
W estJ'aleli GalJelsbel'gcl',~II'. ;li J I. 
Bayern Sehelliugstl'. li-!/2 1. 
< Luitpoldstl'. :1/4• 
GCOl'gianllm. 
« H(~ss.~tr. ü2/1. 
Brnwlenhlll'g Wnllherslr. 21\/1. 
Bayel'll ;-]cheJlingHtl'. 3['/'!. 11. 
• GOllthes!l'. 20/:1 r. 
Mars,,!l'. 7/1 r. 
I~CllRS lt. L. Augnl"t<'llstl·. 80/;} 1. 
Bayern Kgl. i\Iaximilinnenlll. 
, Stoimalol'jst.l'. 1/4 1'. 
Am Gloc'kenIHu'h 0/1. 
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Einsiedler .losef PhiJol. Augsburg Blty~'nIGeorgianUIll' 
Einstein Karl Jut'. Buyreuth c BU1'erstr. 46/4. 
Eisele Ludwig Jur. München " Dacha·,terstr. 27/0. 
Eiseie Oslmr Med. Linclau Schillerstl'. 28/3 1. 
Eiseleill Hobel't PhiloI. Miltenberg Amalienstr. 49/2!'. R. 
Eisenbofel' Alois .Tu!'. Passau Akademiestl'. 23/3. 
Eisenhofer Ludwig Theol. München GeorgianuOl. 
Eisenh11th Emil Men. Rodhei01 v. d, H. Hessen-D. Spitalstl'. 8b/3. 
Eisenlllnnu Al'on Med. J\IarktlJl'eit Bayern Lindwunustl'. 35/3 1. 
Eisenlllunn Frietlrich .TU!'. Kassel Hessen.;N. Amalienstr. 68/2. 
Eizellhöfel' Heinrich .Tur. Aschaffenbmg Bayem Blüthellstr, 4/3 !" 
Elertel'opulos Geol'g Men. Epirates Türkei Bayerstl'. 77/31. II. A. 
Elias Gustav PhUl'Dl. Cotthus Brandenbul'g Hirtenstl'. 10a/3. 
Eller Julius Pharm, WOl'UlR HesRell-D.Ouchauerstl'. 19/2 r. 
Ellerhorst Max Med. Voltluge Hannover Senefeldel'stl'. 4/2 1'. 
Ellinger Alexande1' DI'. Med. Fl':lnkfl1rt. alM. Hessen·N. LindwlU'lIlstl', 5/3. 
Ellstaettel' KIlI'1 Jlll'. Kal'lsruhe Baden Thel'esienstr. 62/3. 
Elsberg Artbur Me<!. Elberfeld Rbeinpl'. Gabelshergel'st. 30/2. 
Emanuel :LVlax .Tur. Halle aiS. Pr. Suohsen Schl'lludolpbRtl'. 26/2. 
Eminger Adolf Phul'lU. AngsbUl'g Bayern r,nndwehl'str. 43/2 1'. 
EndeIl Allg\l~t Phil. Bel'lin Bl'andenbul'g Köuigiustl'. 49/3 I. 
Elldelmann Moritz l~orstlV. Wal'schau Rl1ssi~ch Polen Aclalbel'tstl'. 3/3 L 
Eudel'leu Eugen 01'. Med. Olm Württemberg Nnsshaumstr. 2:1. 
Ench'ass Albel't JUl'. Fl'eisillg Bnyern Türkellstl'. 61/3 r. 
Endl'es Alois Med. Lecbfeld Blumenstl'. 47/1 1. 
Eu\lres Wilhelm Jur. Forchheim • Türkenstr. \)0/2. 
Endl'ös Anton l\fath. I-IOI'gallergl'enth c T(irkellstr. 37/3 1. 
Engel Hal'twig V. Jlll'. Neust.relitz Mecklenburg·St. l'heresien~tr. 31/2. 
Engel Ludwig PharlU. Huinfeld Bayel'U Hasenstr. 7/3, 
Engel Walfried 01'. Med. Oppeln Schlesien Krankenhausstl'. 1ft. 
Engellll\l'dt Georg 1\:[ed. Kassel Hessen-N, Fliegenstl'. 8/2 I. 
Engelhur(lt. HllgO Pharm. Coburg Sachsen-C,·G. Schillerstr. 10/2. 
Ellgelhal'dt KonrU!l Philol. Nymphellburg Bayern Adalbel'tstr. 28/0 1. 
gngelhardt Wilhelm JUl'. Fill'th c Landwehl'stl'. 20/1. 
Ellgelldng Otto Med. ~Iünstel' Westfalen MaiRtr. 2/1 R 
Eugelmnyer Plncidl1s Mo(]. Dachan Bayern Blnmenstr. 45/3 1'. 
Engls Karl Med. Bonn Hheinpr. Dachanerstr. 37/2 1.. 
Engel·t, Felix Med. Dnchau Bayern Schruudolphstl'. 9/2. 
Engl Gustav Theol. Weilheim Georgianum. 
gnglhard Xavel' Jur. München Schellingstr. 62/3 1. 
Euzenspergel' Juseph Jur. Sonthofen c MaximiliancUlu. 
Epeustein HmlH Jur. Berlin Brandenhurg Glückst. 3/2. , 
Eppeu Georg Ohem. Winsen a/Lllhe Haunover Maillingel'st.r. 51/0. 
Epllen Heinrich Med. Winsen a/Luhe (Hakenstr. 4/3. 
Erb HetlUmlll Natw. Heidelbel'O' Baden Augu~ten);tJ', 24/2 1'. 
Erc11 Audl'eas .Tur. Kelheim '" Bayel'n TÜrkeustr. Gn/l 1'. 
ErggeIet Hlldolf Baron Jur. Wien Oesterl'eich Theresienstl'. 33/3. 
Erhfwd Theodol' Phul'lu. Nördlingen Bayern Gabelsbergel·stl·. 2/3 \" 
van El'kelens Wilhell\l ~led. Btll'gsteinful't West/hlen St. Paulstr. IU/2. 
Erkell Ludwlg Med, Mel'zenich RheinpI'. Schellingstl'. 114/1 1'. 
Erllst Friedl'ich Philol. Schwabuch Bayel'n Redansir. 9/2. 
Ernst Leo Jm·. Abtswill<l GlIbeIsbergel'atl'. 2/2 I'. 
Errt\R Martin JUI'. Miinehen Thiel'SC1lstr. 49/1. 
Er1'UR Otto l\Ied. IMünChen « ThierschRtr. 49/1. 
Eschenhnch Geol'u' ChcDI. Znl10w Pommern Schillerstr. 7/2. E~ch(,llhach !\lax'" !\Ted. M iilwhc-n Bayerll ResitlenzRtr. 22/2. 
4'" 
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Eschenburg Georg Jur. ILÜbCCk 
Escherich 1!'erdinand Cbem. Schwandorf 
Esslinger Hugo Med. Horh 
Ettensperger Kar1 Jur. Ehiugcn 
Eversmann Julius Med. Berlin 
Ewig Wilhellll N.-Philol. Hildesheim 
Exner Ruc10lf Med. Neustadt 







































































































































Lübeck Maillingerst,r. 5/1 1. 
Bayern Thorwalclsel1str. 7/0. 
WürttemlJerg Glockenbac:11 6}2 1. 
" Jägerstr. 18/2. 
Bralldenburg GoetheRtr. 38/2. 
Hannover Schrauclolphstr. 1/',/2. 
Schlesien l~ingseissh·. 10/0 1'. 
B'\yern Adalbertst.r. 16/1. 
Baden Corneliusstr. 28/0. 
Bayern Georgianulll. 
• Senefe1del'str. 5/2 1. 
( Gabelsbergel'str. 5/1. 
Würltemberg A:ngustenstr. 51/3 )'. 
Brandenhurg Sch\vantha1erstl'.77/2. 
Bayern M iillerstr. ] /1. 
« Giselastr. 2/2. 
Hessen·N. A<lalhertstr. 17}3 1. 
Bayerll Hessstr. 25/2 1. 
Augustenstr. 62. 
« Steinbeilstr. 4}2 1. 
Amerika Karlstr. 11/4. 
Hbeillpr. Stl'inheilstr. 9/2 R. 
Pr. Sachsen Alllalienstr. 1/4. 
Hessen·N. Theresienstr. 13/3. 
Bayel'l1 Nenhauserstr. 22/2. 
Lübeck Jägerstr. 3/2. 
Bayern Kal'lsstr, 56/1 r. 
Thel'esienstr. 83/1. 
Al'cisstl'. 5/4 . 
Schellingstr. J 2/0 1'. 
• Türkenstr. 26/3 r. 
Schlesien Kuulbaclistr. 46/2. 
Bayern Boosstl'. 15/3. 
Hessen-N. Vt'terill1trstr. 4/:3. 
Sachsen '!..ugustellst,l'. 8/2. 
, Bllyern TÜl'kellstl'. 6n/:!. I. 
Grh. Hessen AugsbnrgerRtl'. 110/2. 
Hannover LIlJ.<lwehl'stl'. ao/1. 
Bttyern H.- Wilhe!lustl'. 21/0 I. 




Tiirkcnstl'. 51/1 1. 
Brudel'stl'. 10/1. 
Thierscbst,!'. 43/2 1. 
'l'iirkenstl'. 87/2 1. 
Arcisst.r. 52/1. 
« TÜl'kenstl'. a7/3 1. 
Württemhel'g Türkenstr. 87/3 1. 
i Bayern Goethestl'. 17/3. 
J Pr. Rn<'hRßn RottmnnpRtl'. g/O R. 











l~iscber J oset' 
Fischel' Ka1'l 


















Flelllisch G eor'" 










































































































Tiro1 Amalienstr. 14/2. 
Posen Schillerstl'. 2/2 I. 
Bayern Thierecltst1'. 2/2. 
Schellingstr. 3/1. 
Bayerstr. 83/3. ' 
G1ückstr. 1/3. 
Tba1kirchnerstr. 12/2. 
Schulst!'. 1/2 1. 
Adelgundenstr. 12/2. 
St. Paulst!'. la/O r, 
Scbillerstr. 23/2. 
Jägel'stl'. 16n/2 1'. 
liu. Dachuuerstl'. 6/1. 
BUl'el'str. 68/3 1'. 
Ledererstr. 12/2. 
Westenl'iederstr. 14/2. 
Baden Senefe1derstr. 6/2 1. 
Bayern Marienplatz 26/2. 
'( Nymphnhrgstl', 180/0. 
Isarthorp1. 1c/l 1'. 
Rindermllrkt 7/3, 
Reustr. 21a/1. 
e Milchstl'. 17/1 1. 
Hannover Renll, Schmidstr. 3/2. 
Bayern Lnudwebl'stl'. 21/1. 
Sachsen Nymphnbrgstl', 82/2 I 
Bayern Goethestr. 40/2 1. 
e. Adalbertstr. 32/2. 
Wiirttemberg Zieblandstl'. 6/1. 
Bayern Klenzestr. öl /2 r. 
Ostpreussen Goethestr. 46/2. 
Hannover Augshnrp;erstr. 4/2. 
Sachsen-O.-G. Ad1zreiterstr, 1'2n/3 1. 
Bayern Barel'stl'. 65/3 I. 
e; Louisenstr. 38a/2 1'. 
Sachsen Jägerstr. 3/3 1. 
Bayern Blüthenstr. 4/3, 
e Altheimereck 8/3. 
e Ludwigstr. 17/1. 
Hessen-N. Färbergruben 7/2 r, 
Rheinpr. Barerst!'. 49/0 L 























Bayern Sonnenstr. 16/1. 
Elsass-Lothringen Amalienstl'. 4/2 R. 










( Türkeustr. 47/2 1. 
Sachsen·C.-G. Zweigstr. 1/4 r. 
< Augusteustl'. 6/1. 
Bayern Schwanthalel'stl'.16/1. 
GeOl'ghmulU. 
« 'l'nttenbnchstr. 13/1 r. 
Snchsen Glockenbach 32a/3. 
Bayern Kaulbachs!l', B3a/3 1. 
WÜ1'ttembel'g Lindwul'lllstr. 10/4. 
« Nordendstr. 6/1. 
BttY(,l'll Schillerstr. 21/2 R. l' 
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Name. ISt'Udi.um·1 Heimat.· I Wohmmg. =========:~===F====9=====~====-~--=~=-~-========== 
Franke Hans '!Med. 
F1'aukenstein Joset' Med. 
Frauzoui Heiurich Jm·. 
lt'rauenfeld Alf1'ed Ju1'. 
Frensdorfr Oarl !lied. 
Freundlich Arthur Jur. 
Freundlich Sally ]'harm. 
Frew William Ohem. 
Frey Gustav Jur. 
Fl'ey Hans Dr. Natw. 
Frey Jakob Jur. 
Frey Karl Ohem. 
Fl'ey Nikolaus N.-Phil. 
Frey Wilhelm Med. 
Fl'eyherg Heim. Frhl'. v. Jm:. 
Friedel Edual'd Ju1'. 
Friedländer Georg Med. 
Friedmann Ludwig Ohem. 
Friedrich Alois Med. 
Fl'ietl1'ich Ernst Bergfach 
Fries Johannes Med. 
Fdesenegger l\1a1'tin Theol. 
Friess OhJ'istoph Philol. 
Fries6 Karl N.-Phi!. 
F1'itze Oska1' Ju1'. 
Frobellius Ludwig Ohem. 
Froehllel' JUliUb Med. 
Fl'oelllhliug Walter Pharm. 
Fl'oriep Leopold Med. 
Frost Walther Ju1'. 
F1'ühlJeis Franz Jur. 
Fry Fritz Med. 
Fuchs .Molf Pharm. 
Fuchs Anton Phil. 
Fuchs August Med. 
l<'uchs Francesko Med. 
1<'uc118 Gilbert FOl'stW. 
l~uchs Oscar Pharm. 
Fuchsberger Josef Med. 
Fnckel Friedrich Med. 
I<'ih'ul'iugel' Leo Med. 
FÜI'Ul'ohl' WiJhelm Med. 
Fürst Albert Forstw. 
Fnld El'llst I11:ed. 
Fulda Fritz Dl'. Med. 
Fumian Edmund Jur, 
FUllClt Ludwig JUl'. 































Bayern Skellstr. 6/2. 
Brandenburg Schwanthalerstl'.8.1f2. 
Bayern Blüthellstr. 15/1. 
« Amalienstr. 15/2. 
Hllnnover Spitalstl'. 5/1 J'. 
Bayern Giselnstr. 5/1 1. 
Pommern Thel'esienstr. 59/1. 
Schotthtnd Ottostr. 13/3, 
Bayern Kleestr. 9/3. 
i::lchweiz Hzg.-Wilhe1mstr. 2/3. 
Bayern Theresienst1'. 58/2 H. 
Schweiz Schommerst. 14b/2 1. 
Bayern v. d. 'fannstr. 2510. 
Hessen-D. Elvil'astr. 29/2. 
Bayern Gabelsbergerstl'. 86/2. 
e Filldlingstr. 14/3. 
Posen Schellingstl'. 76/2. 




Bayel'll Luudwehl'stl'. 37/2 R. 
Westfalen Türkenstr. 64/1. 
Bayern Schillerst!:. 28/1 1'. 
































TürkensbI'. 87/1 1. 
« Schönfeldstr. la/3. 
Bremeu Amaliellstr. 51/2. 
Bayern Landwebrstr. 24/1 1. 
Württemberg Schillerstr. 2611/2. 
Engillnd Bal:cl'str. 42/3. 
Rheinpl'. Findlingstl'. 20/2. 
Ost-PI'eusseu Till'keustl'. 55/1. 
Bayern OOl'neliusstl'. 6/3 1. 
Schlesien Maistr. 56/1.' 
PI'. Sacbsen Hhtl'ilstl'. 22/2 1. • 
ßllyern Theatillerstr. 46/3 h. 
e ~laistr, 52/3 J. 
Scblesien Landwehrstl'. 32b/2. 
Oestel'l'ei.,h Tül'l,enslr. 47/3. 
Bllyel'll AugustenstJ'. 92/3 .• 
« Allgustenstl'. 50/2 h. 
H,lmlmrg Goethestl'. 16/3. 
Haunover Holzstr, 4/0. 
Bayern Schillerstr. 30/2 r. 
« Barerstr. 51/1 1. 
Hessen-N, Lindwlll'ffistl'. 17 ~2, . 
Baden Fin(11illg~t;r. 1011/0, M. 
Baycrn TÜrkeustl'. IJO/O h. 
Luxembm'g AdullJel'tstr. 4. 
Rheinpl'. Tür1wnstr. 20/3. 
Bramlenhlll'O' Schillerstr. 28/0 11,. ntlyel'~ l~inulingsttr. 10/0. 
,< ISnlvutol'stJ'. 18/2. 
« IschelliugSt r. 19/1 I. 
Oldeuhul'g Hillgseisstl'. 3/2 1. 
55 
Gaetsch~nbergel' Otto Med, Knrlsrulle Baden Scbillerstr. 23/3 1. 
Gaiser Franz Philol. 
Ga1liuger Joseph JUl'. 
Ganing l\:lax Jllr. 
Ganong WilliaUl Botanik 
Gautschi Waltet Jl1r. 
Gazert Hans Med. 
Gebele Hubert Med. 
Gebhard Hermaull Pharm. 
Gebbardt Otto Naturw. 
Gebbart Adolf Med. 
Gebhart Ludwig Me<l. 
Gebhart Paul Med. 
Al1gsburg Bayern Theresienstr. 160/4. 
Nürnberg Fürstenstr. 9/0. 
Landstuhl Arcisstr. 57/3. 
Cumbridge Amerika Adnlbertstr. 60a/2. 
Gontenschwyl Scbweiz Aclalbertstl'. 21/1 1. 
Cobl1rg Sacbsen·C.-G. Dachauerstl'. \14a/O 1. 
München Bayel'n Bürkleinstr. 1/3 r. 
KlllmbaClb < Scbellingstr. 80/2. 
Naundorf Pr. Sacbsen Nympbenbul'gst. 54/1. 
München Buyern Brieuncrstr. 23/2. 
Lallterecken ( Glockenbach 22/3 1. 
Grevesmi'lblen l\leck1enb.-Sch w. Schillel'str. 7/2. 
Gegler Leopold Theol. 
Gehreb Reinbold N. Spr. 
Gehrke Max Pharm. 
Gehse Otto Mild. 
Geiger Hermalln Theo1. 
Geiger Hugo Pbarm. 
Geiger Oscat' Jur, 
Geiger Otto Hist. 
Geiger Tbeodor Philol. 
Geismm: Ericb v. Pharm. 
Geist Theodor S~aatsw. 
Geitllcr Joseph Plml'lll. 
Gelbert Rad ,Tur. 
Gelhaar Erich Med. 
Gelshorll Otto Jnr. 
Georg Albel't Jllr. 
Georg Karl l\Ie<1. 
George Stephan N.·Pbilol, 
Georgieff Ilia Phnl'lll. 
Gerber Alexnudcl' .Tu 1'. 
Gerber Bel'llhal'd Phnrlll, 
Gel'big Eugen N. Spr. 
Gel'heuser Eduard 'l'heol. 
Gerhellser Gustav Med. 
Gel'lach Emil Me<1. 
Gel'liug Gl1stav Med. 
Gernlein Jobmm Theol. 
Ge1'llsheim Alfrerl Chem. 
Gel'o111anoi'l .Mal'illoi'l Dr. Med. 
Gerst,ullg Odomltr Med. 
Gesslein Andl'cas Pbilol. 
Geyel' J,l1dwig Philo). 
Geyer Peter 1'harm. 
Oick Oskar .Tur. 
Giehrl .Tosef Med. 
Giehrl Wilhehll 1\1ed. 
G!E>l Hugo .Tut'. 
Glel'el' JOhllUU l\Ied. 
Oie::;e Osk:Jr l\IE>d. 
Gigl Geortl• '1'heo1. 
GÜdemeistel' Max ,Tm. 
Gillit?:!'r Kurl Theo1. 
Gilmall Pl'f'scott .Tnr. 
Legau Bayern Georgianulll. 
Geisa Sncbsen-W, Schraudolfstl'. 16/1 r. 
Lindenbel'g Pommern Mittel'ersir. 3/1. 
Bel'liu Braudenburg Souuenstr. 5/2 1. 
Müuchen Bayern Pilotystr. 11/2. 
Fu\'th i/Wo < Weinstr. 7/4 1, 
Ueberlingell Baden TÜl'kenstl'. lI6/1. 
München Bayern BUl'el'str. 30/3. 
Miinchen Liebigst.r. 26/2 1 
Lindan Hirtenst.l'. 1/3 1'. 
München HOBBstr. 26/2. 
Ahellsberg < Hel'renstr. 2/2 1'. 
Mllttel'lltmJt, < Ak.ademiestr. 3/:3. 
Fl'llnkfurt a/M, ll\:i~sell-N. LilldwurIDstr. 21/1 1. 
Zllhel'n EI~llss Königinstl'. 63/3. 
Padel'bol'll Westfalen Augnstinel'str. 2/2. 
Padel'boru < Al1gnstinerstr. 2/2. 
Bingeu Hessen Hessstr. 9/1. 
Battenbel'g BnlgRriell IJouisenstr. 2\Ja/2. 
Pegnitz Bayern K. Maximilinneum. 
Biebrich a/Rh. Hessen-N, Dnchauel·str. 16/2 1. 
Bayreuth Bayern ScheUingstr. 18/3. 
Landshel'g a/I" Geol'gianuUl. 
München < Herrenstr. 9/t. 
Reppen BrRndellburg Schillerstr. 24/1. 
Witten Westfalen SchWlmthalerst. 181/2. 
Blll'kCl'sdOl'1' BRyel'n Geol'gianum. 
W orms Hessen Pfa.udhal1sstr. 6/2. 
Lixomi Griechenland Kl'Itukenhllusstr. la/I. 
Münden Hannover Spitalstr. 5/8 1'. 
Mul'lttgmUll Bayern Rnulbachstr, (j81l/a. 
)Hinchen « Allgusteudtr. 84/3 1. 
München Müllel·str. 27. 
Hof Ll1isenstr. 44a/2. 
Wassel'blll'g « Augustenstl'. 60/2 1. 
'Vassel'burg « I Angnstenstr. 60/2 I. 
München < MUl'sstl'. 40/0. 
München < Bavariast·r. 12/0. 
Dessau Allhalt Schillerstr. 18/1 1. 
Untel'llfaflt,.uhofen Bayern Goetbestl'. 3/2 H" 
Bremen Bremen TürkenRtl'. 7 J /:~. 
rtIiinchen Bnyern Blumenstr. 37/1. 
,Tersey-Ci ty Amerika Giseillstl'. 31/2 1. 
5G 
Name. iSt~td~um.1 Heimat. -,-- Wohnnng. 
~}:l)~u~~~tfried I~:r~tw. ._c, ~~~~f;:; ;-:~~::~. -~~;i~;'~t:~l;~~ -~~~i;~~~~:~;:~~~~/{ir~' 
Gistl Josef Philol. M:üncllen Bayern Rottm:lIlustr. 10/1 1. 
Glaser Ernst Jur. Berlin 13randenburg Elvil'nsll'. 26/2. 
GIaser Friedrich Jur. Mitllchen Bayern St. Aunupl. 9/2 1'. 
Glasl Lorenz JUl'. Freising « T(il·kenstr. 87/2 l{. 
Glass Wilhelm JUl'. Hof < Adalbpl'tstl'. 21/1 H. 
Glatscbke Brnno l\:led. Fl'ie<1ensIJiltte Schlesien Findlingstr. 20/2 (ln)). 
Glaum Reinholc1 Jur. Köln tt{Rh. Rheinpr. Barerstl'. 64/0. 
Glück Hugo Natw. Erlangen Bayern Maf:sllIau 11 pI. 2/1 1'. 
Glückert Jobaunes ,Tur. Mainz Hessen Bare1'str. <;)0/1. 
Glunz Ferdinand N.-Philol. l'Iiilncheu B:tyel'll Weins!r. 19/3. 
Gmeindel' Hans Med. Thannel's < Rumtordstr. 38/3 I. 
Gmeiner Max Phal1D. Dresden Sachsen Schellingstr. 60[3 1. 
Gnadl Matbias Theo1. Uebersee Bayern MatlJildenstr, 8/0 R. 
Goebel Carl Jur. Mainz Hesseu Theresienstr. 30/0. 
Göbel Valentin Natw. EuerdOl'f Bayern Nymphenbrgst.r. 82/:3. 
Gönner Rudolf Jur. Badeu-Baden Gh. Baden T(\l'ken~t.r. 43/1. 
Göring Emil Jur. München Bayern Nenthllrmstl'. 8/3 I. 
Goering Rudoll)h Med. Jena Sachsen-Wo Lilldwllrmstr. 21/2. 
GoetUer Johann Math. HnimhamJen Bayern Zehntuerstr. I/I 1, 
Goetz Erich Natw. Steinach Sachsen-Mein. Schillerstr. 10/2. 
Goetz Bermann Med. Aichach Bayel'D Mozartst1'. 12/2 r. 
GoetzelmUlln Ferdinand Jur. München ( Hobst!'. 24u/2 1'. 
Gofas Ohl'istos Jur. Aegion Griecheuland TÜl'keustl'. 78/1 I. 
Goldhach Frauz .Tm'. Augshurg Bayern Tiirkellstl'. 78/2 H·, 
Golüenherger Franz Jur. München ( Jligel'str. 7/0. 
Gol(lmaun Moritz Zahnllkd. Friedberg GIl. Hessen HillgHeisstr, 8/2 r. 
Goldschmidt Ednanl Dr. Mell. Maiuz Hessen Lindwurmstr. üf)/2 r. 
Goldscbmidt Frauz .M:ecl. Hamhtll'g Hamhnrg Bonnons!r. 13/3. 
Goldschmiclt Henry Mecl, Altolllt Scilleswig.-H. Glockellh:wh 15/0. 
Goldsc1lmidt Sicgfried Med. Ifallllll 'Westfalen DnclHlIH'l'str. 94aJO. 
Goldschmit Friedrich Jnl'. Ludwigsllafell a/Rh. Bayern Ak:Hlemit'str. 13/0 1'. 
Gollel' Hermnun Mec1. I!ü1s Rheinpr. 'l'hnl\drchller~tl'. 1/1. 
Gollwitz Fried1'ich .Tu!'. Windsheim Bayern TiirlwlIstl'. 49/3. 
v. d. GoltzAlexanc1el' Prh. JUl'. 13erlill BrHud1m)mrg There~iell:41'. 08/3 1. 
Goppe1t Carl Mell. Schwalmch Bayern Goethestl'. 2!l/1 1. 
GOllpelt Lu{lwig l'hal'm. Hersbruck Hessstr. 25/1. 
Goss Geol'g Philol. Ahhach NOl'denrlstr. 39/1. 
GOSSlll!\UU Heilll'ich Med. München H.-Wilhelmstl'. 21/1. Gos.~nel' Riehal'd ,Tut'. Jettiugen < Bal'erstr. 63/1 1'. 
Gossuel' WilheJm Porstw. .Jettingen < Bal'erstr, 03/1. 
Gotthardt Julius Me(l, Weillml'g Hanllover Augustiners!r. 4<1/2. 
Gotthelf Friedrich Get'm. Berlin Branden hurg Almdemiestr. 3/1. 
GottheIt' Willy ,Tm. Bp.rliu (Alllali"lIsü'. 57/1. 
Gottschalk Eugen Med. Schlawe Pommern Ludwigs!l'. 17/1. 
Goudron Heinrich Jur. Altcudorf Rheinl'\" KanlhadlHtr. B5N. 
Gmhiugel' .Jacoh Theol. Gangkofen B:tyern I-Ierzo,t!;spitalstr. 3/3. 
Grabllluyr Fri<'drich V. .TU!'. Bozeu 'l'il'Ol 'l'hcn,~ipllstl'. 21/3. 
Graetel' Arlolf Ohem. Stllttgal't Wiil'ttemherg K:ll'lsstl·. :3',,/0. 
Graf Pl'iedrich Med. PaSS!\ll Bayern SI!hWallthalcrst.77/11' 
Gmf Friedrich Med. Aehem Baden l\'Iaistl'. 58/1 H. 
Graf Karl Phal'm. Ambel'g B,tyel'll AmalienRtr. 13/1. 
Graf Karl Med. !Meilliugeu Rnch>ll'll-Meiningen Rchillersh·. 211t/l. Graf(m.~teiu End I v. .Tu\'. Kolherg Bayerll KönigillSt,l'. 64/0. 
Grubl Walte!' ,Tu!'. 13el'lin Bl'Itlldenill1l'g G:thclshel'gcl'stl', 2a/3 
Name. 
Gl'IllllI Joseph , 
GJ'a1ll1ll Comad 
Gmudefeld 1\ nI'l 
Gmssl Hndolf 




tll'elmer .J oset' 
GJ'cbuer Kaslllll' 







































































































Hei11;at. : - I Wohnullg. 

























































Bayel'll r~manillgel'",tl'. 16/0, 
Hannovcr NymllbeuburglSt. 87/1. 
Ht!ssen·N. BIllmenstl'. 38/3. 
Bayern Sclmm<10111hstr. 13/'!.. 
« Kraul,euhausstl'. la/2. 
« ii. Maximiliunsh·. 12/1 • 
Anhalt Amalienstr. 19/2 R . 
Bnyeru Filserbrliustr. 3/2 L 
• WUl'zerstr. 10/3 1'. 
• Ludwigstt'. 17/1. 
Amel'ika Landwelll'str. 22. 
J):tyern Th!tlkirchnerstl'. fi/3. 
[{lenzest!'. 55/1 1'. 
Maximiliuustr. 21/0. 
Enhuberstr. 7/0. 
Schillel'stl" 39/1 R 
Hml1lover Lundwehl'str. 51/0. 
RheinpI'. Geol'ginuum, 
lluyeru Leopohlstl'. 11. 
Wesll'alen Augshlllgcrstl'. 0/1 1'. 
Bayern SOllllcnstl'. 5{5. 
Adalbel'tstr. 27/3 1'. 
Thel'esieustl·. 140{0. 
Dacballerstl'. 7/3 1. ( I AJllalieu~tr. 71{1 R. 
« Thiels(·hsll'. 10/3. 
« Luitpol,lsh·. 9/3. 
OIdellburg SchwalllhaJerst. 77/21'. 
BaY~l'lI Wa.tilerstr. 8/3. 
Pommern H.-Wilh~ll\lst,r. 32/1. 
El'audell burg He8~~tl'. 30/0. 
« Holzstr. 23d. 
Bayern Gahelsbergerstl'. 47/2. 
J « Amu1iellRt 1'. 84/2 1. UllgUl'll Adulhel't~tl'. 46/2 1'. 
PI'. Sucllsen Dac1H1l1cl'stl'. 41/3 R. 
Bayerll 8t. PanIslI'. 5/3. 
ßralldelllllug DHithe\l~tl·. 23/2. 
Schlesien Luudwehl·sh·. 32c/2 
We~tfalell Hchil1cl'stl·. 33/2. 
JhtY('J'n 'rhalkil'dlllel'str. 6/31'. 
Oh. J OhIlIlIlCSStl·. 3/0. 
NOl'dclldstr. 20/2. 
< AugustclIsÜ'. 28/0. 
EI ulIllellhul'g ZieblaJHlsk 39/2 1. 
PI'. Sachsen Adulhel'tsll'. 12. 
Ba~'el'll Thplesi<·llstl'. 11/4. 
" Ba 1'(') stl·. 4!J/3 r. 
n/l~b. Bayerll Fl'iihlillg~t.t" 6/1 I'. 
Schw~iz 'l'iil'k('J1st )'. 87/2 1. 
Baycrll L()lIisells(r. I nj:3. 
« Amalieu"tl'. 54/1. 
PI'. Sadlsl'll,Dadl!lIlCrstl'. 17/2 1'. 
D:t'y('l'llIAllIlllillIlSh" 22/,1 I. 
« ElIl('uhaehsh" 185/11. 
,< NCl1l·cllth(~IAl'. <1/1 1. 
Name. (Studium·l 
Gllggemos Josef Med. 
Gllggemos PiUil Theol. 
Guggenberger Kar! Theol. 
Gummi Atlolf Jur. 
ChilIIl,ert Ernst .Tur. 
GUlIIlermunn Hndolt' .Tu!'. 
Gunlli Eduard .Tm. 
GUUII F.ll~eu .Tur. 
Gurwitsch A)('xallder Med. 
Guthrod Karl Zahnl1lk. 
üutlll'otl 'l'l!eoc]ol' l\Iell. 
Guyot Otto Med. 
H. 
1I am'k Friedricb l'hit. 
Haage1' Kar! .Jur. 
Haarth Adolf l\Ied. 
Haas Adolt Med. 
Hause August .Tu!'. 
IIaa~e HerlumlU Nntnrw. 
HalJe! Emanuel Jur. 
Haherkamp l'aul Pharlll. 
Hahersbrunner F1'lIllII .Tur. 
Ha",k .Johann PhiloI. 
Hiiherle EmU Pharm. }-[iiteIin Hermalln Phul'/ll. 
Hiihll Hans 
.Jur. 
lIaelmleiu Rmlolf Phi}. 
HaellmaYl' l\Iuthlius Jur. 
Hilllllllerle Rudolf .11,11'. 
Haelllein Albrecbt Jur. 
H1inleill Julius JUI'. 
Haen1.eill Salomoll • Tur. 
Haerillg Georg l'hil. 
Hael'tel Alfred N.-Philol. 
Häusler Georg Med. 
Häusler Xaver 
.Tur. 
HMeull1ayr Johaun Theol. 
Hafner Max 
.Tnr. 
lIagg Frauz Xaver Theol. 
Hllggeumitler Eugen 
.Tur. 
Hahn Franz Med. 
Hahn Hermallu Med. 
HalIDe Hermann Med. 
Haid Joseph • Tur. 
Hajell Gerhal'd Med. 
Halbe AloYll Ohem. 
Halle Dalliel ~1ed. 
Halm Philipl1 Phil. 
Hamhurger Hany JUl'. 
Hamel Karl l\led. 
Hanllu Franz l\led. 
Hamll1 WellzesluU/'l JUI'. 
Hllmma Juliuf! Med. 
Hnllimelhacher Angelo Mell. 
I 
Hr'imlff. I WIIJIJI1/11". 
"' --::=-_~~~-:::-::::--_. 























































lkwernl Ltlll,lwelm'!h'. :30/2 r. 
( :GI!ort,;illnnm. 
Gl?orgimlUllI. 
• Au:.;n"tf'l1"tr. H4/l 1. 
llnlll,ll'lIhnrg ,}~1irk('u>ih .. :1:1/2. 
I:aY!.'l'll Thil.'l'l"l'11Nt 1'. :11/:1 1'. 
... it·h~\,'iz TiirlWllN(l'. :n I::. 
Ihl;rf'j'll Till{('mitr.H!/~. 
n'I',~"<Imui ~i('lflalJ(l:"\tl'. ~j/1. t'. 
l:a~'f'l'lI ~}litaHI'. 7/1 1'. 
Will'tlI'1Il11l·1','.!; U""Ul/,,,tl'. :Iii. 
111';·:'··"11 Kanlillp;I.'l'dll', '!.l/'!. 1'. 
Hnlll,le!llll1l'~ WiI!lf'IIllHfr. 7/:1 I. 
Ihlflt.'1l AUgUNII'I1Nfl'. lllja/;l. 
Aulwll l-IcllI11ing!ll'tlwl'pl. 5/2. 
O'-':>!"ITeich Wnrzor",tl'. 1 Hp. 
Hnyf'l'Il D:u·h:mHlNtr. ·H/2. 
IImluow;r IJirlpnr4r. 8/1 1'. 
B"ycl'll Kltulh\u~hHlI·. :30/1. 
H1willl'l'. Hirtf!IJ~tl'. 21/1 1. 
]lllyerll Klemwstl'. 11/:1. 
< Tiil'kellr;ll'. 8uf;} 1. 
Wiil'ttemhr:l'g Briellllerl-l!,l'. :H/I l~. 
llarlclI Hirtenstr. N/'J 1. 
I:ralln",,.ltwdg '!'iir}wlIlpahell !iUj:J. 
IlaYI,rn Lieloig"t.I'. 10(;(0. 
• Arua)i('IlHtr. 21/'& I. 
Anwlilmst,·. Hai:! 1. 
Ilntllll'uwh-lll'f\tl'. I! 12. 
HdIlWITHtl'. aj I 1. 
He1H·!lingH!I'. fil/:1 I . 
" LazarrJlhHtl', Po/2 1'. 
HadINI!IJ" W .• Jo;. 'J'iil')'I'I1Nfr. i!:Ij'J H. 
JlaVf'1'1I ,\lui,ll'. (jli/:l. 
, BaH'rNll·. u:3/0. 
(lr()r~iaJll1ll1. 




, Ht.. AllnnHtr. 7f:l r. 
Hanllover Hehi'.nfehl:<t 1'. 11. 
HHy(~rU :t,iehl:lllclHt.r. ::/0 . 
(HI!euhllrj! Tlwn~",it·llHII'. (jota. 
Wlf'inpt'. D:u·hallt'l'H!t'. H/:I. 
Iln(!t;ll HpitlllRf,\', r.f1 1'. 
Ha;)'!'!'ll HIIIÄrahelJ ,1/2 1. 
Jlt'J's,:n·N. Da"]HIlIf'rHII'. ~1:lN I. 
Hh,·inpr. Bdlwant.ll<llel's1. '.30(2. 
Bayern LhulwlIl'lIlHtl'. :::Jj2. 
e LilHlwl1l'lImt \'. a:l/'.3. 
Eli:IIIRH·LfJt.111'. GmrgnJ) .... lr. Ml/2 1. 





























JI!\I·t \Vig l~I'Hlll\ 
lIa~(~ Al'llIin 
Hu~el1J('lg,,!, .IUNt')Jh 
















iSIW{iulIl.; Heimal. Wo/mungo 
... -1;.;:::;.:Il.~~~~~~;:.~,-·:-'-~··~ ~·=~~d~;l:~·.~rarsstl'. 38/3. 
Pli il PJ'(!i!'1l \~llltll' a/O. Brandeu hnrgl Allgusteustl'. 1 Oi /0. 
Mcd. Alldmaunstl'iu llnyel'll Hofgnrtenstr. 3f2 lt 
~Il'fi. Cll~~f'l Hel"sC'Il-N. Landwchl'str. 21/2 1. 
<Jhrlll. Hiihl' Ci Knulb:wbstl'. 62fO. 
Me(t. MliIlC1H.'1l Bayem Souneu~tl'. 10/2 1. 
.Tu\'. 1\u1l11<1ol'l' Pr. Sachsf'1I WUl'zerstl'. fliO. 
N.-l'hiluJ. M,:zil'l'es Frankl't'il'h F(\l'sh·II~lr. 18/0. 
.f\l1'. L .. hrh:lc.'Ji H('~sell Amuliell~tl'. 61/1 1. 
l'hil"l Hl'l.!;l'lI;;lol11'g Haj'l'l'll (Jabe181JC'\'gl'!'Str. 5u14. 
.1111'. g~.HlilJ/-lcJl Wiil'ttcmherl! Tiil'keustr, 53/1. 
Me,!. fitraulJilll,-l Bayem TÜl'kell8tl'. 2910. 
Mrrl. WienJH\llHOll H:\llllo\'er l\1ozartstr. li/I. 
Met!. Oherlilld Rach:-;ell·I1I. Fliegellstr. 8/2. 
.Jur. :-ipeicr Bay<,ru Kgl. I1I:\XllUiliallculII, 
Phil. Phillldt>lphia Amel'iJm Tberesiellstr. 30/1. 
!'IrI"\. nml~do\'t' Wiirttemhel'h' TUlIIhlingerstr. 1012. 
.TuI'. Lohr alM. Bayern Nenreutherstr. 4/2 1'. 
.lnl'. Knrnhto'l't),· < AlllaliellMI'. 79/3. 
Chem. IIalluo\'.'1' IIlIuum't'1' nirkl'lJ~ll·. 3(i/1. 
~h'll. \Vlln:;i~lll.'! Bayern '1uttel'll1t'Jdw"~t .. 21/ l. 
N.-I'hilul. RlII~ a/N. Wiil'tlt'lllherg TI1l'l'cl'i(,1l8tl'. 55/:). 
Malh. ~Iiilldlell lltn'l'I'J l!,chlllll,'\,sh·. 5/2 1'. 
Metl. Ncu-lT1m ~ FimlliUl!;st1'. :12/0. 
;\fe.l. 111'1,(\ ... 11'11\ 1I11ll1l\l\'cr GJol'kel;'hnch SIO 1. 
1'11:11'111. Sc1ll1ttl'llsldll llaY01'II 8l'11i1h>l'stl'. 10/2. 
l'h:\I'lIl. Ht'l'lill 1l1'U1llh'UI'Ul'g Hittt·lIstl'. 21/1. 
.Tnr. \uJin'k HIlt'l18('U %khlau,h,tl'. 10/0 r. 
.lul'. ~1i\ll~lH'1I Utt~'el'n Schill,'l'Ht1', 28/0. 
l'hiluJ. lliishat'll « Atla~hl'l'l~tl', 32/0. 
.TU\'. MUudlcl\ c Hel'lll. Schmid;;h' 2/1. 
.Tm. !.itoguitz l:ll'hl~siell AI'l'i~stl'. 4/0. 
,fm. gg!l:l'nl'd1ll'u Baycl'lI Schdlingstl'. 50/3. 
Heul. LtllHhm i.1'1', Zieblullllstr. 37/1. 
,1\11'. A\lg;;hul'g LoniHI'IIHII" 39/3 1. 
.lm. Augsl1\lrg Loui8t'lIsll'. 311/3 1. 
C!u'llI. ~lUlIl'llt1l1 Schwalllhalt1I'~t. 40('./1. 
.T1\1'. H:.mlll'lg' Gliid;:8h'. '14n/2 r. 
Me,l. .\ lftel·wl.'iI,.1' < Nl'uhnUHt'I,,,t\'. 13/3. 
1\1"11. Kiilll JUlI'inpr. llaj'l'\'stl', (10/3 \' • 
• Tu\'. Htdll\'l'ulh \l:l~'l'llI Alllalil'lIstl'. i2/tl\', 
Nalw. Klnltg:Il'1 WÜI'Ih-lllhN'g Ullhl'lshergel'tih'. !1/2 \'. 
l\Ied. liiillzhurg lla~",'1'll Türkenst\'. 115/1. 
.Iu\'. Au";.;bul'''· « Atlalhel'tst\'. 11/:3-
Hamuunll Km'l 
H:tIISell l"enlillalu.! 
.Tut'. Fr.~ukt'llfhal « Gnhl'l-hergN·st.l'. 4/2. 






1 !(')'Pi",:-; Allll'J't 
lIc1II'IHI:lJlz .TIJ:-;l\.f' 






















Hllyel'l1 IJiliel\8ü'. 1\1/3. 
lladt'Jl Rindt'J'llIlll'l,t '$/1 1'. 
Hl'hweiz Ilc~~HlJ·. :3(iI1 lt 
1.laYl'J'1l (·'Jil'gt'l\:-;t 1'. 3N. 
Wiil'!.tellliJcl·g Glot'kellht\~b 3ll/3 1'. 
Bi\j'I'1'1I Sll'imullll'tst.r. 2ft). 
(, 8:11111:-;(.1'. 2ti/4 1. 
PnSl'1l St'l1\'r.'l<let·.~tl'. li/O, 



















































H ens~en Otto 
Ht'ntl'ich lVIicbucl 
Heppt.' Richnnl 




















































































































Bayern M:usstl'. 12/4 1'. 
Hessen Landwelll'stl'. 56{2 r, 
Bl'l\unschweig Ti11'kcm;tl'. 6~1/2. 
Itheillpr. Goethestl'. 28/1 RH. 
Bayern Mal'sstr. 6/0. 
« Zieblalldstl'. 37{1 1. 
Sophienstl'. 5h/0. 
Schellillgstl'. 43/1 1', 
AlIlulicnst.l'. 58/0. 
Geol'giallulU. 
« NOl'delldstr. ll/'J. 
Bl'amlcllhlll'g Sophieust!'. 51>{1 R 
llllYC1'1l lenettistl'. 8/1 1. 
Herrnstr. 1/2 1. 
Gr.orgianulIl. 
« AdulbeI'M.r. 30/1. 
Posen Schillerstr. 12/2. 
Bayern KUl'Jstl'. 21/1 H. A, 
Ul'audenburp; Goct.hestl'. 44/0. 
WÜl'ttemberg Sendlinge1·stl'. 13/3. 
Sachsen 'rum\)lingerst.r. 16/11" 
Bayern MülJeI·st1'. 6/2 I. A. 
« Adalbertstr. 14/3. 
« Goethestl'. 44{3 1'. 
Baden Land lVehrstr. 32b/2 r. 
Bayeru Schellingstr. 60/3 I. 




« Seuet'eldel'str. 4/2 1'. 
Wiil'(.tl.tu))e1'g ScnefelOcl'sll'. 8/1 1. 
Bayern 1·'l'auenhotcrst.19:1/11'. 
« Pnriserstl'. 2\):1/4. 
OefJtel'l'eich Scbellingstl'. 125/3. 
Bayern Nymphnbrgstl'. (:j3/3 I. 
" Rchwillllstl'. 25/:3. 
Schwinostl'. 25/:3. 
" Sel!wanthllle1'8tl'.28/n. 
RheillJ..lr. A!lallJ(·l'tslr. '18/3 1. 
Bayern Ziehlnndsll' al/i. 
« ~In.xillliltll1HlIl. W/:3 1. 
Georgiunulll. 
Bohstl" ßt~/1. 
Liebigstr. 12n/3 1'. 
« Zieblanrlstl'. 8/3 1. 
H(,8sel\~N. Lälllmenltr, 1/1 r. 
« Anmliol1stI'. ,12/',';. 
Brundeuhmg .Jiigel'stl'. 17h/:3 1'. 
HeS8p.n.N. Gabeh<hel'gerstl·. 10/1. 
]{I!einlw. Müllerst.r. :3/3 11. A. 
Pr Sachsen Vet!'l'iniil'stl'. ufO. 
,\VeRt,fulen l.alHhn·hl'ioltr. 13/3 1. 
RheiIlPl'./l!lJChiJrÜekcllst, l3/l! J. 
H('H~rn AlIlali.·IIHI.I" li/I. 
Buycl'll AI'l'0:41'. ü/O 1'. 




















































Heync Oslm I' 
HeYllen Walther 

































































Bayern Ickstaltstr. 28/1 r. 
lIfecldellhurg-Stl'i'1. Senefeldel'stl'. 10/:1 R. 
Bayern v. cl. Tannstr. 2-1/3. 





















































Ba~'el'll Thel'esiellstl'. 124/3 I. 
« KllölJelstl'. 8/2. 
Rheiupr. Gli\cl{stl'. 9/0. 
l{('llSS j. L. Pnppenheimstl'. 4/1 r. 
Bayern Schnol'l'stl'. 6/1 I. 
Jägel'str. 3b/0. 
Mal'imiliansstr. 40/3. 
Schelliugstl·. 26/1 R. 
Rl1mfordstl'. 39a/4 1. 
Gabelsbel·gerst1'. 49/1. 
e ' Hel'l'enstl'. 2/3 I. 
Hessen-N. Tiirkenstr. 24/1 r. 
RheinpI'. AdalhE'l·tstr. 12/1 1'. 
Bayern v. d. Tanust,r. 24/2. 
11,heillpl'. Hesstl'. 54/2. 
Bayern TU l'itengl'llhen 60/1. 
Hessen-N. Lnndwehl'stl'. 35/1 I. 
Bayern SchützeIlstl'. 12. 
, F'ürstenstl·. 5/1. 
l~hejllpl'. I~liegenstl'. 4/2 I. 
Bayern Adelguncl!lnstr. 13/0. 
lIiehlal1dstl'. 410. 
Mal'imilianstr. 9/4. 
tlrienne.rstl'. 30/3 1.. 
AdallJel'tstl'. 80/2. 
'ri\l'kcl1stl'. 51/2 1. 
« ~(·I1('\1\illgstl'. 66/4. 
Rheil1pr. Gnhelshergel·stl'. 68/1. 
Bayern Angllstellstl" 84/:3. 
Haullover Goeth(·str. 44/2 r. 
Hayel'll Schc1ling~tl'. 21/3. 
( Schwindst,r. 3/ I )'. 
Hessen·N. GoetheAtl'. 39/3. 
Rlleillpl'. GJiicltsll'. :3/1. 
Sachsen Waltherstr. 12/0 J. 
Sdllesien ~rassmalll1plat.z 4/3. 
Bayern Geol'gianllm. 
Rheinpr. T(irken~tl'. 81/2. 
J1nyel' Wieselllill<lpl. 10/0 r. 
Pr. 811chsell Lllndwehrstl'. ll/ß. 
Baycl'll Angustenstl'. 109/3. 
« Adalheltstl'. 5:3/1 1'. 
e Bergtuanllstr. 13/1. 
Hessen-D. Landwehl'stl'. Ul/I. 
Daycl'1l SendlingC:ll·",tl'. U3/3. 





Jt1,hnstl'. 24:1/3 I. 
GCOl'gelliltr. '111/1, 
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Hiugkeldey E1'l1st JUl'. 
Hinglmlller Emmerfln Med. 
Hindchs '1'heodor Mell. 
Hinrichsen Karl Me<!. 
Hinsberg Yietol' Med. 
Hint.ner :l'iIichael Mell. 
Hint~ Otto Med. 
Hirmer .Tosef Philol. 
Himer Ludwig Philol. 
Hirsch Eugen .Tur. 
Hirsch Hugo Med. 
Hirsch Kar! JUl'. 
Hirsch Karl Jm. 
Hirsch Ka.rl Meu. 
Hirsehbrnch Albert Med. 
Hirschbrueh Paul Zahllhl<d. 
Hirsehfelcl Berthold !'lIed. 
Rh'sehfeld Geol'g Phi!. 
Hirsch-Gereuth Adolf v. Staatsw. 
Hirschlancl Leo Med. 
Hirschmann Moriz Med. 
Hil·t Edual'd Med. 
lIirth Herben Phil. 
Hirth Siegfried N.-Philo1. 
Hirtz lUchard Med. 
His Hans ChE'm, 
Hitteulwfer Julius Jl1r. 
Hochl'eite1' :Max Ju1'. 
Hoebel Georg Med. 
Hoechtl Geol'g Med. 
Höfer Wilhelm Dl·. 1I1ed. 
Hoefler Georg JI1I'. 
Höfler Ko1'biuinn Theol. 
Höghnwr August. Phal·m. 
Höhn l~m'l .Tur. 
llölsche,' Karl Gesch. 
Hoeltzenbein Auton Jur. 
Hoelzl Haus Dr. Med. 
Hoengen Fmuz Cam. 
HÖlligs!Jcl'gel' Max Me(l. 
Hönisch Oskm' Med. 
Höpft "jo'rallz Jur. 
HÖ!>llller Max Chem. 
JIörburgel' tlebharrl Jur. 
Hörger i\lartin Jnr. 
Börget' WilheJm Pharm. 
Hörl Woll'gallg 1I1ed. 
HOf'l'lin Julius DI'. Chem. 
HÖI'IUnnll Albert Forstw. 
Hijl'mnllll Jo11au11 JuJ'. 
Hoel'llie Gustav Med. 
Hiil'l'lllatlll Hans Jlll'. 
] !oe\'el' Nieolans .Tnr. 
lIiiynck Frauz Plllmn. 
Hol HUIlR Jur. 

























































Bayeru Amalienstl'. 39/3. 
e Adalhertstr. 14/1. 
Schleswig-H. Schillerstr. 15/0. 
Westfalen Senefelderstr. 9/1 r. 
Rheinpr. Walthel'str. 26/3 1. 
Bayern Fraunhoferstl'. 25/2. 
Schll'swig-H. AIlJl'eebtslr. 2/1. 
Bayern HULUl'ord",tr. '1.5/4 r. 
WÜl'ttelllberg BoostJ'. 4/3 lll. 
Bayern Barerstl'. 47/0 r. 
< Bürkleinstr. 1;)/1. 
( Türkenstl'. 85/1. 
Hessen-N. SuhÖllfeldstl'. 1 b/2. 
Ostpreussen Holzstl'. 25 b/3 1. 
Posen M:aistr. 1/3. 
Maistr. 1/3. 
t Schillerstr. 21/:3. 
Brnnoenburg Bnrerstr. 66/3. 
Bttyerll H.·Wilhehnstr. 33/3 I. 
Rheinpr. Mitterel'sll'. 4a/2. 
Bayern Maillingel'str. la/2. 
e Heustr. 23/1. 
S.-Coburg-G. Hzg.-Heinl'ichstr. 4/ I. 
Buvel'lJ Louisenstr. 14. 
Rheinpr. Mitterel'str. 14/2. 
Schweiz Zieblaudstr. 10/3 1'. 
Bayern Tumblillgcrstr. 32/31'. 
Liuclwurmstr. 67/3 1. 
Herm. Schmidst. 1/2 1. 
I
H.-Wilhelmstr. 1 G/S. 
Kl'ankenhausstl'. Ja/2. 
Adnlbel'tstr. '/,7/3 1. 
K. Geol'gianum 
, Thel'esiellstl'. 51/3 1'. 
. < ßarel'str. 66/0 1"" 
Hessen.N. Alllalienstr. 60bj(l. 
Hannover Burerstr. 76/3. 
Bayem Lindwurmstr. 0/2 I. 
Hheiupl·. Amalienstl'. 87/0. 
Bayem Goetllestl'. 14/2 1'. 
Pr. Sachsen Laudwehrstl'. 15/3. 
Bayern Geol'genstr. 64{1. 
Sachsen Schnorrstr. 9/3 r. 
Bayerll H.·Wilhelmstr. 15/:31'. 
Adnlbertstl'. J 0/ 1 1. R. 
e Scbellillgstl'. 91/0 h. 
« Sendlingerstr. 4/ (. 
Württemberg Amalienstr. 86/2. 
Bayern ßnrerstr. 49/3 1'. 
e GewÜrzmühlst.lajf; 1'. 
Württemherg Zwingerstl'. 2/1. 
Bayern Unt. Johnunisstr. 5/1. 
RheinpI'. Maillingerstl'. In/2 I. 
Wef!tJalell Gnbelshel'gersl,l'. 301 L 
Bayern Aclnlbe1'tHtr. 41J/2 l. 
Wiil·ttcmbeJ'g Rott.mallllsh'. 14. 
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Hoffa BerLholcl Med. Fl'Illlldurt alM. Hessen-N. Karlstl'. 77/2. 
Hoffm:tun FeHx Pharm. Lllilwigsbul'g Württelllbel'g SteillheilRtl'. an/:}. 
Hoftillaull Heim'ich F01·stW. Fraukfurt n/M. Hessen-N. Arcisstl'. 65/1. 
Hoffmann Immulluel Med. Franendol'f Pommerll Schillerst!'. 8/2. 
Hoffmanll Karl Phurm. Aschafteubl1l'g ~ Bayel'O Hil'tenstl'. 11/2. 
Hoftinaull Otto Philol. I\1imchen Reichenbachstr. fj/~1. 
Hottil1allU Wilbelm N. S(Jl'. Fih'th Anwliell:3tl'. (j 1/1. 
Hoffmlll1l1 Woldemal' Theol. NÜl'uhero' (;corg:llUl1m, 
Hofmanu Alhl111 D1'. Me<l. MI111el's<1~l'f Kraukenhal1sst.l'. 1a/2. 
Hormann Haus .Tur. Bumberg Johanuispl. 9. 
Hofmann Joh:\J1n Philol. Halhlta<!t WllI'zerstr. 9/0, 
Hofmaull Km'l Uhem. 1\1 ünchell « Fü rsteustr. 19/2 1. 
Hofmann l\lurlill OHm. Dresden Snchseu Mal'sstr. 35/0. 
Hofmunn Wilhelm Ohem, lIiciniugcll Sachsen-lVI. PilotYtitr. 11 n/O. 
Hofmeister H(~illl'ich i\le<1. Mnl'kthreit Bayel'lI Goetb~stl'. 24/2 1. 
Hofmiller Jofef N,-Pllilol. München ii. Wieuerstr. 2j'J. 
Hohe Adolf Me«. München Königinstr. 39/3. 
Hohenleitller Mnx Moll. ZvIüllehcn AdallJel'tstl'. 31/2 1'. 
Holländer Maximilinll Med. München « Tattenbnchsh'. 15/1. 
Hollaudt Fl'ie<1rich Ohem. liUstrow Meddollb.-Schw. Dachauel'str. 25/1 QII. 
Hollederel' Jakob Mcc!. Regcnshul'g Bnyel'll SeneJ'eldel'stl', 3/:1. 
HolpCl' Erust Mell. München ( Wallstr. 3/2. 
Holflt T.eopoltl v. Jl1l'. Ilcl'liu Brnut!cnhnrg Jiigerstr. 170/1. 
Holzapfel Gustnv Phnrill. Dillillgeu Bayern lIirteustr. 22/2. 
Holzapfl Kurl Me<!. Müne,heu Kleuzestl'. 61/1. 
Holzhaul' JOSl>j' Phi!. Mindelhdm '1'lil'kenslr. 37/4 I. 
Hol~el' Augu~l; Jnr. Augshul'g Pilot,ystl'. llu/2 1'. 
Ho!~iugfl' Olto Pharm. l<'cllchtw:lIlgC'n Hil'tenstJ·. 1\)11/2. 
Holzmnnn Si<>u'1ll1111d 1"01'8tw. Schäftll\\'ll < Blumenstl'. 53/0 I. 
HOlllmes POlll~ FOI'RLw, Fillsterwultl Holland 8dlOllUnel'stl'. 4/2, 
Honig Leo JIIl'. Nlil'l1herg llaYt'l'll [)achal1cl·sll'. I a/4 1'. 
lIopfmllun Kal'I .Tur. Nlirnhel'g Bm'erstr. 65/3. 
HOPl1iclllt1r Eclllal'tl Jm. München ~t·. Anuastl'. 14n/3. 
Horn Hermann I.TUl" Stutl'elfllC'iu Amalicllstr. 22/0 R. 
Horu Knr! JUl'. Müuchen Ad<>lgnndeustr. 17/1 l. 
Horn Ll1l!wig DI'. Mctl. l'lIi.iud\()J) Soullenstl'. 17. 
H01'1lstein HauK .Tm. Augflhnl'g I!'ürstenstl'. 10/1. 
IIo1'witz Richm't\ .TII1'. HohweinJ'mt. ileheJliugstl'. :30, I. 
lIottnel' Ludwi<r .Tul'. l\lliIlC}WlI < KUlJaMr. U2/4. 
Holz Heilll'idl '" Jlll'. ZUri<·h Rchweiz AIlI:1liellstl'. 85/2. 
lIonin Chnl'loH Phi!. Sednll Fmnkleich Fih·stcIISll'. 18/0. 
Huhel' Al1"'nst Mot!. An Bayern ilchOllllllel'sll'. 1411/1 I. 
Hnhlll' H('lnrh'h Theol. l'ctt.iug Gcol'ginuu1l1. 
l1"h(\1' Km'l iI1('tl. Rosenhl'im Hot:~tntt 6/2. 
H llhl'1' Mich:H.1 .Tul'. Lalldshnt, Uewül'zllliihlst.1'. 1:1/2. 
H Ilher Olto .Tm. München Sendlillger$ll'. 85/:1. 
Bnhel' PanI .Tnl'. Kemptell • Nymplwnhgst,. U3/2 I" 
IIllllPl't Atlol!' .Tm. Opponheim Hessen BUl'crstl'. 57/2 1. 
IInhllHtllll Km'l ,rnl'. l,a.nclshnt lIayelll 1'iir:wnstl', !l5,2 I. 
Iluch FI'iN!I'il'11 Philo1. Braunscllwt1i/.t 1l1':I1IIlHchweil!, A<1nlhertsh'. '17/1. 
lliihlcl' Wilh<:>lm !I:[ecl. MiillOhpll (layerll [~mlll;;l~nhansst,t" 1:1/2. 
lliilJl\lOI' Otto M(.tl. Leipzig Sltl'hsen Wal MI'. 2/1 1. 
Hiiftt:>1\ Alhel't< Mt'tl. Wl,t'kel'!)(>illl Hesst.'1\ Schillel'st.l', 21/1. 














• Tueban Richal'd 
.Tacol> Alfl'ell 
Jacob Frunz 
• Tacob Georg 
• Tacoh Ludwig 
. 1acob Olto 
• hcoh Puul 
.J acobi Hobert 
.Tllcobs lIIontague 
. J <lCO bso hn MllX 
. T:\coby Adolf 
Jacoby Hugo 
Jacoby Max 
• Jacottet Malll'icc 
• racqllet Aaolf 
JHgel' Ernst 
• rUgel· PanI 
Jae"'!<l Geor'" 
Jaff(, l>l1ul '" 
• Tahn Ernst 
• rakob Georg 
Jakoh Jo~ef 
Jakob Joseph 
Jan Heimich VOll 
























































Imhoft Edual'r1 , .Tur. 
Imhoff PIllli 
Illgle Harry Dl'. 
Iuglspergel' .Tohmlll 
JOl\('himsohn Pani Dr. 
• Toh~t ll'Iiehae\' 















Bayern Frnuellstr. 7/4 I. 
« Bayerstr. 101/1 I. 
t>ohrnndolphstl·. 20/l. 
< Theresiellstl'. I}O/l n. 
Schlesien LillOWl1rmi'ltl'. 12/1. 
Posen Hirtel1stl·. 7/'2. 1'. 
}iuc!lsen-l\'!. '.rhereRienstl'. 30/ f. 
Bnyel'll Tlll'l'eRienstr. I :3ü/2. 
Eugland H.-WiJheltustl'. 22/1. 






Fm'buch Elsnss-Lothr. Lillclwnrmstl'. (julI. 
Sag<ll'c1 POlllmern Louisel18tl'. 45/0. 
Homlllel'feld i/L. Braniienhul'g FilHlIingst.r. 22/3 . 
Nürnhel'g Bayern Therelliellstr. 82/ß . 
München ( He'sstr. 17/0 . 
Sorau Schlesien i\1nistr. 1/0. 
M üuchell Bayerll Schleissheimel'st.l 0/1 . 
Kaisel'Slaut,eru «Schellingst,l'. 127/2 I'. 
Bel'lin Branden burg Spitalstl'. 7/3 1'. 
Sual'stedt Halluover RlIlllhergstr. 5/0: 
Bel'lill Bmlloenblll'g Schellingstl'. 75/1. 
Berlin «Spitalstl'. 3/2 . 
Kaisel'::llautern Bavel'll Mtll's!:ltr. :34/3 111 • 
Brauushel'g Ostpl'eussen Schw<lnt,halerstl'.77/:3, 
Braunsbel'g < Bal'erstr. 47/3. 
Nellchfrtel Schweiz TürkeIlstI'. 71/:J 1' • 
/
LUaWigShafcn a/Hh. Bayern SchellingHtr. 74/0 . 
LYIlinchen S011nen81I'. '24/25/4 \'. 
Speyel' < Adalhel'tllt.l'. 12/2 . 
Alt-'L'hanu Elsass-Lothr. Karlstr. Mi/lI'. 
BerUn Bl'andenhurg Schelliugstl'. 88/2 . 
Passau Bayern Auguslenstr. 92/:3 . 
Miinchen « Flirstellfelderstr. 14/4 . 
StelnCllhronll Württemhel'g Sehclling~tr. 40/1. 
Kempten Bayern I\'laximilianeulll. 
Zweibrüokeu < '!'heresienstr. 68/1 It 
Minden Westfalen Amaliellstl'. 20/2' J. M . 
F\'cckenhorst Westfalen :\ordenustr. 9/0. 
Passenheim Oslpreussen Dachallerstl'. 18/2 . 
Bl'uck ßuyern Reichenbnchstl'.20a/2. 
Dicsscu < Türkenst.r. 78/1 r. n. 
Lüneburg Hannover Luit.polust1', 14/4. 
SeJ.nveiduitz Schlesien Neureu thel'str. 10/1. 
Bad Kissingcll Bayel'n LiimlUtl'str. 1/2 1. 
Ellwllngen Wlirttembel'g DaehauerAtr. 44/1. 
lYIlinchen Bayern Baadel'str. 5/3 r. 
Goerwihl Baden Lud wigstr. 17/1. 
Mühlheim Rheinpr. NymphnbrgRtl'. 100/1. 
Pool b/Leeds Englano .Tiigerstr. 7/ J. 
Auukofen Bayern ZweibrÜckenstr. 6/1. 
Daozig West,preussen Schelli11gstl'. 36/ß7ß· 
AdeL91J<;,rg P,ayern SCliefeldel'stl', 8/ß 1' • 
fll'ttl111~chweig Brnullsehw('ig ROUoUIallUfJtl'. a/:3 1' • 
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• Tochlllann Geol'g 
. Jodlbaner Alhct·t 
• Joerg Jnlius 
Joetze Km'l 
Jolw,ussen llugo 
J 008S Al'th lIl' 
Jordan Aool!' 




• J IlCI,ellal'lt Adult' 
• Tnd RUlIel't, O. B. n. 
• Jiillich Fcnlinllnd 
.JUnger El'1lflt 





































KarRt A llgnst 




















































!Liegnitz Schlesien Landwehl·str. 133/2 • München Bayern Schwanthalerstr. 89/2 . 
Mamel' IJuxemhurg Sehillerstr. 17/2 1'. 
Dauzig Pr. l'l'eussen Blüthenstl'. 1/2. 
~ophieuhof Sehleswig-. i. Adalbertstl'. UO/2. 
Stuttgart Wiirttembel'g Landwehrstr. 47/2. 
München Bayeru Louiseustr. 21/3 . 
Görlitz Schl~sien Königinstl'. 85/1. 
Umau Russland Angustenstl'. 91/3 1'. 
Gumpel'tsham Bayerll l\Iathildenst.r. I/I. 
Eschau « Türkens!r. 18/3 . 
Hamm Westfalen J:vInrsst,r. 4al3 1' • 
Hall Ol>iltel'reich Karlstr. M/2 . 
ASllhaft'ellllllrg Bayern TürkensLr. 51/0$ I. 
Hannover IIannovel' Amalienstr. 85/1. 
Eaden-Baden Baden Königinstr. 4/1. 
'l'riel' Rheinpr. Maistr. 156/2. 
lIIiillchen Buyern Türkenstl'. 55/2. 
BaYl'euth Türkengrabeu 62/1. 
Fmnkmlt.hal ( Amulienstl'. 41/3 I', 
Tokio Japan Kreuzstr. 21/3. 
Görlitz S('.hlesien Müllel'stl'. 63/1 1. 
Angsbul'g Bayern Schellingstl'. 6/0. 
Al'IhtalJ\lln Amcrilm Hesstr. 82/0. 
Mainz Hessen Rllmfol'dstl'. 2/3, 
Letschin Brnlldeuhul'g,Theresienstl'. 130/0. 
Düren Hheiupr.\Landwehrstl" 52a/l I. 
Salmannskil'(lhell Bayern Lindwurmstl'. 11/1 1'. 
MüU(\hen ( Hofgl'nhen 4/2 r. 
Weiden « Weinstl'l1sse 14/3 • 
lIIugdebnrg . PI'. Suchsen Nymphnbrgt';;t. 100/2. 
Berlin Bntu<h>nhul'g Schillerstl'. 28/1 I. 
Fürth Baye,rn Kaiserstl'. 63/2. 
F'l'eillillg « Bergat!'. 28 1/2 .
.Totll'ingkeh llIen Ost.pl'eussen l'Ililtererstl'. 2/3, 
Zwiesel B:\yem i\tarsstr. 34/2 lU • 
Essen Hheiupr. Kauluuchstl'. 4U/1. 
Deggellllorf Bayern Adnlbertstl'. ü!\f4. 
Untel'vieluuoofl • Lindwtll'Jllst 1'. 4fJ/2 I. 
Posen Poseu Louiseustr. 311/2. 
Blankeubl11'p; ßl1yel'u ))alllcnstit'tstl'. 5/2 1. 
Müncheu • NeuhtttlseI'H!I'. 14/1. 1. 
München Herrnstr. 28a/1 1'. 
Nürnucl'g Augustenstl'. 7/2. 
St. Zeno ]'udwigst,l'. 30. 
tlünching Knd~h·. 46/1 1. n. 
Liillgenllloofl GeO\·giallul1l. 
l'öttmes Thel'esienstl'. 56/3 1. 
Altöttiug St. Anllastl'. 1411/0 I. 
ßnyreuth • v. t1. T:tllIlS(.I'. :?l/1. 
KI'cuZnn('ll HheilltJl', Rchellillglltl·. 1;0/2. 
Jlul'g:m JlaYlIl'll Hteiusllorj:~t,l'. :1/:1. 
I) 
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Kastor Heinrich IJur. 
Kattwinl,el Wilhelnl Dr. Mecl. 
Katz Ignaz Jm·. 
Katzensteill Moritz IvIed. 
Katzenstein Willy Ju1'. 
Kaufmunn Albert .Tur. 
Kaufmann Albert JU!'. 
Kaufmann Alfred Jul'. 
Kanfmann David .Tul'. 
Kaufmllnn Fl'itz Mod. 
Kaufmann Mal'hin ~[ed. 
Kaufmann Waltel' Phys, 
Kaul Edu:ml Med. 
Kaul Hermann Ohem. 
Kaup Jgnaz Med. 
Kawase Zenta!'o FOl'stw. 
Kayser Albert Staatsw. 
Kaysel' Friedl'ich Med. 
Kaysslel' Frieclrich Onm. 
Kellrbusch Leo Theol. 
Keim Emil Jur. 
K elber Kal'l JU1'. 
Keller Gottfded eam. 
Keller Gustav Jnl'. 
Keller Hans Med. 
Keller Hugo Dr. ehern, 
Kelle!' .Ios(,r PhiI. 
Keller ~!ol'i/. PhlloJ. 
1(e11e1' Si! \'e~lcl' .Theol. 
Keller Victor 'l'beol. 
Kellerhals Hans i\Ied. 
Kellerooaun Geol'g Med. 
Kellner Ma~ .Tu1'. 
KenullCl'rich Georg .Tm. 
Kempf .Auton J\u. 
Kempne1' Walter Med. 
Kennel AILert l'vIed. 
Kentellich Gottfried Med. 
Keppel Hans .TU!'. 
Kem Ohristoph Jur. 
Kern Konmd Mod. 
Kol'llol' Josef Philol. 
Kerschonsteiuol' Rol'lu. Mod. 
Kerscher August ~Ied. 
KOl'scbel' ~('lJastiau Jur. 
Kessler Hel'llInnn .Tm. 
Kosteie Ludwig Mod. 
Kest.el' Philipp N.-Philol. 
Ketter! Franz Med. 
Ketter! Peter Med. 
Keyhl Ernst Med. 
Keysel'lingk Diedrich v, Staatsw, 
Kiael' Johnnn Palaeol1t. 
Kiefe l\lax !lIed. 
Kiefer Knrl Theol. 

























































Bayern Schellingst.l'. 38/1. 
Westfalen Fimllingstt" 10h/2 1'. 
Bayel'll SCihelliugstl',G8/2 1'. 
Hessen·N. Sophienstr. 51>/0. 
Westfalen Blüthenstr. 15/2. 
Bayel'u Uhlaud8tr. 6/0. 
Wiil'ttembel'g Amnliellstr. 27/3. 
Bayern Sophienstr. 4/1. 
< Schellingstr. 68/2. 
Pappeubeimstl" 1310. 
" Pappenheimstl'.13/0r. 
Brnlldeuburg Theresieustr, 41/1 n. 
Schlesien Hingseisstl'. 3/2. 
Bayern H"Wilhellllstr. 22/0. 
Ungal'u Fliegenstl', 3/1 1'. 
Japan Hessstr. 34/3. 
Elsass AlUalienstl', 72/3. 
Rheinpl'. Goethestr. 28/1 R. 
Schlesien WittelshachrpI. 3/3 H. 
Rheinpr. Georgianum. 
Bayern Hessst.l'. 23/2 J. 
« S(,hwnnthalerst. 0/1. 
Schweiz Arcisstr. 48/1 1. 
Württemberg l\1andlstr. 10/1. 
Bayern Schillerstr. 21a/3 1'. 
Baden AugllHtell~tr. 23/1 1. 
Bayern HerzogspitnMr. 9/3. 
« TÜl'kenstr. 84/2 R. 
Geol'gillunm. 
« 'l'iirkenstr. 84/2 R 
( L~ssillgstr. 10/1. 
PI', SnehSl'l) WalJstr. 2/2 1. 
Bayern Bayers!r. 57/2 Ho 
Hheillpr. l\Iaria .Josefast.r. 7/0. 
Bayel'n Alllnlienstr. 43/3 1'. 
Brunclen burg Seb illerst 1'. 2:3/ L , 
Bayern Landwell\'l,tl'. 12/2 R. 
Rlu'liup1'. Spit:11str, 4/3 I. 
Bllyern A(lalhel'tstr. li/tl. 
« v. d. Tannstl'. 15/'2.. 
Bchlesien Scbillel'str, 28/1 f.:. 
Ba.yel'll Tiirlcenst.r. 09/'!. 1'. 
< K:wnlstl'. 22/1. 
Selll'felderstl', 8/:.\ 1'. 
Amalieusll'. ü8/2. 
Bnterstr. <;10/2. 
Miillerstl'. 32/0 1'. 
Hil(l<-gt1I'c1~tr. 1/3 I. 
Landll'ebl'sll'. 44/:3 1'. 
Laud wehrstl'. 401r~ 1'. 
« Bürkleinstl'. IüN J. 
Rlls~lnlld F'iirstenstt'. 5. 
Norwl'gflll Schellingstl'. 78/2. 
\Viil't.tPlulll'rg IJundwehrHtl', 82h/:l!. 
BaYI'1'1l Helll>fdc1el'I<tl'. ION H. 
. .Ludwigstl'. 17/1. 
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Kieule Mol'iz Y. FOl'stw. Möwlillgen Bayern Augustenstr. 11/3. 
Killel'wann Anton Math. Passau Adalbel'tst.l'. 8/2 r. 
Killel'lUann Sebastian Dr. Theo1. Lanc1shut < Nordendst,l'_ 26/2. 
Kipp Alhin Dl'. Med. Cobul'g Sachsen·C.·G. Spitalstl'. 8h/2 1. 
Kippenlicl'g Heinrich Natw. Bremen Bremen SchellinO'str. 91/3. 
Kircbgrabel' Franz Med. Ehingen Wiil'ttemberg Mozartstl'. 6. 
Kirchner Hans Med. Fl'eising Bayern Spitnlstr. 11/2 1. 
Kirschsteill Wilbelll1 Med. Thol'U W"Pl'eUSSell Steinheilstr. 2a/2 1'. 
KissenlJel'lh Otto Philol. Zweibrücken Bayern Hohem:ollernstr. le R. 
Kistenfegcr Joseph Jnr. Monheilll < Bliithenstl'. 16/1 1. 
Kluges L\1dwig Chem. Hannoyc1' HannOyei' Hessstr. 9/3. 
Klang·Egger FeHx Jlll'. Wien Oeste1'l'eich Hotel EngliHcher Hof. 
Klee Kfil'l JUl'. Flel'lin Brandenhurg Türkenstl'. 63/2. 
Kleimann Cml Cum. Mal'ienbu1'g W.-Pl'enssen Ac1nlbel'tstr. 28/1 r. 
Klein Albert Med. Nastätten Hessen-N. Sendlingthrpl. 1/3 I. 
Klein Bel·thold Jur. BaYl'enth Bayern Amalieust!'. 26/3. 
Klein H('il11'ich Jnr. COhlH\1' Elsass L. Schellingstl'. 20/0. 
Klein .Takob 'l'hcol. Ludwigsllllfen Bnyeru Schnorrstl'. 10/1 I'. 
Klein Siegmun<l Jur. IU)ln Rheinpl'. Dachnuerstr. 10:3/2. 
Kleiner Hanl'l Pbarm. GÖl'litz Schlesien Bayerstl'. 6n/2. 
Klenkel' EmU Men. Neustadt Baden Holzstl'. 8a/I. 
Klepper Hugo Jur. Roseuheim Bayern Witteisbachpl. :1/2 H. 
Klesse Walthel' Theol. Leipzig Sachsen Schönfeldstl'. 151/2/0. 
Klotz WillibalJ Forst\\'. Sttlzdorf Baycl'll Barerstr. 72/3. 
Klucker 'M elchior Theol. Mindellwim Georgiauulll. 
Klug Adam Ju!'. Weselbel'g \ Thel'esienstr. 2 R. 
Knaus Al'llult' Jur. SlIarbl\l'g E.-Lothringen Amalienstl'. 22/1 1. R. 
Knaus RulJert Forstw. Saal'bul'g • Amalienstl'. 22/1 1. R. 
Knecht August DI'. theol. Jur. Hcrxheim Bayern Karlllelitengasse 1. 
Knevels Friedl'idl Med. Eggei·scheidt. . Rheinpr. St. Paulstr. 4/0. 
Knief!t A1'llQlrl PhiloJ. Bremen Bremen Adalbel'tstr. 41/:3 1. 
Kuitl AloiH Ollem. Ergoldsbach Bayern Liehigstr. 12t1/1 1'. 
Knittel Albert Staatsw. Karlsruhe Baden Gahelshergerstr. 2a/l. 
Knoblach Gott.li'ied Med Rellner tshofell Bayern Holzstr. 23b/2 r. 
Knobbuch Pani i1Icd. FlI\llkful't alM. Hessen-N. Linflwurmstl'. 10/2. 
Knoll Gahl'iel .Tur Augshnrg Bnyel'll Arlalbertstr. 14/1. 
Knoll Gustnv Mccl. Babenhausen • Hingseillstr. 3/1 1. 
Knoop eHrlos lIied. Arn~bel'g Westfalen Schillerstr. 18/2. 
Knorr Max JU1'. München Bayern Rottmannstr. 12/1. 
Knothe P.nll Phal'm. Bojanowo Posen Gabelshergerstr. 42/2. 
Kobler Friedrich Jur. BllOhsweiler E1sasi-l Amalienstl'. 21/2. 
Koch Elllil Pbilol. Fl'eckenfeld Buyern Ti\rkengrahen (10/2. 
Koch Heinrich Dl'. il'Ied. Salzwedel Pi'. Sachllen Ismaningerstr. 32/2. 
Koch Johallll llapti!lt J\1I'. Aichu(lh BayerD Jägerst.r. 7/4. 
Koch Oskar .Tu\'. München « Mühlstr. 7h/3. 
Koch Otto Theol. München " ßarerstr. 49/2 r. 
Koch Vlktor Mell. Bayel'mühl<> Württemberg Fimllillgsfl'. 40/a 1. 
Köhel'le Anton Theol. Altstädten Bayern Türkenstr. 69/1. 
KölJel'le Joseph TheoJ. Altstädten Georgianum. 
Koehlel' August .rur. El'langf'n « ThereRienstr 'J/1. 
Kochie!' Bel'thold i\ied. Hambrückell Bnden Waltersh'. 18/2 J. 
K(1hler Fl'iedl'i<'h N. Philol. Neustadt a/A. Bayel'll AmaUenstr. 25/2. 
Köhler Oslml' l'h:ll'm. 'fl'ellchtlingen < Türkenstr. 26/1. 1'. 
Koelhl Augnst Tlwolog. IWOlf'I'MSh:lnSell Geol·gian\l1l\. 
KmI Knl'l .JU\'. München « f,indwurlllstl'. 17?/O. 
Koellucl' Ütlll .1111'. Hannoyer HalluovCI' Schellingst.l'. ~7/:1. 
5* 
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Köllnsberger Kad JUl'. 
Koelsch Eugen .Tm', 
Koenig Benedikt N.-Philol. 
Koenig Friedrich Med. 
Königs Paul Mod. 
Königsbauel' Rad Med 
Königsberger FeUx Jt1t'. 
Köppel August Natw. 
Köppel I-Ieilll'ich Jur. 
Köppel Konrad JUI'. 
Koeppel Werner Med. 
Kö1'ller Wilhellll 1\[ed. 
Kör1J1ing Ebel'luU'Cl Med. 
Körner Paul Mell. 
Körting Alrred Me<1, 
Koester Felix Dent, 
KöstIer .Toseph l·'ol'iltw. 
Koetter Adolf Med. 
Koetznel' .Tohanll Mo!l. 
Kohl Wilhelm Jnr. 
Kohler Art.hm .Tur. 
Koblndorfel' Alois Jur. 
Kokenge Adolf Theol. 
Koll! Friec1ricll .Tul'. 
Kolb Geol'g Theol. 
Kolb GURtav Med. 
Kolb .Toset' Med. 
Kolb Otto .Tm·, 
Koller Hmlfl J\1r. 
Koller Josef Mec1. 
Kollmann Fl'itz Me!l. 
Kollmansbel'ger Reh. Jm. 
Kollmayl' l!'mnz ,Tu!'. 
Kolmer Georg Med. 
Kolmspe1'ger Xaver Philol. 
Kolvenhach Wilhelm Phul'm 
Kopp Fl'it~ Jur. • 
Koppen Albert l'hnrlll. 
KopplstiLtter Michael Jur. 
l{ormann Michael Ju1'. 
Korn Jacoh Jur. 
KOl'llblum Albert .Med. 
Kornemulln Hormann Med, 
KOl'zendOl'fer Adolf Jur. 
KOllchella Hnns Med. 
Kotsonopulos Nikolttus Med. 
Kot.zuu Hans Fl'eih. v. Jnr. 
Kotzhauel' Ferclinand Mec1. 
Kracht Otto Jur. 
Krähmer Gustav Med. 
Krämer r<:ul'l ~red. 
l\:rlhlsslich Ferdinnnd Jur. 
Krafit v. DellmenRingcll Jur. 
Albl'echt 
Krllft't ~imoll Ollem. 












Bayern Blnte1l1mrgstl'. 28/0. 
( ThereRiellstl'. 5310. 
Thel'esiemltl'. 7 N Ho 
< Liud\Vllrm~t.I·. :31/1 I'. 
Rbeinpl'. Prnnuel's(r. 22/3. 
Dayel'll Piittl'iIJhRtr. 3n/1 1'. 
e Pl'nunel'l$tl'. 3/2. 
AmaliellHt·l'. 50c/3 1'. 
Allmlil'nst.l'. 50e/3 r. 
, AmalieuAtr. !)Oe/S. 
WCHt.lhlrll Walt,herAtl'. 32/2 1'. 
Hayl'l'll Lud wigstr. 17/1. 














































Hi\ll\lo\'er GoetbPRk. 25/3 I'. 
Ponmwrn Jalllll:ltl'. 40/2 I. 
Bnyel'n Theresienstr. 13/3. 
We:4fhlf:u Laullwelll'!~tl'. 54/2. 
Bayern Lh1l1wttrmstr. 44/1. 
• Hildegarcliltl'. 20/1. 
« Theresienstr. 44/ß. 
« Amalienstr. IJ2/:l r. 
Olrlenhnrg Adalhertstr. ,17/0. 
Ba~'ern BIiit,henstr. 1/1. 
« AmnliellALr. 1/2 lt. 
« 
Kiinigiustl'. M/1. 
Karlstr. 51/:3 1'. 
Lilienstl'. 4:3/3. 
'l'ürkenstr. <;10/2 R 
Iuu. WienerRtr. 14/2. 
LnllClwel11'Htl'. 10/0. 
r.riirkellstr. 1 R/2. 
Fr:uH'nstr. 1/3 1. 
Nymphellbl'gstr. 64/0. 
e HI"rsogHllitalstr. 10/:1. 
RllC'iupl'. D:whauel'~t.r. W/l I. 
nÜR~r.ll Adillhertstl'. 33/2 1'. 
Pr. FladlS('ll Euhllherst.r. I/I I. 
Ba.yern Alllalienst.r. 44:1/0 . 
Augnsleust.r. 5/1. 
« MllximiliauCl111l. 
Pr. Prell~sell Sehillerstr. }·1/2 r. 
Hesseu-N. Goethestr. 20/3 r. 
Buyern Thentiuerstr. 21/0. 
Schlesien Goetheplatz 1/1 
Griechenland Bg .• Wilhelmst lU/:l r. 
Bayern Ohdstoph"tr. 5/:} 
« Reichenhiwhstr. 31/2. 
WestJitlen TÜl'kenstl'. li6/3. 
Will'ttemberg Rillgseisstr. 5/2. 
Bayern Löweugl'uue 3/1. 
Rndl"en-C.-G Adnlhel'tstr. 20/0. 
Bayern Gliil·IH;ll·. 7/2. 
« ISkell!ltl" 9/1. 
Ac1alhertRk. ~:3/n. 
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Bayern Färhergrahen '26/2 m. 
Rheinpr. Türkenstr. 56/1. 
Pommern Hirtenstl'. 23/1 1. 
Sachilen-W. Hil'tenstl'. 17/1 1. 
Lauenlml'g Barerstl'. 47/1. 
Baden Dachallel'str. 121{1 1. 
Bayern Gabelsbel'gel'st. 0 1. 
Schillerstr. 23/2. 
KaQJbachstr, 40/3 1'. 




• Ressstr, 43/1. 
• Ziehlnndstr. 22/3, 












































Brande.nburg Amalieustr. 33/2. 
Bayern Bal'erstr. 49/2. 
• Adalbertstr, 41/3 I. 
Rbeinpr, F!chillerstr. 16/1 I. 
Schlesien Kadstr. 60/0. 
B1'aunschw. Schillerstr. 19/1. 
Schleswig-H, Riugseisst1'. 10/0 1'. 
Wül'ttemberg Hessstr. 88/2 r . 
Bayern Schellingstr. 111/2. 
• Lin<1Wtll'Ulst. 74a/l R. 
• KÖl1iginstr. 49/3. 
Hheinpr. Dachauel'str. 19/'2. 
Bayern Sclll'llUdolphstr. 18/2. 
• Rottmanustl'. 3/2 1'. 
• ßlütbenstl'. 14/1 1'. 
West,prel1ssen Landwehrstl'. 70/0. 
Bayern Rosenstl'. 2/2. 
• Senefeld erstr. 10a/2. . 
Herrnstr. 6a/3. 
ISUlaningerstr. 22f2. 
Zweibrlickenst. 16/:3 1. 
SchelIillgstr. 26/3 1. 
• Adalbel·tstr. 25/1. 
_.Amerika Uhlandstr. 1/0. 
Pl'. Preussen Hirtellstr. 21/0. 
Bayern Goethestr. 16/0. 
e Landwehrstl'. 'J61'!" 
Laudwehrstl'. 2!J/2 1. 
• Theresienstl'. 58/:J S. 
• KlenzestJ'. 51/2 1. 
H,heinpr. SchüftierRtr. 18/2. 
Pommern Laudwehrstr, 5/0 r. 
Bayel'n Scbraudolpbstr. 40/1.' 
{ Türkenst1'. 84/3 I. 
• Walterstr. 10/1. 
• Färbergl'aben 31/2 r. 
Haunover Glückstl'. 4/2, 
Bayel'll Zenettistr. 13/3. 
Hesseu Stepbanstl', 1/2 1. 
Westfalen Lan<1webrstr. 47/2. 
Bayern Schw!\Uthlerst. 36/0. 
B:u·er~tr. 57/2 1'. 
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N. Spr. Bruck 
Med. Weissenbnrg 
Mec1. München 





















































Hanllover Bayerstr. 41/2. 
Hes~en ~raistr. 1/2. 
Hamburg Landwehrstl'. 52/t 
Bayern Landwl'hrstr. 32/2 ... 
Pr. Sachsen 1'hereoienstr. 120/1. 
Sachsen Schwantbalenltl'. 10/2. 
Baden Amalienstr. 87/0. 
Bayern Zweigstr. 3/2 1'. 
• Ralllbergst 1'. 1/ l 1. 
Scbleissheimstl'. G4/'1. 
Sehäfflerstr. 22/4. 
Goethestr. 38/3 J. 
< Knufiugel':;;tr. 9/3. 
Hessen-N. Schl'ltllc1olfstr. 13. 
Bremen Nymphenbnrgst. 80/1. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 21a/3 !. 
Sachsen Adalbertstr. 30/0 1'. 
Hessen-N. Nympllenl>Ul'gst. 84/2. 
Bayern Schellingstl'. 104/1. 
W1:stfalen Knpuzincl'stl'. 22/2. 
Schlß1<ien Goethestl'. 13/2. 
Bayern Kal'lsplatz 8/1. 
Westpr. Spitalstl'. 11/1 1. 
Westfalen Hesssh'. 36/3. 
Russland 'rheresienst.r. 7/:3 R. 
Pr. Sacbsen Mal'sstr. 9/3 1. 
Schlesien Schuol'l'stl'. 9/3 I. 
Pr. Sachsen Gabelsbel'gerstr. 4/3 1'. 
Bayern Ohl'istopl1str. 11/3. 
WÜl'ttpDlbel'g Augshul'gerstr. 1/a. 
Bayern H.-Heinl'ichst. 24/1 r. 
Türkei He8~s~r. :39a/1 1. 
Bayern Lllu!lwchl'str. 47/3. 
Schlesien Wultherstr. 24/:3. 
Bayern Rindel'JUnrld 3/4 II. A. 
Schlesien Angustenstr. 10S/3. 
< A ngllstenstr. 10B/3. 
Rheinpl'. Senefeldel'str. 7/t r. 
Bayern Schwautbnlel'stl'. 76/2. 
l{nsslttnrl Adalbel'tstr. 30/4. 
Adalbertstr. 30/'!. 
Westfalen AugustE·nstl'. 12/1 1. 
Bayern Kllufingel'str. 5/1. • 
Amerika Bl'iC'uuel'slr. 48/1 h. 
SchleswjO'-H. TÜl'l'-l'Il~t 1'. 18/2 1. 
Bayern Thcrl'sicnhiihe ih/S. 
Mecklenh.-Schw. Knrlsstl'. 1:!0. 
Bayern Bnl'el'str. 51/2 r. 
Snchsen Gallerim;tr. 1] /1. 
Schweiz Amali<'llst.r. 57/1-
Bl'llllllenhUl'gjA(lalhCl'i;;tr. 151 1. 
Bayern I-'illdJingstl'. 101>/3 r. 
• Alualienstr. 92/1 r. 









































Lcngfehlncr .J osel' 
Lcngsf'eld Alexander 
Leonpacher Ernst 























































































































Bllyern Barerstr. 3/4. 
( Thierscbstr. 31/.1. 
» Theresienstr. 30/0 H. 
« Hessstl'. 14/2. 
, Pfanstr. 1d/2 J. 
Brandenburg Georgeilstr. 12/1. 
Bayern Falkenstr. 52/2. 
Hannovel' Königinstr. 61 I:!,. 
Rheinpr. Theresien;;t.r. 31/2 1. 
Bayern Schellingstr. 7~/2 r. 
Branllenbul'g Maillingel'stl'. la/2. 
Bayern Knöbelstr. 15/2. 
Hannover lVIozartstl'. 12/0 1. 
Bayerll Türkenstl'. 34/2. 
« Luitpoldstr. 3/2 r. 
Elsuss·r,othr. Amalienstr. 42/0. 
« Amulienstl'. 42/0. 
Schleswig-H. Lindwurmstr. 35/1 \'. 
Bl'andenbnrg Goethestr. 35/3. 
Bayern Hzg.·WilhellltBt. 29/4. 
« Georgenstr. ,19/1. 
( SonnenRtr. 5/1. 
« Thel'esienst1'. 19/3. 
Sachsen Hirten:str. 1 On/ 1. 
Schlesien Schellingstr. 73/3 1'. 
Hessen-N. Schillerstr. 44/0 H;. 
Sarbsen Adalbert:;tr. 17/2 1'. 
Pbscn Schillerstr. 37/3 r. 
Bayern Augnstenstr. 68/2. 
( Schillerstr. 41/1. 
« Ringseisstr. 8/3 r. 
Amalienstr. 40/1 r. 
" Angsburgerstl'. 4/0. 
Posen Schillerst\'. 10/2. 
B:tyern Müllerstr. 41/3. 
« KarmeUteustr. I/I. 
Auenstr. 14/3 r. 
Herreustl·. 28a/3 I. 
. « Kadetr. 55/3. 
Wiirttemberll: Kaulbachst.r. 38/0. 
Baden Barerslr. 76/1 1'. 
Bayern Henstr. 10/1. 
Schlesien Lnisenstr. 40/2. 
Bayern Waltherstr. 18/1 I. 
( Kal'lsstr. 19/2. 
.. Theresienstl'. 58/2 1. 
Schlesien Schelliugstl'. 45/1 1'. 






Pr. l'l'etlssen Schillerstl'. 33/1. 
Schleswig-Hoist. There!denstr. 4/1 I. H. 




Hamhurg Schillerstr. 28/2 S. 
Brnlldenhurg Holzstr. 5/1 1'. 
Bllyern l\fatl'eistr. 6/2. 





Levy Ernst \Ted, 
Levy James Med. 
Levy Mauriee Med. 
Lewinllerg Paul Dent. 
Lewinski Karl v. Jur. 
Lewellz Hans Jur. 
Leyendecker August Jur. 
Lichtenstel'll Carl Frei- Jur. 
herr von 
Liehti Gustav Philol. 
Lieb Adolf Jur. 
Lieb Franz .Tur. 
Lieberich Otto .Tu\'. 
Liebbart Engelbert .Tur. 
Liebing .Johannes Jux. 
Liebl Franz Jur. 
Liebmann Simon Med. 
Liebwein Max Jur. 
Liedl Albert Philol. 
Liefmanu Robert Jux. 
Lilienthai Otto Jur. 
Lind Georg Jur. 
Lind Paul v. Phil. 
Lindemann Ludwig Dr. Med. 
Lindenberg Eugen Pharm. 
Linder Christoph Med. 
Linder Johann Jur. 
Lindheimer Carl v. .Jur. 
Undl Peter Med. 
Lindmeyr Bernhard Philol. 
Lingg Ferdinand Pharm. 
Lingg Heinrich .Tu\'. 
Lingg Ludwig Med. 
Linhart Hngo Med. 
Link Max Jur. 
Lins JOSE'ph N .. PhiloI. 
Linsmayer Joseph Phi\. 
Lintnel' Hermann ME'd. 
Lippert Hermann Cam. 
List Alfred Jur. 
List Arndt von Jur. 
List Karl Jur. 
List Karl Jur. 
Littel'scbeiclt Franz Jur. 
Littig Gustav Jux. 
Lobiscb El'ich Med. 
Loch Lorenz Philol. 
Lochlllitller JohanD Philol. 
1.odtE'I' Wilhelm Dr. Chem. 
Loeb Emil .Tur, 
Loeh Riohnt·c1 Med. 
Loeft'el Joseph Theol. 
Löft'l Kar] .Tul'. 
Löft'lel' .TulillS JUI'. 
Löhe WilhelnJ Med. 

























































Bayern Maft'eistr. 2/2. 
Pr. Sa<'bsell Elvirllstl'. 26/2, 
Engl:tnd Ringseisstr. 7/0. 
POllimeru A ngusl enstr 4!)/1. 
S('hlesiell ~chra\1dQlphstl'. 2/2. 
Brandenburg ISRl'thorpl. 8, 
Bayern Amalienst.t'. 68/0. 
Thel'csienf;tr. 72/1. 
GeOl'gI>IIMt,r. ßti/:3 I. 
Tumhlillgerstr. 18/1 1. 
Theresienstl'. 68/0, 
Schnorrstr. 3/2. 
« Schj'lIlMdAtr. lc/4 r. 
Württemberg .Jäger~tr. 17c/3 r. 
Bayern Falkeuthmm!<tI'A/O 1'. 
Württember{! Goethestr. 13/1 1. 
Bayel'n Tiirkenstr. 29/1 R. 
< Knulhacbstr, 54/3 1. 
Baden Adalbertstr. (Wa!1. 
Westfalen Ga helsbel·gerlltr. 67/2. 
Hamburg Fürstl'nstr. 22/2. 
( Ma,jstr. 46c/3. 
Bayern Kl'ilnkpnbal1sstr. la/2. 
Brasilien Dnchal1erstr, 25/1 1. 
Bavern Landwehrstl'. 16/3. 
~ KII 11 I hachl'ltl'. 3i/0. 
Lalldwl'hrRtl', 42/4 1', 







'I'halldrohl1l'st. :):1/1 H. 
< Almtlelllil'str. 2)/2. 
Hohenzollern Luitpol,1Rt\'. 5/2 1. 
Balh'lI Bnrerstl'. 69/0. 
Bayel'1l Schf'llillg;;tr. 82ja. 
Bl'andellhl1l'/J Allwlifmstl'. 42/0. 
Bnyern Bnl'erstr. MJ/l. 
< Ncurcut,herstr. 1/3 J. 
Rheinpr. Amalieufltl'. 61/:3. 
Bayern Gliidc~tl', 12/2. 
Rheinpr. Adlzl'pitp\'stl'. 1,11/2/ LI. 
Bayern Bogonhal1se!'str, 46/1, 
( AdaJlll'rt!;tr. 28/0 1. 
Kal'lstl" 14/1 R 
, 'fhE'l'esicnst \'. 15/2. 
lthoinlJl', J\fittprersll'. (li:} 1. 
Bayel'1l Geol'gianl11\1, 
, Sehellillgstr. !J!j/2 1. 
Schellingsll'. 42/0. 
Honllens(,l'. 5/2 r. 
Kunlb:lI'h"t I" 60/2 1. 
Name. 
Liihr Anton JUl'. 
Loenartz Geol'g Jur. 
Loenm't,z; Vikfor JUl'. 
Li1ns Fricdrich Mecl. 
Lössl Heinrich IIl\1ed. 
Lössl Hubert .Tm. 
Loew~nthal flurl IMed. 
Lopweat11l11 Leopold Med. 
Loewi Oslmr .TU!'. 
Viwi Oito ~Ied. 
Loewy Alfred Muth. 
Lohmann Wilhelm Med. 
Lohmeyer Alfred Pharm, 
Lohmülll'r Wilhelm Mec1. 
Lohner HerllltlUlI .Tur, 
I.ohr Ludwig JU1'. 
Lommel FeHx Natw. 
I,ommel Gottlieb ,Tm. 
Loose Auton Dr. Ollem. 
Lorch Jacob Pharm. 
r,orch Wilhelm Natw. 
Larenz Lu<1wig .Tm·. 
LOBsen Riclmrd Theol. 
Lossen Wilhelm Med. 
Lotbler Hans v. Dr. Med. 
Lotz Kuspnr Pllilol. 
Luhiuski Mal'tin Med. 
LndMg A lexandeI'O.S.B. Philol. 
Liihbers Emil Chem. 
Liideke GCl'hlll'll Me<1. 
Lugeoll Maurice Geol, 
Lumsdeu John S. Ohem, 
LlInckenbeiu Hall!! Med. 
Lurz Haimulld .Tnr. 
Lutz Erllst N. Hp!'. 
Lutz Julmnu !\fed. 
Lutz Joseph lI1e<1. 
Lutz Palleraz Med. 
Lutz UJril··ll .Tm, 
I,utzellbel'ge!' Anton Mcll, 
LuxenlJUl'gel' Augll~t Dl'. J!Cll. 




Made I' Ut,to 






~Iahil' .Tu liml 




















--=.:.:-: . =...;-::.-:-:--:;::;.== 
nayel'll!sehellingst, 115/2. 
Rhdnpl' TÜl'kenstr, 81/:! 1'. 
( Türkellstr. 81/2 1'. 
Westfalen Thel'esienstr. 52/3 r. 
Bayern Baaderstr. 8/0 R, 
« Waltherstr, 8/3 r. 
« Landwehl'stl'. 30/2 1. 
Bmudenburg Walthel'str. 14/2. 
Bayern Ludwig~tr. 17/1. 
Hessen-N. Ringsdsstr. 7. 











Schaumhurg-Uppe Goetllestr. 3MI, 
Selllesien Schmudolphstr. 2. 






































Bayern Schw(\nthllierstr. 15/0. 
< Nord eu dstl'. 7/2 J. 
Karlstr. 56/2 1. 
Kaiser:>tr. 101/2, 
Kaiserst\'. 101/2. 
« EnhulJerstr. 5/3 1. 
Rheiupl', S~hraudolphstl'. 6/0. 
Hessen·N. l\1al'sstr. 9/2 1. 
Bayern Türkt>nstl'. 492. 
'Baden Lund\\'ehl'str. 1/0. 
Landwehrstr. 1/1. 
• Rumfordstl'. 2n/2 1'. 
Bayern UnlCl'anger 14/2 1'. 
Posen Sch,!le!'str, 12/2 1'. 
Hessen St. BOllifaz. 
Hannover Amaliell~tr. 82/3. 
Bremen GloI·ken h;wh 2/ I 1. 
Schweiz Roseulhal 21. 
::ichottIl\lId Hessstrasse 23/3. 
Bayern Tiirl'ellstt'. 34/1 1. 
( BliHhcllstr, t 6/1 1-1,. 
Parkstr, 10'1 r. 
Schillel'str, 23/2 1'. 
Flieg'·l\l:<tr. la/2. 
• HeusIr. 26/3, 
Schweiz Kaulbnchstl'. 52/3. 
Ilayel'll Heust\' 5,1/1 I'. 
( SOlluellst.r, 17. 
Rindel'lllltrkt 5, 
Bmullcnbul'g Sehillcl'~tr. 24/1. 
Hanllover Goelhestl'. 46/8 t'. 
Badell Schillen;tr, 4:3/l, 
Bayerll LUllclwehrtiLr. '2 J 11. 
(l('oq~inJlUIll. 
< Adalbcrtstr. 1/0 1. 
We<ltlitlell Maist\', 55/1. 
Hessen.N, LUllllwl'lH~tr, 21) R 
BaYCl'll
l
N cunm therstr. 10/2. 
< Hildl.'gm'llstr. 14/0. 
!lt'sseu Bn hllhollll, 5/3 r. 
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Name. Heimat. Wohmtng. 
lIIaier Alois .Tm. 
i\1aier August .Tur. 
Maier Ernst Berghau 
lIJaiel' Josef Heal. 
Maier .JulhlS Med. 
München ~ayerl~I~~ül;~r8::' 3/2 1. H. 
WinDWeilcl' • Luisellstr. '12/2 I. 
Ulm WilrLtemberg Muillil1gCl'stl·. 5110. 
'l'rolltbel'g 13aycru Marienstl'. 10/ I )'. 
i\li1nchell MiUlcl'l5tl'. 3/2 1. H. 
Maier Martin .Tm. 
lIlaiel' Max Med. 
Maier Rudolf i.TU!'. 
Maler Rudolf .Tm. 
Maillinger Franz .Tur. 
Major Otto .Tur. 
Amerang Arcisstr. 2ö/l R 
Weis~!l1lrelten Lindwl1l'mstr. H5/3 J. 
Augsburg • Ttil'kenlltr. 59/4 1'. 
München « Marianl1ellplat,z 1/0 1'. 
München « Adulbertstl'. '12/1. 
Prag Hiihmen Gabelshergerl:\tr. 2/3. 
Mair Karl Theol. 
Maisei August Forstw. 
MaiseI Wilbelm Pharm. 
l.\Jal~en Wilhelm Fl'hr. Y. Jur. 
Weilheim BHyem GeOl'giauulll. 
Müncheu Lundwehrstl'. 81/3. 
Bumhel'g Adalbel'tstr. 15/2 H. 
Miinchell ~ KUl1Jbachstr. 8/0. 
Manasse Otto Dr. ühern. Stett.in POllllUel'll Dachul1el'l:\tl'. filS I. 
Manchot Wilhelm Ohem. 
Mauck Philipp Ohem. 
Mang Otto Forstw. 
Mangold Georg Theol. 
Mann Albert Botanik 
Mann Friedl'ich Med. 
Hambul'g Hamhl1rg Mnrsstr. 36/:l 1. 
Edenkobsn Bayern Kaulbacbstl' 54/3 1. 
Bischweiler EIsass·Lothr. Amaliellstr. 51/3. 
Bayersoien Bayern Geol'giannm. 
East Orange Amerika Karlsstl'. 10/2. 
Wonsheim Hessen Landwehl'str. 49{0. 
Mann Ricbard Jur. 
lIlannheim John Natw. 
Mantel Hans Med. 
Mantel Theodol' FOl'stw. 
lIIare Ludwig .Tur. 
Marggraff GUAtav Pharm. 
Marte David Real. 
Martens Karl Med. 
lIlarthold Andl'eas Jur. 
Martienssen Oscar Matb. 
Mnrtin Johann PhiloI. 
Martini Hermanu Plutrm. 
Mm'tius Theodol' .Ju!'. 
Marx Moritz Med. 
Mnrx Otto Med. 
Marx Theodor Jur. 
Mal'z Joseph Med. 
Mntbes Wilbelm Natw. 
Mathis Eduul'd Philol. 
Matt Wilbelm Ju!'. 
Matthäus Johannes Med. 
Mnuchel' Johalln Philol. 
Mnnll Oarl Ohem. 
Mauuz Joseph Philol. 
Maunz Karl Dl·. Med. 
lI1::t user Ernst Phi!. 
Mawl'Ow Franz Ohem. 
lIIax Kasimil' Jur. 
Mny Emil Med. 
libyer Anselm Phil. 
libyer .Al'min Med. 
Maycl' August Philol. 
Mayer AUgllSt Phal'm. 
Maye!' Engelbert '1'heol. 
I<'rnnkentllal Bayern Sdlellingstl'. 13/3 I. 
Hamburg Hamhurg AugusteIlstl'. 62/1. 
Ballnach BayerD HerzogspitnJst.l'. 17/2. 
Bischbrnnn < Schrau<101fstr. 24/1. 
Bamberg ~ iL. Wienerstr. 13/4 r. 
Schwiebl1s Bnmdenbnrg Hirtenstl'. 21/1. 
Leiblacbshel'g .Bayern BlÜthenstr. 7/1. 
N(>uburg lIIeeklenlml'g-Schw. Schillerstr. 13/2 R. 
Fihth Bayern Schnorrstr. 1/2 1'. l~. 
HamlJlll'g Hamburg NymphenhUl'gst. 78/2. 
Asb.\Ch Bayern 'l'iirkenstr. 59/4 1'. 
Walch Baden Knrl~str. 59/2. 
An~bach .Bayerll Thel'esienstr. ::10/:1 H. 
Biehrich HC8sen-N. Semllillgerstl'. 13/3. 
München Bayern Schwanthalel'str.7:3/2• 
Geb'IVeil~r Elsllss, J.othl'. BI i'1I hellst!'. 25/1. 
München Bayel'll Glockenhl1ch 8/'J. 
München « Anenstl'. 36/2 I. 
Ormesheiru AdulherIHh·. 21/1 1'. 
Speyer Knulbl1chstl'. 52/:3. 
Nürnberg < Landwehrst,l'. 66/0. 
Bedernau • Tiirltenst.l'. 2H/3 r. 
Köln Hheinpr. Dachauerstl·. 25/0 1-:'. 
Saltel1dol'f Bayem Mni1lingerstl'. 33/2. 
Sulz bach « NnRshanmstr. 3. 
Müncllen • H .. Hu(lo1t'sh·. 5/3. 
Tntl'oknn Bnlgarien Schrnudolphtitl'. 1(\/1. 
Lemberg Gnliziell 'l'iil'kellstr. 71/1. 
Limhm'g He~~en.N. Seudlingerstl'. 1:3/3. 
Altl1srie(l B,wel'n TÜrkE'ustl'. 2911 1'. S 
I 
AlgertRhal1sell . Stl\inheilstl'. In/3 1'. 
El'ding Milc11Sl!'. 1\)/2 1. 
Rosenheim Neuhauserstr. 31/4. 
München GI CJl'giuuull1. 











































l\1e1'z Ed narc1 
l\1e1'z Mat.llia~ 
l\Ie1'z Olto 




































































Lilldcuberg BlIYl'rlJ Geol'gianl11u. 
Lalldltll Ziebilludstl'. 87/1. 
Weiden « Kaulbach::ltr. 54/0 1'. 
Weissellb:ll'g Elsass Türltellst,!'. 33/2 1'. 
Eger-Balmhof Bayeru Rchillerstr. 10/3 1. 
Scheyel'll Seuefelc1erstl'. 3/1. 
SOllllllel'hnllSell « Adalhert::!tl'. 86/0. 
Miincllen ~< Landwebrstl' 14/2 1'. 
Stuttgnrt Wiirttcmbel'g Scbt>lJingRh'. 55/1 1. 
Altnsricc1 Bayem Lallowehrstl'. 37/2 Ho 
München « Sellwl1nthalerst1'. 9/0. 
München Thit>l'schpl. 1/4. 
Passan Lindwul'Ulstr. 15/3. 
Deggendol'f « Spitalstl'. 4/1 1. 
MUl'rhal'dt Württemhel'g Knulbachstr. 64/0. 
lI'Iurrhal'tlt « Georgcnstr. 29/0 R. 
Ingol~tadt, Bayern I,ämllH'l·iltr. 1/3 1\1. 
Liodl1u c Rc·sidenzstl'. 3/3. 
Kempten Schiessßtattstr. 12/1. 
Augshurg IGeol'gianum. 
Oettillgell .Jägerstr. lOaN 1'. 
Deuteuhofell Königinstr. 47/:1 1'. 
München « I~iir~tenstl'. 12/1 Ho 
Hogen West,plulleu Spitulsh·. 3a/l. 
Hegensbl1l'g Bayern BUlt heust,r. 23N 1'. 
München v. cl. Tnnm,tr. 2:3/41. 
VOheI\Rtruuss c Tilrkellstr. 51/4 r. 
~mnstel' Westfalen GahelshE'rgel·st. 36/11'. 
Tettan Ilayel'n ikhellingstr, 32/0. 
\
OOhlellZ Hhetupr. 'rürkf'lIsgrnhen 6110. 
Lissa Posen Rillgseisstr. 10/1. 
Attendol'll West.lhlen Blüt,hem,tl" 17/1. 
'Reichenlmllul S,lchseu Seucrolclel'str. 8/l R 
l\Iitnu }{Ilssll\ud Thel'esienstl'. 40/1. 
Straubiug Bayern St. Annast\'. 1411/0. 
Geseke Westthlen AllInJienstr. 27/3. 
lIamhul'g HnmhUl'!( Tiirkenst\'. 24/1. 
HohC'ufriedeberg Schl<'sien Flieg<'ll!Str. 8/1 r. 
Frankenthai Bnyern Wnrr.c·l'str. 18/3 1'. 
Nüruherg < 'l'hl'l'c"icu~ll'. 82/2. 
Bühl WiirU<'mbel'g Holzglll'tenslr. 2/1. 
Göttingen Hllnllovel' Tü\·kenRLI'. 10/4. 
Roth Wiirttember~ MiHlerstl'. 9/1. 
Nüruberg Bayern Adlllhel'tstr. 7/2, 
Reiuhurteried < St. AIlUal'llltz 2/3. 
Lichtenl\u Ba(len Adalhel'tstr. 41/2. 
Tirscheul'euth Bayern miHhcll.~tr. ,1/3 I. 
Brazigowo Hl1l,,·,trien Amalit·nstr. 15/2. 
Kl'itzkow l\I\.lcldenbmg-Schw. Altluh,mkstl" 39/2 I. 
Schweillfl1rt Bny('l'II 8cheJlillgstr. 64/3 1'. 
BerO'leru " Welins! r. 1/1 R. 
Fl'll~kflll't alM. HessClIl-N. RingHe:I;H!I'. 7/3 1'. 
Lauffell HIN. Würt,telUher;! LillclllHl'lUstl', 7:\/3 I'. 
DnrJllstadt Hesseu DUl'el'stl'. H/2 R. 
Sprmnberg Brnndnuhnrg Liuclwlll'llI-tr. 21/:}. 
Hannovel' Haunover HOttlltilJlUKÜ·. 7/2. 
Name. 
l\Ieyer Arnulf 




















Minden Max v. 
111 irabeau Sigmund 
lIIirbach.Geldern.EglU. 
























MOl'siel' Gastou da 
Mosel' Arthur 
Mosel' Hanf; 
1II oses Ho bert 
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Bayernlcorneliu:str. 19/3 1. 
Bl'andenbmg Tumblingerst.r. 16/1. 
Hannover IJnndwehl'stl'. 6:3/3. 
Schweiz Schelling~tl'. 32/0. 
Bayern BÜrJ;;!eiustl'. !lfI. 
, Georgianulll. 
HambUl'g Kar1str. 37/1. 
Bayern Georgianulll. 
H1'allClenburg Alm(lemiestl'. 11/1. 
Sachsen Augsburgel'stl'. ö!ll )'. 
Bayern Gallel'iestr. 20/1 r. 
GeOl·gianum. 
Barerstl'. 72/0. 
< Amalienst1'. 27/ l. 
Pr. Sachsen Wurzerstl'. 12/2 1'. 
Bayern Amalienstr. 25/2 R.. 
« Liebigstr. 15/3. 
Schlesien Ho1zstr. Uni"!. 1. 
Bayern Glockenbach 1/4 J. 
e Zweiln·ückcustr. 15/2. 
Amerika 'fhel'esitmstr. 26/1. 
Oldeubllrg GlÜckstr. 8/0. 
Baden Lal1dwehrstr. 320/1 1. 
Schl08!; Roggcuburg Dayern SophieuRtr. 6/ I. 
Güstrow Mecldeutmrg-Schw. Riugsei~str. 6/8. 
KartllauS-Pl'iUl Bayern Spitalstr. 11/2 1. 
l\liincheu « FrunenhoJ'erst.1911/01'. 
Berliu Braudenbul'g Sehillerstr. 21:\/2. 
Fllrth i/W. Bayern lekstattsIr. 7/2 
Karolinellkoog Scblesw.- H Schellingstr. 63/'!, I. 
Eiberfeid Rheinpr. Senefe1derstr. 7/1 r. 
Hamhurg Hnmbul'g Lnlldwl'hrstr. 15/0. 
lIlcrtissell Bayern Alllu1ienstr. 58/1 r. 
Kniegnit7. i::ichlesien Lanc1wehrstr. 63/2 1. 
Hamburg HlllUlJurg Schw:mthalerstr.21/3. 
BIl(:b ßaY<'rn Tlwl'esienstl'. 7/2. 
Niedel'lnstadt < Sencfeiderstl'. 13/2 1. 
Schwein furt • LOlliseustr. 41'/1. 
Berlin Brllllclell burg Allalbertstr. 17/0. 
Augsburg Bayern iVlnximilian,;tr. 28/1 r. 
Kerrade-l\:Iüble Mecklenb.-Str. EI virastl'. 14/2. 
Mlluchell Bayern KUl'lsll'. 4/2 ). 
Toronto Callada Walthel'str. 24 R. 
Bayerdilling Bayern Schwilldstr. 3/2. 
Grana PI'. i::inchsen Lalldwehl'str. 
Balllberg Bayern Riugsei"slr. 8/2. 
Fl'eibnrg Baden A k:HlemieHtr. 16/0 I. 
Gellf Seh weiz 'l'ül'ltenstr. 71/2. 
Pottenstein ßnyern Holzstr. 26/3. 
Augshmg • :-i(·hellingstr. 52/1 1. 
Weilbul'g HessPIl-N. Mai:;tr. 65/1 1. 
Breslan Schlesien Goethest.I·. 31/3. 
Seift('n Sachsen Holzstl'. 6n/3 1. 
Simbaeh a/I. Bayern Augul'lh'lIstr. 88/2 R. 
Laibach Oeste1'l'eich Schml\llolphHtr. 32/2. 
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Mlillleisen Georg Mell. --l~\[lg ------ ----~;~1:~::::::~~~2 ~~ 
Müh1enbeill Leonha.r<'l Mell. StmR~hul'g El,iltss-Lothr. Schillerstr. 41/3 r. 
Mühlhausen Fl'ierlri~h Mell., Cassel Hessen·N, Glockenhach 12/2 J. 
:Mii.h~nm Will i Mecl. Berliu Brnnden!.mrg Türkeustr. 22/1. 
Müller Albert Dent. Wolfenhüt.to1 BrallllRchweig Jiigerstr. :lb/O. 
Miiller ArtlulI' Mell. Gotha 8a(:]lse11·0.-G.8onllenstr. 16{1. 
Müller Allgns!'. Jur. Metz EIRass-I.othr. Elvir!lsfr. 4{0 1'. 
MlillCl' A l1gn~t Phil. Ranschbnch Bayern Amaliensfr. 52{1. 
Müller Egon Math. München ~ Klenzest\'. 33/2, 
l\Hil1!'r l~rnsj-· Phurm. RchweinfllJ't. Augl1l!Jteustr. 27{2 I. 
l\HiIlcr EI'I\\HI: ThenI. EdE'sheim « Ilarcl'st )'. 65/2 1. 
Müller Frau\': Med. Ehiugeu WürttC'mherg Schrnl\do1phstr. :31{2. 
lIliiller Frau\': Philol. Nordt>n Hannover Kllulhachstr. 61/1 I. 
Miiller Pl'iellrirh Mecl. Angslml'l-( Bayern Lindwl\l'lUst.r. 4. 
Miiller Georg 'l'hpol. Merchill" « AmaliellRtl'. 41/1 n.. 
Miiller Huus Pllltl'lll. i\leiJliJlg~n Rnehsol1·l\1. Theresienstl'. 122/1. 
lIIiiller Hom; .Tm. Bergeu Bayern StC'rnstr. 2 L!O. 
Miiller Heillricll Phi! l\Iülwhen " Hol'llbrückenstl'.3/3. 
Müller Heilll'ioh Ollem. Ryhnik Rehlesien Land\\'ehrstr. 41/1. 
Milllerde 1a F\lC'uleHrdl. Med. MÜllClhell BaJ'(wu Hl'z.·Heilll'il·h.~tl'. 23/2. 
1\1 iillt'l' H<ll'mlUln Dl'. Me<1. Wien Ot'Rh'rl'eich Kraukellhal1SHtr. 11\. 
Müller Hllbel't Philol. Ohergrieflhm,h Bayero Amuliellstl', 47/2 H. 
Müller Johmlllt's Med. Wehlen Goethestl'. 3/2. 
Müller Josef Philol. DamlJerg Blllmenstr, 22a/:3. 
l\fiillel' .Toseph Plull'lll. l'iIiinchen ( Theresieustr. 58/:1, 
Miiller .TuBus .Tm. AlIlmelhl'lWh (Amnlienstr. 38/3.: 
Milller Knrl 1'1IiloJ. fhwhen BucJen Amaliensil'. 50d/O. 
lIUlllcr Kar1 .TI\I'. AUgilhl11'g Bayern OIH'rauger 38/1. 
Miiller 1':al'l .TI1I'. Pnrsllerg < Fl'ilueustl', 20/1 1'. 
Miiller Kl1l'l Mell. Caum:tatt Wiil'!,tcll\he.rg \1 iillerstr. 6/3. 
Müller Kar! Me(l. St. Gonrslu\Ufl(\Il Hessen·N. Soullellstr. 5{2 M. 
lIIiiller Llltlwip; Me(l. Augshurg Bayern Schnbel'tstl'. 2/1 1'. 
111 iiller Luclwig .Tl1\'. Milll()hen « Tutteuhaehsh'. la/3 1'. 
l\HilIt>r l\1a.x 1\lccl. b'l'ieclrivhsh:lide Hnl·hAl'I\·Allbg. ~ra.istr. 1/1 1. 
Mii.l1e\' Ottmnr 1\1el1. Angshlll'g Bllyt>l'll Schillerstl'. 33/0. 
i\HiJler PanI .Tm. Niil'llhel''' ( B:\l'erstr. 51/1 1. 
Müller I'hilipp .Tm. Frallkent1\l11 '. A.m:tli<>IIRtl'. 21/2 1'. 
Müller Rirha.l'c1 Mnth. Zimmeru Baden ~chral\clolrhs:i'. 1H11. 
lIHUler Hid\:ll'tl Jl\r. Coh1en~ Rheinpr. '\llalhertRtr. 48/11• 
Milli(\!' Hoh(\l'[' 1'1u\l'Ill. Gosll1\' Hannover Hasenst\', 7/:3 r. 
Miim:h Knl'1 MPll. OhcrhlAtnc!t Bayern ,~enefe1derstl'. 14/:3. 
Miluch Michael P01·st,W. Nördliugrl\ « IZiCb1andl:!tr. 4/3 1. R 
l\Iüuch Otto Med. Oherlustnclf. < Senet'eldel'str 14/;~. 
l\Iüllt\':el Hans .Iur. Berlin BI'Hudeubl1l'g Theresieustr. 26/3 1. 
l\Iih17,eRhe.imer l\Iax OlwlU. Fmukfhrt a/üL Hessen.N'lschillerstr. 39/1 r. 
Münzbnb('r .ToRcph {{"nI. Raiuhausen Bayel'll Schellingstr. 20/ J H. 
Milll~inger Hel'lul\l1J1 .Tur. Nüruberg Glückstr. 4/2 1. 
lIInglet· Kal'l Ju\'. GilUlIleldingen < Ziebll\nllstr. :n/l. 
lIIulel't Alfred N. Rpr. Gotha Sachsen-C.-G. Adalhertstr. 14/2. 
i\llluding Erust .Tu,,, Uehel'lillgl'll Ba(len Rtllilfordstr. 41/2. 
lIIunzel't Hans Phurlll, DOllaustuuf Bayerll Königinstr. 4{0. 
l\[lImdngel' Ot,to .TU\'. Quil'llb:l<:h ~ Hessst,l'. 25/2. 
1Illlth Il' . I IPI \"I'ic ll" 1 1111 Achl!'l:Iw.·H. S<'i1olllmcrst.r. 14b/21. "" ,,,. , I '''on.,,,,,,,,· 
Name. IS~Udi~Jn·1 
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Nadolcczay lHax Med. ,ZHl'kh 
Rheinpr. Jägerstr. 17c/0. 
Schweiz Son1len~tr. 8/;3. 
Baden Amalienstl'. 5Od/0 I. Naegele Fliedl'ich Forstw. 
Nuegeli Kurl NatIV. 
Nagler Rollert '.rheoJ. 
Natter Johannes N Spr. 
Natt<'l'l'l' Mal'tin Med. 
NattCl'lUUllll Herlllanll PhUl'lll. 
Nuue Wilhell1l Al'chäol. 
Nauen Victol' .JU1'. 
Nat1ll1(lllU Paul Meli. 
NeckermmlU Heorg '1'heol. 
Nedeltschetl' Igntltio Plmrru. 
Neresheimer AUgUf,lt Jur. 
Nett Mux Philol. 
Neuhel'ger .Tosef Theol. 
Neudorft'el' Hobert Med. 
Neulllaifll' Km') Jm. 
NeuruuUll ßel'llh!lrcl l'heol. 
Nmlll1ann Ernst JUI' 
NoulllHlln Eugen Med. 
Neulllunu earl IMed. 
Neuruayer .Jolllllln Dr .. l-"Ied. 
Ncumayer Ludwig Dr. Me(t 
Neulll1\yer Mal'~ill iPhm·ru. 
Neumelte Berlhol1J Phal'ru. 
Neumond lIal't\\ij.\ J Ul'. 
NOllruüllel' .Joseph Phal'm. 
Neupel't Hcill1'ich Jur. 
Neuscha,·fel' Rurlolt' Med. 
NCllschmid~ Carl t'Ied. 
1\oUSladt EmU JU1'. 
























































Pr. Snch::;cu ~1mjeUll1stl·. 1/0. 
Bayern Geol'giunulll. 
• Asmustl'. 6/1. 
< Schillerstr. 44/2. 
Hheinpr. Steinheilstr. 2a/2. 
Bnyern Pl'Olllelllldcpl. ü/4. 
Bnden AlUalienstl'. !J2/2. 
Sachsen Hessstr. 23/2. 
Bayern Jäger~tr. 15/3. 
Bulgmien Luisenstr. 30/2 J. 
Hheinpr. Amalienstr. Hl/l 1'. 





< Königinstl. 7i/4 1'. 
WürttelUberg FindlingstI'. 10a/3 1. 
























< Addgulldeustl'. 31/1. 
llrnlldenhul'g v. d. Tau1Istr. 24/'2. 
Ostp!:eUSi:iell Äugustenstr. 92/1. 
Bchlesi en Am Glocken bach 24/l. 
]~ayern SOllnenstr. 17. 
< Schwlluthnlel'stl'.84/2. 
" Lalldwehrstr. 79/1 1. 
Pr. Sacbsen Gubelsbergerstr. 4/2 J. 
Hessen-N. Alllalienstr. 42/2 1'. 
Bayern Schellingstl'. 29/2 1. 
Maximilinueum. 
( Schillerstr. 21 a/3 1. 
Westfalen Hingseisstr. 6/3 J. 
Bayern Neuhallsel'!ltr. 3/3. 
< Liehigstl'. 12/3. 
ElRasfI-Lothr. Amalienstr. 51/3. 
'rürltei Theresienst. 30/2 J. n. 
Bnyern Oberer Anger 4f',j4. 
< I~inkenstr. 2/2. 
Zieblandstr. '28/8. 
« DachanersLr. 19/3. 
« I:l -Wilbelmstl'. 22/4. 
« Blftthpllstr. 15/2. 
Posen Sch wanthalel'st.r. 79/2. 
Mecklenb.-Schw. Spitalstr. 7/U. 













c 'l'ürkeustr. 60/1. 
Baden l'appellbeimstr. t:~f:1. 
Bayern LOllisensk 3841/3. 
Hessen-N. Hirtenstl'. 20/3. 
Schlesien Barerstl'. 70/3 1. 
Westfalen Hildegard!:<tr. 21/0 r. 
Hheiupr. Sellefeldel'str. 111/~/;1. 
Blsuss-Lothr. Amalieustr. 41/1. 
OstpreusSenjNymPhenhmgstl'. 4:), 
ßllyel'll 'l'iirkellstr. f){)/1. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Nothhaft 'Michael Phil. 
Nottbel'g Peter Phal'm. 
Notthafft Frhl'. v. Weis- Mell. 
senstein Alhrecl\t Dr. 
:t{üsslein Josel' l\Ied. 







Ohcrbauer Xavel' .Tur. Petel'sldl'chNl 
Ohel'litn<lcr Willy l\Ied. Bpl'lin 
Obermaiel' Anton JUI'. RcgellSbUl'g 
Obel'1I1ayr Xtwer Jur. .Tctzendorf 
Obermeier Fl'itr. l\Ied, i\1üncben 
Obemdolfcl' \Vilhelm .JU1'. München 
Obel'seicler Hans JUl'. Salllbel'g 
Obcrwm'th Emst, iYIed. Berlin 
0l'11sellllluyet' Nikolallil Natw, Wu!dsas8cu 
Ockcl Hans Phil. l\HtnchclI 
Odenclnbl KUl'I ,fm. :iiichtelll 
Ody Louis Jlll'. Genf 
Oechsle .Tulins ~Ied, Schwill>. Gmiilll1 
Oerelein .Auton N. Philol. Volkach 
Oehler Engen Ohem. j0ftilUbaCh a/;\J. 
Oebler I!'l'itz OUIll. I{arlsruhe 
Oelze 1'heo<lor i\Iecl. Köuigslutter 
Oerte! Heinrich jPhilO1. Mitnchen 
OeHtel'reich Max Ohem. Oppelll 
Oestreieh Paul .Im, Köln 
Oette Hugo ll\Ied. Stallupöucn 
Oetlinge!' Max .Tur, NeUltllll'kt 
Oettingel' Ri~ghel'g ,Tm. Niil'ubel'''' 
Oft' Alldl'eas . ,Tm', I.inden eo 
Oftenhih'hel' H~i\ll'idl Mec\. 13elllwim 
Ohl Wilhelm JUI'. Rnumlnl1d 
Ohm Max Mett, Ne.nellllllrg 
OIPl) Gott1i(·\) l\:Iec\. Herf'ord 
Oppolt Adam Philol. Zeil 
Oppeuheimel' Salolllo Mell. Oehl'ingt·u 
01'[1' Ludwig JUl'. Wlil'zhl1l''" 
OI'gler Al'uol<l Med. Posen '" 
Ol'teubllrg FI'<lI'. Graf Zl\ JUl'. CollUl'g 
Orth Fritz Ohelll. Kuiscl'slaute1'll 
01'tloft' Wilhellll MlIth, \Veilllllr 
Oshol'lle Wilhchn Nat\\'. l'lUg 
Ost ,Tohallu~!> JU!'. Krellznadl 
üsthal1S El'1ltlt PhiL Hagen 
Osslel' Joseph .lu!'. Tru\l1Isteill 
O~wald Ludll'ig Jur. DeggentlorJ' 
Ot.t AlJons' Med. Hoxheil1l 
Ott F1'itz Ju!'. Dihel'stein 
Ot.ten(IOlff Gustav Med. Bonn 
ULtellH Heilll'ich I'hul'llI. Hambllrg 
0(;10 PanI Mecl, Altlel.,en 
OVel'hllJllIll (l\'('g<)1' Plml'lIl, Werden 
OVI','hnf Kal'I Ml,d. Wmll\ll 
Bayern Ludwigsst,r. 5/1. 
Hhcin pr. Länuuerstr. 1/2 I. 
Fla~'el'll Sonnenstr. 20/8. 
AugsbUl'gel'stl'. 2/1. 
Thel'esienstr. :l9/2 M. 
Ihyeru 'l'hel'esiellst.r. 2-1/3. 
Fll'tln<1enblll'g Schillel'str. 28/0. 
Bnye1'u There8icnst,r. 13/l. 
Thel·esienstr. 27 R. 
Adelgundenst.l'. 13/1 1'. 
Maxbu rgstl'. 1/0, 
ß Goethestl', 12/2, 
Bl'allllenbul'g' 1I1ol'Ussistl'. 18/2 I. 
Bnyel'll Hessstr. 15u/ l I. 
« Scl1ellingstl', 3/0 1'. 
Rheinpr, Loui~eMtl'. 38/1. 
Schweiz Türkenstl', 9/2 I. 
WÜl'ttemhel'g Wnlthel'stl'. 16/2 I. 
B,lyel'U Zehutncl'str. 9/3 I'. 
He.~sell GahelslJel'gel'st. 20u/ 0, 
Baden Blii!henstl', 9/0. 
Dl'anuschweig Lindwlt1'llIstl'. 47/2. 
Bayel'u Thiel's(,hst'1'.21/4. 
Scblesien Neureuthel'stl'. 8/2, 
Uheinpl', Ziebllluclstr. 0/0, 
Ost;Pt'l'IlSSClI r,undwehl'stl'. 20/0, 
Ba.yel'1l Kllulbtlcl1str. 44/1 I. 
S~he11illgstl'. 63/1 I. 
" Adalbel'tstl', 3'il/2. 
< Hlumeustl'. 59/3 I. 
West-Jilleu Adulbertstr. '17/1 1. 
W<,st!)l'enssel1 Fliegeu,;;t!'. 8/2. 
Westfalen Landwehr"tl'. 13/2 I. 
BllJ'E'l'U SI·hellillgsLI'. 'i3f;i. 
WÜl'tt;emlJel'g $chOmlll<.lI'str. 14/1 ). 
Bayern KlIl'oliuenpl. 2/2. 
Posen Goethestr, 5/2 J, 
Sncbsen,O>G, \'. d. 'rlllllu:;tr, 29/0 ", 
Bayern .-\ma\iells!r. 92/2, 
Sachsen-W. NOl'<lenc1str. 7/1 1. 
Böhmen Karlstl', 19/0. 
RheinlJl'. Adnlbertstl'. 82/2. 
Westt'nlen .Jägers!r. 7/0 I. 
Bayern I:lIl1'l'l'Stl'. ü7/2, 
< TÜl'kcuRtl'. 22 R. 1. 
Wwill!)r. Maistr. 50/1 1. 
Schweiz Schrul1dolphstr. :32/2. 
Rlwinl!r. Sonnenstr. 5/2. 
Hmn burg. Hil'tcnsti'. 11/ I. 
Pr. Snchsen MiHlerstl'. 51/1 1'. 
HheiulJl'. Hil'tenstl'. 19u/l I. 
W('sUhlen Goet,hestr. 34/0. 
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Name. \Sllldium.! Heimat. Wohnung. 
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P. 
Pah~t. Alfl'ed i\lpo. 
l'llde l\Iiliwoje Jur. 
l'aelchell Erllst Mer1. 
Pag.l Moriz Med. 
PabI Alois Mt·(l. 
l'aiutner JORef Med. 
P"lJunf Fr·tclinund Phnrlll. 
l'nntmlopuloil E-linfl NI 1'(1. 
P"llnstallrOH Rtalll'os Ollem. 
1'apo Max Phal'lll. 
PnlJe OUo .Tul'. 
l'npellllieek .TulillA Jnr. 
l'lImc1ic'f! F('lix Me<!. 
PurfIt Angm.;t l~orslw. 
l'm'Rt .TUJiUR .Tu1'. 
Pn~tluay Riehanl Med. 
PIIIW1' Mall: Jl11'. 
PanI Clcorg Med. 
P:lUl Heinrieh Mer1. 
1':1UI' Hehll'ielt JUI'. 
l' .. l1seh Karl .Tur. 
Pech Fran~ Med. 
Peglall Bruno ~.Tnr. 
Peislwh BerthoI<1 i Med. 
l'eukwitt Brullo Cllem. 
l'euoIHllo-Hair'oinllll Uon- RtnahnV'. 
:;tantin 
Perlmutter Hel'nh:ll'!l Med. 





































































































Sachl;ell'W, ~chillel'llt.l'. 21:1/1 n. 
Serbien G Hit· "st I'. 13/1. 
Rchlesien Gloekcllhu\'h 28/2 1'. 
Oestel'l'l'illh Findlingstr. lO{O. 
Baden Wnllerstl'. 22/1 1. 
nayern Zweigsll'. 3/3 I. 
« Arco:,;tr. 14/3. 
(lriechenl:md Sendlillgthol'pl. 1/2 IJ. 
nl'i!whellialld Türkens!.I'. :l2/3. 
WeHtpreU8sen Dachancl'stl'. 40/'2. 
We.~U'ulell Zieblalltlstl'. 8/:3 I. 
Bremen Amalienstr. 51/2 1. 
PI'. Preussen Liml wurmstr. 23/:1. 
Bayern Thel'C8ienst.l'. 132/1 lt. 
< Türkenstl'. 51)/3. 
< IObernngel' 55/2. 
< Maximili::mstr. Ijl 1'. 
H:llllhurg Holzstr. 6a/4 1. 
Hessen Laudwehr;;tr. 60/0. 
Bayern Müllers!!'. Mk/O I. 
< Landwehrstr. 42{1. 
Rehlesien Augsburgerstr. 4/1. 
Rael1sen Gabelshl'rgerstl'. 15}0. 
BI':\lJc1euhnrg Kiinigiustl'. 57 j:3 1. 
Ilullen WittelslJucherpl. :3/2. 
R1Imänien Almdellliestr. 15/1 J'. 
Bayeru ReichenlmdJstr. le/l. 
« LudwigHtr. 17u/'t. 
Wiil'tlPJuhel'g Lindwl1l'illKtJ·. 2:;/:1. 
Hayel'll DnclUtUerst.r. 07/"2. 
« Mnl'ienpilltz J 3/1. 
~chellillgstl'. 7 H/:!. 1'. 
< ThaI 12{4 1'. 
SucltHen SUlldstl'. 24/ l. 
Westfalen Goethestl'. 20/1 I'. 
Schlesw.-H. Amalieu>ltl'. 78/2. 
Bayern KönigillKtr. 8a/2 I' • 
Steinstr. 40/3. 
( Amalielll:!tr. 41/1 I. H. 
Pr. Flachsen DuchuUtll'str. a 1{2. 
Hessen.N. [{Ilpnzillerplalz 4/:J. 
Wiil'ttemherg Steinheilstl'. 12/2. 
Els:1ss-Lotlll'ing. Türkens!.r. 07/2 1. 
Bayern Lindwurm!>tl" \'5/3 1. 
( J:thnstl'. 11/1. 
Pilotystl'. 11.1/0 R. 
St. Bonifaz. 
Cnl'olinenpl. J. 
C:trolinen pI. 1. 
( Schnorrstr. 3/1 11. A. 
Rheiulll'. Mit,tcl'el'sh'. 3/1. 
Baycrn K. l\{axilllilinueulll. 
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Philips Curl Oam. Vu1kenburg Holland Leopoldstr. 57 R. 
Pickardt ilIax DI'. Natw. Bedin Bl'Iludenburg GlIbeJsbergerstl'. Ia. 
Pie1maier lUclllll'cl Jur. Neustadt a/Ais(\lt Bayern Arualienstr. 49/21'. R. 
Pieper Wilhe11l1 .Jur. Görlitz Schlesien Corneliusstr. 21/1. 
Pietl'kowsld G('OI'''' Met!. Posen Posen Ringseisstr. 6/ J. 
Pietsch Jo~ef '0' Theol. Mittelw,llde Schlesien Georgianum. 
Pietzsch EdllHl'd Philol. Erlangen Bayern Barerstr. 70/2 1. 
Piglheiu LmlovicuH .Tur. Hamburg Hamburg Amalienstr. 51/2. 
Pinel's l\bx l'harru. Rt\cklinghausen Westfalen Gabelsbergerstl'. 36/1. 
Pinggcra Hei1ll'ich Met!. München Bayern SoullenRtr. 8/1. 
l)ip~r Curl Garu. Nellsh'elitz l\1ecklenb.-Strelitz Elvirustl'. 14/2. 
PiriovoloPlllos Geol'giol-l Phil. Athen Griechenlaud Adalbertstr. 32/2 1. 
Pischinger O",lml' Med. Ottobeuren Bayern Adelgundenstr. 5/1 1. 
Pistor Ernst Jur. WOl'ms Hessen Gabelsbergel'str. la/I. 
P1nnta-Wildellber~ 0. v. Phil. Guarda Schweiz Scbönfeldstr. 4 1. M. 
Plaut Theodol' - Med. Fl'unkfmt a/r-.r. Hessen-N. Spitalstr. 81/2/3 . 
.Pleimes Wilhelru Philol. Speyer Bayern Adalbertstl'. 48/4 1'. 
PIes Hcrmanu Dr. Mod. Bochulll Westfalen Lindwul'mstr. 69/1 I. 
Plieninger Felix Geo1. Stuttg:11't Wiil'ttemberg Bl'ieullerstr. 39/2. 
Ploclt Theodor Cam. Kai-lsl'ube Baden Türkellstr. 66/3. 
Plö~sner Halls Jnr. Pressath Bayern Nordendstl'. 13/1 r. 
Poeblmaml Theodor Forst\\'. Münchbel'''' • IBlll'erstr. 70/2. 
Pösl lVIax ,Tm. Eschellbacll • Marsstr. :n/l R. 
Poeverlein Hermallu .Tm. Regellsbmg • Barerstr. 82/3 1'. 
Pogge KQ1I1'1111 Jur. Bnrtelshagcn i\[t'ck1cnb.-Schw. Thel'esienst. 58/2. 
PohIack Puul Forstw. I1:I:etz Elass-Lotbl·. Bal'el'stl·. 04/0 r. 
Pohlschl'o(l(lel' Lndwig I1[('d. Münster Westfalen Landwehrstl'. 16/2 1'. 
J>oljansld.Michl1jlovit~t·h 
\Vassll, l\1ed. 
Poli GillconlO .Tm. 
Poller Leopohl lM:ed. 
Popo\\' Philipp Fonlt\\'. 
l'opp iVIathias Phi!. 
Posch LOl'ellZ .Tm. 
Pospischil Karl .TUI'. 
Poth Hugo Met!. 
Poudrct Henry .Tur. 
l'raetorillS El'n~t. Met!. 
Pmger AlfollH .Tur. 
Pmgel' Emst Jur. 
Pl'lIger Juliul:! .Tul'. 
Prager l\1ux .T ur. 
Pragel' Ot·to Forst\\'. 
Prall Fl'iedrich Pharlll. 
Pralllhel'ger Kar! Jm. 
PI'eglet' Leonhnl'd .TUI'. 
Pl'ellJa.uer Mnl> PlI:11'I11. 
Pl'ellnel' JohaUlI .Tm. 
PI'eIlI:!S JOhUllll .Tur. 
Prey Otto Mell. 
Priester Eruil Me (I. 
Pl'itUUA }"l'it.1I 1'11:11'111. 
Probst Andl'em, Met!. 













Serbien Maistl'. 65/2 1. 
Oestel'reich Hesst1'. 27/0. 
Rheinpr. Bayerstr. 55/2. 
Bulgal'ien Türkenstr. 71/2. 
Bayel'n Grube 28/0. 
• Hackenstr. 3/1 1. 
« Fmuenstl'. On/2 1. 
Westfalen Lundwehrstr 61/2 1. 
Schweiz AlmdemieRtl'. 15/0. 
Hessen-No Lnndwehrstr. so/a J. 
Bayern Barerstr. 70/1-





Bayern Türkenst.!·. 59/1. 
Wiil'ltembel'g Thcl'esienstl'. 9/l. 








I ~lilldelheilll Pl'icllscnHtad t. NÜl'nbcl'g 
Hoisteill Sehellillgstr. 57/3 1. 
Bayern Zweibl·ückenstl'. 7/3 I. 
Aulttlieustl'. 20/3 I. 1\1. 
Karlstr. 59/4 1'. 
Adulbertflt1'. 32/0 1. 
Aruulienstr. 65/0. 
« Gabelsbel'gerstr. 73/1. 
Hmllbmg Schillel·str. 21/:l. 
Bayern Schwautbulcl'stl'.31/1. 
















































Raal) Oscar Mec1. Schweinfnl't 
Habe Ot.to Ohem. !"l'allkful't n!f-.r. 
Riibel Hans Philol. IlreitCltlgüssh:wh 
Hiidisch Georg Phi!. Luuhall 
Ramlmayr Jakob Jur. Neustadt ufD. 
Ranke Robert v. Jur. München 
nalll~enhel'gel' Geol'g Pht11'll1. Weisseuhurg n/P:.. 
Huphne1 Johml1l!'R Me<1. Bel'lill 
Rast Rudolf PhUol. AugshllJ'g 
Hat.h Josef Jur. Weilheim 
Hnthellllu 1'1 itz C:1111. Bel'lill 
Rathscl1e(']{ .TllliuR Jur. rvrayen 
Ratscbefi Ollristo Mell. Karlovo 
Rnu Anton Philol. Wnlldlil'u 
Huuchenhel'ger I!\'unz .Tu\'. Kleinwf'il 
Hnllpach AI·thm Mecl. Nt'uRtmlt. 
Rnus('l!mnyel' Kar! l\hth. München 
Ruvizza XlIvcr JUl'. Viecht:u'h 
Rchny v.Ehl'EnHviesoll 01 ... Tur. l\fttnchcu 
Rebny v. EIU'E'IlWiesen R. Jur. rvIünclwll 
Hec]wuauel' Jobnlltl Jm'. Frierlherg 
Hedlich WHly Pharm. Kattowitz 
Reil:' Lorenz . N. Sp!'. Wurillannsqui<~k 
Hegensburgel' AlIt{)D Real. MindelsteUeu 
Heger Kurl N. Philol. BaYl'cuth 
Reh Ernst Phal'm. Metz 
Rehfus HermnUlI Jm. München 
Reich Geor" JUI'. II~ssheiJ\l Hejcbenbaci~ Anton Me<1. Augshul'g 
n~icllCllhergol' JIngo Phi!. Mt'lilchen 
Reichert Oscar Med. Pforzheim 
Heiehl .Jakoh Ju!'. Paring 
Reichmnnn Hugo l'harm. Wel'melskirdwll 
Heiffen Heilll'ich Nat,w. Godesberg 
Heim Halls !\'Ied. München 
Reimanu Hermnnn Ohem. Santomil'>nlwl 
Reimuull Hugo ,Tur. Berliu 
Heimertshofer Anion Philo1. Dilliug(~n 
Hein PanI Jm. Hegeushul'g 
Bayern L\1dwjg~tr. 17/1. 
( AdllJl)ertslr. 10/0. 
Rhpillpr. Rillgseisstr. a/3 r. 
Bayern Amnlienstl'. 19!~. 
• Ob(,l'allgel' 17/1. 
Schlesien Gc;)rgialllllll. 
Pr. Haeh~ell lleol'gcnstl'. 24/1'. 
Snchsen Cornelillsstr. 13/0 1. 
Luxemhurg LandwelHRtr. 20/·}· 
Bayern Hayt111~tr. 11/ I. 
OI·:>tel'l'ch-h lll'ielllll'l'"tl'. 6N . 
Rallen Blnlllell~tl'. G311!O. 
Hmlllovcr Limlwl1l'mRtl'. 17/0. 
'l'irol SehillerRt 1'. 23/3. 
Bayeru SonneIlstI'. 2ü/2. 
Hrsseu-N. WUlzel'str. 18/3. 
Bayern WIll'zer~t1'. 11/0. 
Schlesien Allulbertst 1'. I G12. 
Bnyem Unterangl!1' 4/2. 
< Sophieustr. 3/2. 
« Tihkenstl'. 21;/1 1', 
nmllllenbul'g JnhnHtr. :3/2. 
Bayern Türkenstl'. :31/1 J. n. 
« 'l'beresienstr. 4'J/:3. 
Bl'nllllenhurg Adalhfll'tstr. HIlI 1'. 
RheinpI'. 1'ül'l;:enstr. 20/2 J. 
Illllgnrieu HirteIlstl'. 8/2 r. 
Ball(·tl Jiigerstl·. 2/1 l. 
Bayel'll Hureretr. 72/:3 1. 
Rchh·sirll Tlllllblillgcrsll'. 14/11', 
BaYI'1'll 'l'iil·I'CIlSk. 47/2 1. 
« 'l'hCl·C'sicllstl'. 20/2. 
Amttlienst 1'. 68/4 1. 
Amalicllsil'. 68/·1. 
« Schellingstl'. 20/:1. 
Rl'111esipll A ngustenstl'. 3/0. 
BaY"rll /,iehlanllsLI'. III 1'. 
%h,hlau(lsll'. '!.8/:;. 
( S(·hwillllst.r. 2/1. 
ElRas~-Lothr, AlIlalil:'ustr. 92/ I. 
BnYl'rn 1'lchomlUE'I'Rll'. I xlZ 1'. 
.< ~cl\llol'lstr. :3/2. 
Heichellhach~tr, Po/ I ]. 
« 'l'hentill(\rsh'. ,jO/'1.. 
llnl)('1l Schillers!r. 12/2 1. 
Bayp\'ll KnnllmchHtr. fililO. 
Hhefu)ll'. AuguHtellstr. 1 :3/2. 
Hhpinlll'. Dacltau('r,,;tr. Sü/1. 
Bnyel'll l\.1t'1\Zl's(,I'. IHN 1'. 
1'0HI'1\ Sencllilll,W .. "tl'. :3r./;:. 
nralll]('nhnrg N.I'lIlp1ttoJlhg"tl·. 1I'.I/'!.. 
HaY!'1'1l gntC'IlJ!aI'lIK(l'. !In/'!. 1. 
~ IJ\lif:Pll~tr. '/,7/:) 1. 
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:I;eecl;~llue'-C~k~e~;H~~ie-~r~1l11~,;-n:l-1---~ ~Jllllr~·.-=~c-IFS:~:lu,nO .. ln{l~lul~te-lla/fiI: Hessen-N. Glückstl'. 4/2 1'. 
•• . ,::, BI'aul1f!chweig Scbellingstl'. 42/1. 
Heinharrl FriedricIl Mcd. \V eiden Bayern Ledererstr. 17/2. 
R\'inllurc1 I~riec1ri('h ,Tur. Alzenau Hirtenstr. 18/3 1. 
Reillhal'd Lndwig ~ret1. Emsldn'ben Wnl1st1'. 2/3. 
ReinRch ](l1go N. Spr. EOlski1'chen Theresienstr. 20/3. 
Reillsch Rigll1l1nc1 Nat.w. Emsld1'clH'1l Bttrel'str. 40/2. 
Reinwahl Thomns Philol. Lin<lnn Till'keustl'. 6n/2 1', 
Reiss Adolf .TIIl" Regensburg A(lalbel'tstr. 48/4. 
Reias Xave1' .7111'. Strunbing ScheIlingstJ·. 29/2. 
Reitel' Georg Jl1l'. l-'rcssath HosenthaI 21/4 1. 
Reithmflye1' Leo!}oltl Jl1r. Eggenfe1<1en Thercsienstl'. 4/1 R. 
Reng August l'bilol. Strttl1bing ( Schellillgstr. 38/1 R 
Renner Karl Slnatsw. GaiIdorf Wiil'ttelUberg Schellingstr. 38/1. 
Renuer Rollert Philol. Mlincheu Bayem Theresieust1'. 71 a/2 S. 
Renner Sebnld Med. [{egensbl11'g Theresieustr. 71a. 
Renz Frullll 'rheol. Altellstndt Schelliugstr. 16/0 1'. 
Renz Wendelin Philol. Heimel'tingen Schellingstr. 20/;;. 
Re$ch Fl'iet1dch Philol. Dürkheim Thel'esieustl'. 68/0 II. 
Reschl'eitel' Karl J\1I'. München Auenstr. 32/1 1. 
Reschreitel' H\1l101f J\\l'. l\1üncllen ISteinsdorf.~tr. 1/3 I. 
Rettig Henunou J11l'. Lallrlau i. Pf. ,,:Amalienstr. 62/3 I. 
Heuhold Friedrich Ohem. Weilbnch « ISchellillgstl'. 61/2. 
Heuss Hans Nat\\'. Berlin l-lralldenhul'g!Knrlstl'. 67/3. 
Heus;; Joseph JUI'. Ohcl'wnldhehl'\\ugen Bayel'uIDultstr. 3/1. 
Henss Siegfl'iec1 von J\II'. I-lleckenclorf PI'. Sacbsen Amalieust·r. 61/1. 
Reutel' Km·J .Jnl·. Bremen Bremeu Bllitheustr. 1/1. 
HeYllIallll Geol'g l\Ied. Worms Hessen Goethestr. 44/3 l. 
Rice Edwal'tl Nut.w. Midc11etowll AIllCriklt mnclerlllnrItt 4/3. 
Ricbstein Wilhelm Mell. München .Bayel'll Schellingstl'. 9/'J. 
H.ichtcl' Hel'mnnll FOl'l'llw. l~egellSbul'g ( Amnlienstl'. 20/1. 
mchter Paul Dr. Med. Spnndan Jlrallrlenburg Schwantbalerst. 15/3. 
Hi<1 lVInx ,Tm'. Müuchen Bayern Altheimereck 10/1. 
mIlder Hel'mallll l-'hl\l'lIl. Wesel Rheillpl'. Steillheilstr. 2:1/2. 
Hiet.:ke Woltlemlll' Chem. Gera l~euss j. L. Pappenheimel'st. 13/3. 
Hiecl Georg Theo1. Mindelheim Bayern Georgiauum. 
Hied Mnx !lIefl. Millc1elheilll < Spitalstr. 71/3/2 1'. 
Riedel HanR Frhr. v. .Tm·. München « Y. cl. Tanustr. 10/1. 
Hieder Josef lVled. IIIussbach Neuhausel'str. 13/3. 
mederer Wilhelm Mell. Aichach Blumenstl'. 30/4 1'. 
niedinger Erwill JUl'. Augslmrg Briellnel'stl'. 11. 
Hiedillgpr Lndwig Theol. Lindllch Georgianulll. 
Hiedl Gcorg Jllr. Merillg < Türkengrttben 7/2. 
HieclmaUcl' KurJ Med. Görwihl Baden Schillerstr. 24/1. 
Hiegl'l AJfretl Med. München Bayern FÜl'stenstr. 13/0 1. 
megt'j' Emil Philol. Pforzheim Gel'll, Klllg~tr. 12. 
Riegel' Fritz .TUl'. Regensl)ul'g Amulieustl'. 41/0 1'. 
meger Hf.'illl'ich J\\l'. 81llzbacll Türkellstl'. 69/4 1'. 
m('lll Max 1\11"<1. München ( Rumfordstr. 37 B/I. 
Hiebm Wilhelm Moll. AtisLaedt Wiirttembel'g Muistr. 66/3. 
l{ielllersehmi<1 Wnl1111'r ,111l'. München Bayern Maximiliaustr. 37/2. 
Riesch I~lldwi1' :Tm. Regenshurg « Bliitheustr. n!O Oh. 
Hif.'~e Geol'g' Met\. Maillz Hessen 8onneustr. 6/3 1'. 
Rh-tel Franz .TUl'. Niederhtiddng' Buyerll Arnu1fslr. 2'.?/:j I. 
Riezl!'r grwiu JIII'. i\liinclullI < ii. Maximilinnst.20/1. 
IW\hrth \Vil1wllll l'hurlll. Vil'rscn RhC'inpl'. MarHst1'. 12/1. 
0'" 
Name. 
Rigaud Morltz Chem. 
Riudiieisch Rlldolf JUI'. 
Riudskopf Sigmuno. JUl'. 
Ring Max Me<!. 
Riuge Otto l\Ied. 
Ringel Tom Dr. l\Ied. 
Ringler Xaver JU1'. 
Ri~s Xaver JUI'. 
Ritter Frauz TheoI. 
Ritter Ludwig JU1'. 
Ritter Paul JUl". 
Rittr.!' Robprt v. Dl'. Phil. 
RitzllIunn Cltl'istian .Tu!'. 
Hollisch Geol'g Cltem. 
Rohl Kar! Med. 
Rocca Curt Med. 
Rocks Carl I\le(1. 
Röbl Ernst l\Ied. 
Röckl Ludwig (·'orstw. 
Hoedel .Toseph .Tur. 
Roederer Wnlter Pharlll. 
Röleke Hugo Med. 
Roemer MntthäuR N. Spr. 
Rönsherg Rndolf Med. 
Rijp!,e Fl'itz Phurm. 
R;irig Heinhal'd Me«. 
l{oesch Mnx .Tur. 
Röschmullll lIermanll Natw. 
Hö;;euer Anl()l1 .Tm. 
Roeslll Michael Real. 
Hössler Karl Ohem. 
Hoethe Maximilian .Tm. 
Rog! Luc1wig Pharm. 
HoM Heinrich Phil. 
Hohrer Anton Med. 
Hohrel' Augu:;t PharlU. 
Rohrhirsch AllgUHt 01'. Med. 
Hoidel'er Max Phal'IU. 
Rolland 'l'heodol' .Tut. 
Hollwage Hermann Med. 
Hombourg Kar! Theol. 
Roos .A1fl'ed Dl'. Natw. 
I~osenberger Gustav Med. 
Rosenblatt Victor Med. 
Rosenfeld Jl[ax Med. 
Hosenlehncl' August Phi!. 
Hosenmüller 1\1:ux Gel'lll. 
Rosenthai Adolt' JU1'. 
Hosenthai Hugo Med. 
Rosenwald Kar! Jur. 
Rosian Adolt' Jur. 
Rossi Otto Jur. 
l~o8smnnu Joha,nlleR 1\1:e<1. 
Rost Hichal'(l Mecl. 
Hotherg Hel'mann JUl'. 


























































Oesterreich Pfan<1hausstl'. 5/1. 
Bavern Adnlbel'tstl'. '2.7/2 I. 
~ Scbellillgstl'. 42/0. 
« TheatinerRtr. 14/2. 
HtlllUOVCr Ducbauerlltr. I H/2 J. 
HamlJur,!!: Helldlillgen·:tr. 5U/'2., 
Bayern Türkens{.r. %/1. 
< Atlelguu!lenstr. :32/2. 
Gcorgianulll. 
• Steinheilstl'. 7a/2 1. 
PI'. l'l'l'IlRSen Amalienstl'. 20/2. 
llnmth'llhllrg Chl'il"tophstr. 7u/2. 
Bayern LOlli;;OIlRtl'. 42/1 1'. 
Sadlsell Dnl'hauel':::tl" H;/~. 
Bayerll i\Iüllerstl'. 1)3/2 1. 
S:whNen Lnu(lwehrst·r. 20/1. 
l~heil1p\·. Fmuellhotc\·;;tl', Sj:J 1. 
Bayern Bayer,,!,r. 81/'! 1'. 
AugmMustr. 2~/:3 J. 
« Allmliellstl" :~5/2 I. 
H;l('hsell l\lurHstr. 4a/:3 1'. 
Hral1usehweig LalHlwelmül'. '18/1 1'. 
Bayern Hottmanust.l'. I8/'.!. 1'. 
Hheillpl'. Spitalfltr. 3a/2 r. 
BraulINchweig 7.Wl'igfit,l'. 10/2. 
Hessen-N. (:ioethestl'. ~!)/:3 1'. 
BayerIlITÜl'i,ellSf.r. 5'JN 1. 
Rdlleswig-}L Walt.llel'Rtl'. 'J(',/'J. 
(>!(lrm lllll'g 'fül'keul:ltl'. 31/1 1. 
Bayernl'HCUllul:itr. 21/3 1'. 
BijI!IIIPI! 'l'iirkcJlHt,r. 20/2 J. 
Ba~'l'rll BaI·crNtr. SO/2 1'. 
'I'ii rlwllHtl'. ::lOI [ I~. 
NOl'tlewMr. 11/2. 
Milllel'i:l{.\·. 3/1 H, A. 
~ Augu"ü'llstr. (IG/2. 
BadeIl Pnull;tl'. 9/ I H. 
Bayern llt'8sHtr. 42/2 I. 
• Kalla!:::t.r. 2'.1./0 1. 
Brauusßll\VI'ig Landwehr"t.l'. 211/ I. 
EIHal'is·Lothr. Georgi:mull1 
Bnden I·'i11 lWllHtl'. 3/:!.. 
Bayeru l\iathildemltl'. (1/0. 
Flachl:len Haheltlhergel',tl'. 27/1. 
Ostpreusell Schillerst.!'. 1 fJ/ I. 
Bayern Kiinigillstr. I \l/0. 
Sachsen AllallJel'tstr. 40/:';. 
Rhein pr. HchellingHtr. 69/1 I. 
Schlesien Landwehr~tr. 15/0. 
Bayern Amulit'llstl'. 27/1. 
Oesterreich '!'lIere"ien!löhe 1 11/:3 I. 
Hayem Da<~hauertit,r. 10/:!, I. 
I-Ies;;~n Ii:lvira;;Ü'. 29. 
Bnuulf!uhmg Landwehrstr. 3(1/0. 
W(·sifitleii Arlulhcrt~ll' .. !la/;\. 
!;al!('11 'l'iirkcnstr. 18/::. 
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1Mh Eugen IJur Kumlel Bayern Theresienstr. 26/2. J~oth Friedrich Jur: Regensburg Arcostr. 12/3 1. 
Roth Hans Jur. Stlhwahuch Buadel'str. 38/1 1. 
Roth Karl Forstw. Obel'menzing «Türkenstr. 26/2. 
Roth Robert .Tur. Schw. Hall Württemberg Jägerstr. 2/1 1. 
Rot.hdauscher Heinrit'h Phurm. Pfaffenbel'g Buyern Lindwurmstl'. 56/3. 
RothHindel' Erich Jm. Penzlin l\:Ieck1enb.·Schw. Adalbertstl'. 15/3 1. 
Hothstein Al'thm' l\:Ied, Rheydt Rbeinpr. Schillerst.r. 23/3 r. 
Rottach Marzellus Forstw. Regensbul'g Bayern Theresienstr. 1:3/2. 
Rottenhiinser Adam Jm Lohr alM. Türkenstl'. 71/1 1. 
Hottenhöfer Kurl Med. l\lünchen c Residenzstl'. 26/2. 
RottHinder Wilhelm J\1r. Osterode a/H. Hannover Türkenstr. 84/1 R. 
RottIer EmU Jur. Bayreuth Bayern Schellingstl'. 29/2. 
Rousset Theodo1' Pharm. Hannover Hannover Hirtenstrasse 8/3 1. 
Rnhellsohn Karl Jm. Hamblll'g Hamburg Barerstr. 46/2. 
Ruhenzer Fritl'- Med. Dortmund Westfalen Schillerstr. 16/0 1. 
Ru('ker August Philol. Müncben Bayern Thalkil'chnerst1'. 65/1 
Hucki:ltuhl Jakob JUI'. Tobel Schweiz Nordelldstr. 26/1. 
Rudelsb~rger Kar! Jm·. München Bayern Banders~r. 38/1 1. 
Rlldo1f Edllard Med. Rietheim Schweiz Lindwurmstl'. 57/2. 
Hmlow Arthur Mell. Pedeberg Bmndenburg Spitalstr. 3n/3 1. 
Hübsalllen Wilhe1111 Med. Ingo1stndt Bayern Neuhausel·stl'. 30/1. 
Rücker Alfred v. .Tm" Hof c Museumstr. 1/0. 
Rüdinger Gllstllv Merl. Babeubl\llseu c Tha1kil'chnel'st1'. 1/2. 
HUsges August P1uU'ln. E~chweil\lr Hheinpr. Mitterel·str. 10/3 1. 
Rüth Hugo Mell. Passau Bayern Goetbestr. 36/:3. 
Hüt,h Wilhehn Dl'. Mell. l\1ittel'teich < Marsstr. 0/2. 
nuf Joseph Jlll'. Augsblll'g Ailalbertstr. 45/0. 
RIl1and Ludwig T11eol. München • Georgimmm. 
l~lliand Norbel't l.'11eo1. peJ'lesreuth < IGeOl'gianllm. 
Rullmann Wilhelm PlllIl'lll. Fulda Hessen-N. Blwluiaring 17/2. 
Hummel Walther Fl'hl'. v. Jur. München Bayern Sopbienstr. 6/4. 
Humpelt Willimn Med. Radeberg Sachsen Goethestr. 23/3 1. 
Rumpf Otto l'ha1'lll. Kaiserslautern Bayern Neureuthel'str. 3/1 1. 
Hunuk l.'heopbil Med. Hhodt c Goethe8t1'. 38/2. 
guuge Paul Pharm. HttmhUl'g Hamhmg Zenettistr. 6/3. 
Rupe Hans Dl'. Ohem. Basel Schweiz Zieblandstr. 10/3. 
Hupfte .Toseph .Med. Oberreitnall Bayern Hessstr. 39/3 1. 
Hupp Georg Theo1. RosenlH'im Georgiuullm. 
Ruppert Oaspar Med. l\H'lllchen Wa1ther~tr. 8/1 1'. 
Huppel't Chl'istollil .Tur. Mörlach Blumenstr. 48/2. 
Ruppel't Friedl'ich Med. München Wnltherst.l'. 8/1 r. 
RuppC'l't Km'l Jur. Eichstiitt Aunaplatz 1/2. 
Rl1pprecht Kar! JU1'. München < Türkenst.r. 21/1 l{. 
l{uss Wilhelm Med. Scheel' WÜl'ttelU1Jel'g Findlingstl'. 46/0. 
l{ustl:lchell' Wassil Matll. Bjala-'l'scherkowa Bulgarien Adalbertst. 413/3 1. 
s. 
Saum Ernst Ohem. 
Sanr l!'riccll'kh JU1'. 
iSäbheft' Dontscho Phal'lll. 
Sachs HallS JUl'. 
Sneuger Al'thul' Dr. Phal'lU. 
Snkel1oropnlos Meletios Th(101. 








Sachsen-Mo Bltyel'st,l'. 67/1 1'. 
Bayern Nonlelldstl'. 7/1 I'. 
Bulgarien Arcostr. 12/4. 
Pr. Sacllsen Amalienstl'. 21/3 1'. 
Oldenhurg Knisel'str. 16. 
Gl'ieol1t'llI:md Mnximiliansp1. 21/:3. 
Baye1'll Mii.hlbuchHtr. 15/1. 
Name. 
Salfeld Berthold Med. 
Salfeld l~ichard ~red. 
Salier Joseph Jur. 
Sand Friedrich l\:I:ed. 
Suuda Kar1 Jur. 
SnlJdel' Heinrich ~red. 
Sartori Kttrl Dr. Philol. 
Sartol'is Spiridon Phi!, 
Sm'torills Franz Jm. 
Sattes Georg Pharm. 
Sattler Gustav Philol. 
Saugy Alexan<ler Jur. 
Saulmllnn Will! Ohem, 
Sauter Hans Natw. 
Scanzoni v, Lichtenfels O. Med. 
Schallf Johann Jur. 
Schacht Eddy Med, 
Schade Georg Jur. 
Schaefer Ewald Med, 
Schaefer Friedrich Med. 
Schaefer Julius Pharm. 
Schäfer Kar1 Med. 
Schaeffer Edwin Pharm. 
Schiirc1el Ohristiun J ur. 
Schärringer Joseph Jur. 
Schätz Georg Jur. 
Schiitzel Georg Jur. 
Schaich Franz Pharlll. 
Scbaidnug1 Georg Tbeol. 
Schall Adolf Phal'w. 
Schamberger Heilll'ich Jur. 
Schander! Josef Jl1r. 
Schantz Ohristian For~tw. 
Scharf Otto Jur. 
Scharf Wilhelm Pharm. 
Scharrer Hichard Pharw. 
Schatte Ludwig Fl'h. v. Jur. 
Schaub Franz Theol. 
Schauen burg Gg. Frhr. v. Forstw. 
Schaule Xaver Me(l. 
Schaupert Heiurich Pharw. 
Scheben Oiikar Frhl'. v. Med. 
Schedlbauer Otto Phal'm. 
Scheele Walter Mod. 
Schefter Wilhelm Mod. 
Schefthaler Otto Jllr. 
Scheglmann Albort Mod. 
Schoib Kad Jur. 
Scheibe Al'no Dl·. Med. 
Scheiben Ilogen Max JUl'. 
Scheiber Joseph Theol. 
Scheih!;,),t lVlax Ohem. 
Scheid Kar! .Tur. 
Scheidemandel Julius Jnr. 
Sdlcinhof Gf'org Philol. 


























































Hessen Lalldwebrstr, 47/2 1'. 
< L:mdwehl'stl'. 47/2 1'. 
Bayern SChmll!lolphst.!W/2M. 
( Landwchrstr. 20/3 r. 
Kaufingerstl'. 11/:3. 
Seuefelderstl'. 7/2 r. 
< Blumeustr. 31/0. 
Griechenland Klenzestr, 4/2. 
Bnyel'n Arcisstr. 40/0. 
« Sdmwdolphstr. (j/1. 
< Korneliu8str. 15/3. 
Schweiz Fillkenstr. 3/2. 
Brnlldenburg Ml1ximilianstr. 20h/·J, 
Bnyerll Hack(:>llstl'. 1/3 1', 
GabelsbergCJstr.76/0. 
< A malienstr. i fl/ 1. 
BrandenbUl'g Waltherstl'. 12/:3. 
OIclenburg Türkenstr. 55/1. 
Bacl!;'u Elvirastl'. 7/1. 
Bayern [(niser Luowigspl. ti, 
Rheinpr. l\'lar~stl'. 4/1 I. 
< Auenst·r. 34/3 r. 
Wiil'thnnberglSchillel'str. 2:1/2 1'. 
Bayel'll',TherCSienstl" 51/2 1. 
< Kaulbnchtltr. GO/O. 
< ~Iaximilinllel1m. 
~ Adalhertstr. 14/1 I'. 
Wiirttelllhel'~ Rottmannstr. 3/l. 
B:tyer~ Georgianl1nt. 
Wiirttemberg Glül'!tsll'. 7/2. 
Bayern WU1'zel'stl'. 18/1. 
~ Sc:hraudolphstr. 18/1. 
« Sdll'audolphstl'. 20/0. 
EIl$l1ss-Lot.lll' TÜl'ken8tr. 87/0. 
Bayern Steinheilstl'. 26/1. 
• Dlwhanerstl'. 4/3 1'. 
< Schraudolphstr. 6/0 ", 
< Geol'gianum. 
Batleu Akademiestr. 21. 
Bnyern Goeth~stl'. 30/2. 
< Ii'lmuningerstl'. 2n/1. 
Goethe~t.l'. 36/3. 
< Schellingstr. 80/2 1. 
Hessen-N. Gloukl'nhach 1/3 I. 
Hesseu-D. KollistI'. 10,. 
Bayern AlIlHlieu8tl'. 22/2 1. 
.TospfHpitaMr. 6/3. 
« NYlllphpllbgstl'. 51)/3. 
~nchsen Sophieu41'. 5l'/3. 
Bayern Leonhanlslr. 16/0. 
« GeorginllllUl. 
Ost,prCI1SSl'1l 'rheresiellstl'. 56! 1 l{. 
LotlllinO'ell Amnlienstr. '.11/1 R. Bay~rll Amalienslr. 31/2 
. Fraullhof('l'st.l'. 26(i. 
Tiidwllstr. 0.,/1. 
Name. 
Scheukel Kurl 'rheo!. 
Schepel's Pl'itz Me<1. 
Schepp Pl'itz Jur. 
Sl,heppnch Anllrcns l\Ie<1. 
Scherer Ha UR N. 8pr. 
Scheuer Otto Jur. 
Hc.heuerel' Joseph Mell. 
Scheuermunll Gl1I:ihw Med. 
Scheup1eill Leopol!1 Mull!. 
Schick Philipp Me<!. 
Schieckl J OhUll1l Theol. 
8cbiederIDnir Joseph Jur. 
Schiel'bel August Med. 
Schiessl Johaun N.-Philol. 
l'l(;hiff Max .Tm. 
Schiffer Pet er Nle<1. 
Schifierl Oscar Jur. 
Schill'macher .Takob Med. 
Schilcher Karl Phil. 
Schild Ru<101f Me<!. 
Schilgell Johanlle~ v. l'hilol. 
flt-hillbach Horst Nutw. 
Schilling Frnnz Dr. Me<!. 
Sehilliug Ohm;; Med. 
Hchilldlbeck Ernst, 'Plleu!. 
SchindleI' l!'ritz Me<!. 
Schirmer Anton Mell. 
Schirmer Wilhelm Mell. 
Schlachter Fl'iedrieh N. 8pi .. 
Sch1ngiutwl!it Alt'red Med. 
Schlngintwt'it Pelix Dr. Me<l. 
Sl'hlngiutweit Frullz N. 8pr. 
Schlederer l\fax .Tul'. 
;-:"chleilJillgel' WilhelID Mell. 
Sch1cil(>r Xa\'et· .fm·. 
Scblcinigcr .Tosef 'rheol. 
Schl('izel' Art,hm .rur. 
Schle\'eth KOlll'ml Chelll. 
Sdllick Emil ureI!. 
Schlick lIermnull l'hnl'lu. 
Schlick Jnlius .Tnl'. 
::>chlickeurieder JolwlIlI Med. 
Schlier A1win .TU\'. 
Schloderer l'etc!' Philol. 
Schltisser Heinrich l\fed. 
Sdllottbuncl' Franz Med. 
Schlottmaun Ado111h J.\IIed. 
Sc11lott,mnnn Wilhelm Ju!'. 
SchlnUeuhofel' Anton N. Spl'. 
Schmal DUl'id i\Iecl. 
Scllluausfi Gottfried .Jur. 
Sehmid Alhert Phnrm. 
Sclllnid Engen Mel!. 
Sehmitl H!?I'IIHUlll .Tur. 
Se11llJid .Johmm '1'1110'01. 
















































H.heillpl'. Lnndwehrstr. 56/0 1. 
Bnyel'u Kaulbachstl'. 54/2 1. 
Klenzestr. 66)0. 1. 
Adalbertstr. 66/3. 
Adnlbel'tstl'. 10/2 I. 
< Augustenstl'. 100/0. 
Ol'nllje Liu<lwllrmsll'. 31/2 !. 
Bayern Zieblundstl'. '1/3 H" 
Hessen Findliugstr, 46/0. 
Bayern Ickstatt.str. 17/3 r. 
l\faximililluoulU. 
LllndwehrsLl'. 20/2 I. 
« Amnlieustr. 17/1. 
Oldellbul'g Königiustl', 61/3 1'. 
Rheiupr. H.-Wilhellllstl'. 32/:3. 
Bnyern SChwanthalel'str.78/2. 
Hessen Seuefeldel'str. 10/;:;. 
Bayerll Türl,ollgrabcn 47/2. 
Hessen·N. SOlluensil'. 24/4, 
Pr. Sacllsen Tiirkenst1'. 02/2 r. 
Sachsen-Weim, Bal'erllll'. 62/2 1'. u,. 
Bayern Holzstr. :!.ü/3 I. 
• Leopoldstr. 3/0. 
« Georginunlll. 
Hchlesil\1l Lilldwul'lUStJo. 65/:!. 
lIohenzollel'll Sclwlllruel'~tr. 1811/2. 
Hessen-N. Am Glockenhach 5/'J. 
Bayerll M:aillillgel·stl'. töN. 
« IWsellstl'. 7/4. 




< Schral1dolphstr.1 öl'.!, 1. 
Schweiz Adalbertfltl'. 28/0 1. 
Bayern Lonisenstl'. 45/1 1'. 
< Schwilldstr. 10/2. 
Sachsen·C. Schillerstr. 29/3. 
H.heiulw. DacballersLr. 'J8/1 It. 
Bllyel'll Türkenstl'. 90/:3 1'. g, 
« Waltherstr. 8/3 1'. 
Türkcustr. 80/0 1. 





HlJeillPI'. Sellefelderstl'. 0/1 1'. 
ßayeru Schillerstr 12/2 r. 
HlllllbUl'O" StephauBtr, 1/2. ~Icddeu!J •• S!)hweri~ Schelliugstr. 07/1 I. 







Bayern Zweihrückens!,!'. 28/,1. 
Wih'ttelllberg l~ingseisst.r, 710 1'. 
Bayern l\'Ial'sstr. 5/4 r. 
Posen Hirtenstr. 22/2 iIl. 
WiiI ttemhel'g Lindwul'lIlstl'. 2:)/8. 
Hnyern TÜl'kenstr. 34/1. 
" r"l'Illl€'llstr. 8/2 r. 
:Scbleissheimstr. lO/l. 
Name. 























































































































































Hannover Schellingstr. 27/3 r. 
Schlesien Scneft'lderstr. 9/2. 
Italien Amnlil'ustr. 13/3 1'. 
Lübecl, Goeth~st1'. 31/0 1. 
Rheinpr. Schillerstr. 2/2. 
Bayern Hessstr. 88, 
« Georgenstl'. ööj:3 I, 
Schlesien Marsst,l'. 36/2 1'. 
Bayern KarIsstI'. oG/I. 
( Müllerstr. 25/3. 
« Hochhrückenstr. 9/2, 
Sachsen Augshurgerstl'. 4a/2 J. 
Bayern Nordendstr. lI13. 
( Adalhel'tstr. 15/3 1', 
« Türkenstr. 71/3. 
( Theresienstr. 56/2 Ho 
Branden burg Amnlienstr. 15/3. 
Bayern Briennerstr. 17/2. 
« Krankenbausst1'. 1:~, 
Hessen Theresienstr. 30/0 l~. 
Bayern Amaliellstr. 58/1 R. 
Sachsen GlÜe,kstr. 8/2. 
Bayel'llI KÖlligillstr. 51/3 1. 
< Biirkleinstr. 15/U. 
( Rennstr. 27/2. 
Westfalen Schillerst!'. 32. 
Hessen Barerstr. 90/2. 




He~sen Neul eutherstr. 1/3, 
Württelllherg Gloclteubach fils I. 
Bayern AngsbuJ'goJ'str. 6/0 1'. 
Sohweiz Amulieustl'. 30/2. 







Buden Sendlinge1'stl'. 49/2, 
















Fraunhoferstr. 20/0 1. 
Marsstr. 33/1 R. 
« BarerAtl', 66/3. 
Schlesien Tiirhnslr. 54/2. 
Bayern SchellinglltJ'. 68/3 1. 
SchelliugHtr. ] /0 . 
Damllls(,', 3G/1 R. 
Ohlmiilll'l'stl'. 7c/l r. 
Knl'!sstl'. 37/1. 
, Thel'esienstl'. 6~j/1. 
Rheiupr. Senet'e1del'str, 0/3. 
Hessen NOl'denc1stl'. 5/0. 
Wiil'ttelllllorgLnnrlwehJ'str. 47/2 1. 
Bayern Feilitzl'chstr. 31/0/2. 
Brandenbul'g Thel'e:>ienstr. '06/0. 
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Schöll Anton . \~~~~. 
Schöneclter Leoubal'(l ,Tur. 
Schöner Ot.to Med. 
TiVolmung. 
Fischen Bayern Mathildt'nstr. 4/0. 
Allel'shausen Siegfriedstr. I/I. 
München Johauuispl. 14/1. 
Schönhärl Karl Med. 
Schöntag Leonhard Mnth. 
Schoenweiler PanI Mec1. 
Schönewerth Arnulf Dl'. Mod. 
Scholtes Wilhelm Med. 
Scholtz Heinriell ,Tur. 
Scboltz WI1Jther Med. 
Lohsillg SI .. Pa111str. 10. 
Vonauwörth « ScheIlingstr. 40/3 I. 
Ellwanf(ell W iil'ttembel'g A ngsbmgerstl'. 4n/2. 
l\1 \'Lnchen Bayern AmaIieust.r. 38/ I. 
LuxemlJmg Luxembnrg Linclwul'lustr. 7/1 Ho 
Oldenhul'g OldenlJurg Tilrkenstl'. 37/3 1'. R 
Erfurt PI'. 5Mbsen Scholllmerstr. 11/0. 
Schopp Benno ,Tur. 
Schor Alfre<1 Med. 
Schorer Kad Math. 
Ziemetsbausen Bayern Schlachthaus. 
Kassel Hessen-N. Spitalstr. 5/3 1. 
Lüheck Lüheck Karlstl'. 57/3 1. 
Schott Adolf '1Ifed. Ravellsbmg Wiirttemberg Marsstr. 46 F/l 1. 
Schott Kar! Jur. 
Schott Richanl Jur. 
Landshut Bayern Zieblandstr. 4/3 1. H.. 
Bl'eslau Schlesien TÜl'ken~tr. 55/3. 
Schottenfels Simon Jur. 
Schoy Otto Mnth. 
Schrag Hugo ,Tur. 
Schramm Christoph .Tur. 
Schramm Heinrich :afed. 
RiisselsheilU alM. Hessen Schellingst.r. 55/3 1. 
Bisingen Hohenzollern Tek~tattstl'. 3/3 1. 
Brnchsal Baden Nymphubrgerst. 82/2. 
Stadtsteiuach Eayern Herlll.-Schlllidst. 3/11. 
Hafkenscheid Wel:ltf:tlell Barerstr. 46/1. 
Schramm .Jakob Theol. 
SchranltcnmiIler Xaver Mecl. 
Schreiber Geol'g Jur. 
Schreiber Karl Nat\\'. 
Fraukfurt II/M. Hessen-N. Georgianmn. 
ScholIgau Bayern Goet·hestr. aS/2. 
Passau ( 'rürkenstr. 47/4. 
Wiesbaden Hessen-N. Kaj)ellellsk a/4. 
Schl'eiber Ludwig .Tur. 
Schreihmüllel' Hermunn Philol. 
Schreiner August .rur. 
Schreiner Max Med. 
Sc}1l'etzenmayl' Johnnll Math. 
Schricker Heinrich Jnr. 
Sehroder Franz Jur. 
Heht'öOer Friedrich Med. 
Schroeder Friedrich ,Tm. 
Schröder Otto Med. 
Schrödinge)' .Johaull Philol. 
Schrödter Bruuo Jur. 
Schrötl Max N. Hpr. 
Schröppel Karl Phal'n1. 
Schrötter Georg Geseh. 
Schl'oll HeinriC!h Theo1. 
Schrott SilUon Jur. 
Schtschogoleff Tobins l\recl. 
Sc1lllbert. Karl !vled. 
Schuherth Georg JUl'. 
SchnbeJ't,h Karl Mec1. 
Schneh Wilhelm Mecl. 
Schiileiu JOhUll1l .Jur. 
Schüler Otto Phal'm. 
Schuestel' .JUJiU8 Med. 
SeMit:>; Hermanu Med. 
Sehittz Ignttz Dr. Phys. 
Schiitze Hiehlll'd N. Rlu·. 
Schule!' Alfred GelSch. 
St)hulle Wilhelm Theol. 
Schnlthe:;; WaU.her v. .Tur. 
Pfaffenhofen a/I. Hayel'll Aclalhel'tstr. 21/H 1'. 
Passau ( HernHIIIIlRtl'. 76/1. 
St.raubillg Barel':;t 1'. 65/3 r. 
München Bayerstl'. 26b/2. 
Lauingell Gabels1'l'gl'str. 21/1 R. 
München Maximiliaustr. 17/2 1. 
Münc}len « ,()ornelinsstl'. 13/3 1. 
Oberlahllstein HeSSen-N.\Filldlingst.! .. IOb/2 I. 
Neustadt a/H. Bayern Amnlienf'tl'. 27/1. 
Friecll'ichskoog Schleswig-H. Augshul'gerRtr. 6/1 1. 
Bnrgau Bn.yerll Schön reldstrA[lI'. M. 
QlledliulJur~ Pr. Snchsen Gabcbh('l·gerstr. 2n/1. 
München Bayern Ohlmtillcrstl'. 4/3 I. 
Bllyreuth « Kl'euzsfl'. 26/1. 
Gillglmiihl Theresieust 1'. 16/3 H. 
l\IÜllchen " Georginnnm. 
Waal ( Schellingstr. 55/1 I. 
Kertsch Rl1~sland Adlzreitel'str. 14 1M3. 
Planen Sachsen Glockellbach 32aj:J. 
München ll.tyel'u Westerllli\hlstr. 4/2. 
lVIüncllen « Westermühlstl'. 4/2. 
Stranbing Schw:tnthnlerst. 20/2. 
Tschirn Rottmt\uustl'. 14. 
München Al'd~str. 39/3. 
ßUl'gltU « Spitalsfr. 4/2 1'. 
Gmüutl WÜl'ltelllhE'l'g Dachauel'str. 13/3 r. 
Hl'üsan Oestl'rl'eicb Schiiufeldstr. 5/2. 
Nel1stndt n/H. Ba.yerul"L'iir~{I'IISlr. 22/3 •• 
I
zweibrücken "LoUisenHtr. 3Sn/2 1. 
i:itrtl.cklingen OJrlenhurg' A lllnlil'lH:;t r. 49/1 R. 


































Schweitzer Hl1dolf 01', 





























I1Ied. Iu 1l;;1H' II ck 























































Bayern ä. l\Iaximilianstr. 8/3, 
Elfitlss-Lothl'. AreiR~tl'. 4(j/O 1. 
Bayerll I{önigillstl·, 3t1/3 I. 
« Tlirkcnstr. 9ö/2 )" 
Westfalen Blumellstr. 5:311/:3, 
OCl:llcl'reich Sl'hillel'stl'. 2t3/U. 
]~nycrn Jägers!!'. 6/2 I. 
« Tbere~ioustl'. 53/:3 1. 
Fliegeustl'. 3/2 J. 
Frauenhofel'st, 17/2 H. 
Sleinsdol'fs!l', 21/2 1. 
rrii.rkcllstl'. 81/2 1. 
« Feilit,zschst.l', ;31/ lIJ/2 I'. 
« Fliegenst'l' 8/3 1'. 
Badcn Goetheslr, :H/1 H. 
Bayem Wnltbcl'stl'. 8/:3 1'. 
« Son nen,lt 1', 8/:3. 
« Ac1albel'tstr. 68/0. 
We,Mnlell Jiigerstl'. 17c/O, 
Bayerll Theresieuiltr. 28/1 It 
W iirLl !'lIlberg Blii.thenstl'. 25/:3. 
DaY<'l'll Anlll!il'llstl', 'J7/1 1. 
« SchwlIllthttlcn:t. 75/2. 
Wii!'tlembel'g Kreuz:;lr. 2li/1. 
nay~l'll Am a1iellfltl', ·17/1 ]. 
• Dultstr. 2, 
Hessell·N, NYlllpll1lbrgen;t, 82/'2. 
l\nyel'll Lnd \Vig,~t,l'. 17/1. 
• L\1(lwigstr. 12/1 H, 
« Sl'hwinllstr. 6/2 . 
Wiir([I'lllherg Amalicllstr, !l2/1. 
BayerlJ Heust!', 22/'1.. 
« LlIndwehl's~l'. 47/1 I. 
Adalbcl'ti:1t!'. 28/1. 1', 
« Adalh\:'l't~tr. 11/;~., 
1'1', HaclJsl'lI Salvnt()r~tr, :l/2, 
naYI'l'll Sl'helliug~tr, 103/2, 
( NY\llphllhtlrg~J':;tJ', 3\1, 
'riirkcllsll'. llU/3 1. 
« Ti.i.l'IWllstl'. 211/1 J. H, 
Rhcinpl', Thel'\:'sicllHtr, '2lJ/'2, 
Bay!'l'1I Atlalhel'lst.r. -iM 1. 
( Pranncl'lltl', 13/4, 
Corllelillst,r, ß/4- I. 
IIfii1lerstr, 49!a 1. 
Gliiek~tJ'. 7n/1 R. 


































( Adalhcrlstl', 41a/3 1. 
Sm)h~Cll-W ,-gisen, 7.weilll'ül·kellstr. 10/:1, 
Bayem Schwant,Italers!.r, '2/0, 






Hheilll'l', K1111 lluwhstl', 41/0, 
Hayel'll Prollwnadeplntz 3/4. 
, Schrn ndoll'hstl'. 16/:3. 
Aclalhcl'lsll'. 41"/:3 1. 
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Sittlllunll neol'g' Dl'. 
Hittlll 11 11 11 Philipp 
Sitttwl' Mnx 



















































Ba~'erll 'l'ürkenslr. 28/3 1'. 
Br:mdpnhllrg 'l'ürkeust.r. 20/1 r. 
Bayern Hes~tr. 31/2 1. 
Hessen Kle.\1zpstr. 09/2 1'. 
Wiil'ttclllbel'g Tiirkl'nslr. 53/2. 
Bayern Tiirkenstr. 82/2 I" 
Liebigstr. 10/1. 




Bal'el'stl'. 14/2 R. 
Karlstl'. 3/3. 
Hei'sstl'. 13/1. 
A nguslenstl'. 9'l,/2 1. 
Dachallersfr. 4/2. 
Nympb.enhgstl', 100/2. 

























































Bayeru 'ri\l'kellstr. 29{1 l{. 
Ballen NOl'de1ll1str. 1011/2. 
Bayerll Finkf'ndr. 4/0. 
( Amnlieustr. 85/4. 
Mnximiliunstr, \1/2, 
« S(!hellill~stl'. 105/3. 
Baden SchillerHtr. l~/ I. 
Bayern Adalhel'stl'. 17/1 1'. 
Amerika Ki\n:gillstl'. 47/0 J. 
Bmleu Hil'leIlHtr. 10/1. 
nllyerlllsleinsnOl'fstl" 8/1 1'. 
e 'l'l'iftstl'. 10/4 1'. 
« St . .Jakohsplntz 4:1/2 . 
Rheiupr. LlIml\lerstr. 2/2 1. 
~Hchsrll.C.-G. GoetlH'stl'. 42/fJ 1'. 
Bayerll BnrerHtr. 4.4/2. 
« Türkenstl'. 45/2 1. 
< Rchommel'titl'. 5/2 J. 
Bnden SchwHut1mlel'st. 76/2. 
Pommern Jahllstl' I/I. 
1'1'. :-:nchse!l SchelJing~tl'. 32/0; 
Hambnl'g Seuefelrll'rstr. 10/:1 1'. 
Wiil'tlcmhel'g RORenstl'. 11/4 1. 
Bayern Ge.wiirzmiihlst.. 4('/2 1'. 
« S('heliingsll'. 3/1 R 
Wih-tteml)el'g l'allJlp,lIheilUstr. 1"/2. 
Hes8pn-N, Findlingstr. 10a/2 1'. 
Hheiullf. Mjttel'~l'sll'. a/l 1'. 
e Hirl!·nstr. 8/1 I. 
• \Tiirlcenstl'. 81/3. 
S:wh;;< .. C.-G. Lillprnnstl'. 78/0. 
!lnyerlliTiil'!tC'n"tl'. ;~3f1. 
Elf;n~s S(·hellillp;~tJ'. 4Ö/O, 
Hessf\n l K 1'a1lkellhnl1Rstl'. In/O. 
FlnY:l'lli \\' Ö,tllst,. 33/3. 
SehJesll~n HasQlIsl!'. 7/2. 
()l'lluje:Fil1dUlIgstr. 10h/2 r. 
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Smith William Botanik Dundee 
Snethlage Oskar Jur. Erful't 
Söhle Ulrieh Geol. Hambul'g 
Sold an Carl Phal'm. NÜl'Uherg 
Solmitz Pltul Ju!'. Hnmbnrg 
Sommer Edunrc1 Jur. Cobnrg 
Sommer Haus Geseh. KönigsbHg 
Sommer Heinrich N. Spr. Falkensteill 
Sommer Karl Pharm. Edenkoben 
Sommer Willy Med. Crainfeld 
Sommer"berg Frallz Med. Fl'eibmg 
Sommerwerck Wilhelm Med. Kiel 
Sonneck Osen!' Phil. New York City 
Sontheimer Anton Med. Augsburg 
Sorger Leopold 1\1 ee1. Riecllingen 
Spach Alt'red Jur. Zweihrücken 
Spälter Friedrich Jm. Nürnbel'g 
Späth Georg JU1'. München 
Spätt Edmund Jm. Waldmünchen 
Spanier Salomon Mc(l. Paderborn 
Span' Etieh Med. Zehden 
Spatny Arthm Med. Waldkirchen 
Spatz Hans . Jur. Hartgelllming 
SlIat.ze Heinrich IJm" J\<Hlnehen 
Sllcekner Hans Jur. Diessen 
Spelt,htthn Franz Mecl. Aachen 
Spemnnn Hans ~led Stuttgart 
Spencer Leonal'd Mineral, Bradford 
Spengler Ernst Jur. Wl1nsiedel 
Spenkl Paul Pharm, Altenhnin 
Sped Wilhelm .Tm'. Kastl 
Spetzle1' Ludwig Jm. Dinkelsbühl 
Spiekel'llagel Hubert Ju!'. Hochnel1kil'dl 
Spiegel Adolf .Tur. Kelllpteu 
Spiegel EmiJ Med. Dortmuu<l 
Spiegel EverllnTIl Phnrm. Köln 
Spiegel Paul Med. Reismühle 
Spiel' Oscar Jur. Frankfurt alM. 
Spies Heinrich N. Philol. Bl't\luell 
Spimlllesbel'ger Johann N. Philol. Passau 
Spineller Joseph Theol. Immenstaclt 
Spitta Theodor .Tm. Bremen 
Spöttel Otto Theol. München 
Sprengel' Hel'nluull Pharl1l, Celle 
Spl'eti Theodor Gl'I1f v. TheoJ. Untel'weillmcb 
Srebl'enikoff Wladimir Ju!'. Samokow 
Stadel' Engen Jur. Rasbach 
Studler Hans Med. Prien 
Stadler Josef .Tur. Natternbel'g 
8tadlin Ernst Jnr. Zug 
Stiingle1' Ernst Plutl'lu, Tuttlingeu 
Stahl Georg .Tm, Grönenhuch 
Stahlmann Fdtz Jul' Augsbul'g 
S t tUli bach Lud wig Mcd. Weissen hur .... 
Stammingel' HtlllR FOff:ltW. Zell alM. b 
Stu,nge Otto Chem. Lübcck 
Schottland Hessstr. 23/3. 
Pr. Sacbsen Amnlienstr. 71/0 1. 
Hamburg Senefeldertltr. 10. 
Bayern Tbel'esienstl'. 19/2 1'. 
Hamburg Amulieustl'. 33/2. 
Sachs.-C.·G. Schellingstl'. 3/1 R 
O:;tpl'eussen Schönfeldstl'. 17/0. 
Bayern Türkenstl'. 78/1 I, 
« Galleriestr. 20/3. 
Hessen Spitalstl'. 8b/1 1'. 
Baden Lau(lwehrst1'. 61/2 I. 
Schleswig-H. cchwunthalerst. 77/3. 
Amerika G!üc,k:;;tr. 3/2. 
Bnyern Schillerstr. 24/3. 
Wiirttelllherg Therosienstl'. 58/1 H. 
Bayem Kadsstl'. 27/3 r. 
< Theresieustl'. 4/2 Ho 
LudwigstJ·. 5/2. 
, Schnol'l'str. 3/1 H. 
Westfalen Sendlingerstl'. 42/2 1'. 
Hralldenhurg Sendlingel'st1'. 34/2. 
Bayern Jahustl'. 24a/2 I. 
e Dacnauel'str. 103/2. 
Bürkleinstr. 4/2. 
~ Bnrerstr. 70/1 1'. Ho 
Rheil1pr. Hirtenstr. 10;0. 
Wih·ttembel·g Fiudlingstr. 20/1 Qu. 
Ellrtland Jägel'stl', 17b/2. B~yel'n Theresienstr. 35/3 I. 
Sachsen Jiigel·str. 16u/2 1. 
Bayern Ku,ulbachiltr. 40/3. 
~ Adalhertstr. 32/1 1'. 
l~heiupr. A<lalbertstr. 31/0. 
Bayern Augustenstr. 91/2. 
Westfalen Goethestl'. 3/1 I. 
l{'heinpr. Mursstr. 36/2 1. 
Bay('l'll Lanu \V('brstl'. 47 f'J 1. 
H essen·N. GalJelsbel'gerstl'. 10/1. 
Bremen Adl1lbertstl'. 19/3 1'. 
Bayern Amulieustl'. 42/3 1'. 
" Geol'gianullI. 
Bremeu Schellingstl'. 91/3. 
Bayern Da<:ha1.1el'str. 6/4. 
Hannover l<'rauenstl'. 1/3 1. 
llayern Schnorrstr. 8/3 1'. 
Bulgarien Loniseni:ltr. 3Sa/l l{'. 
Baden Adalbertstl'. 37a/O, 
Bayern Altheimereck 8/3. 
< Amalieustr. 82/3 1. 
Schweiz Schellillgstr. 21/3 I. 
WÜl'ttemberg 'fürkenstr. 85/0. 
Bayerii Amnlienstr. 39/3 1. 
< Gahelshel'gel·stl·. n/l!. 
Elsass Steinheil>;tl'. 1/ I 1'. 
Bllyern l'ill'kem.t 1'. 51/1. 
Lü!Jeck Mar$str. 12/1 1'. 
1104. 
Name. 
Stussen J ulius 
Stauhitzer Karl 
Stauch Johmmes 
Staurlenmnier Lud wig 






































































Mall. Stempfte Leonbun! 










StiC'gele Al/ous "" 
Stiegler Heinrich 


























Holzheim .. .. RhCinPl .. /Hessstr. 23/2 1'. 
NÜl'nhcl'g Bayern Hirtenstl'. 14/1. 
Rudulstndt Schwnrzlllll'g·R. Sohraudolphstr. 18/:t 
Kl'umbuch Bnyern Damenstirtslr. 7/1. 
Balberg Rheinpr. NOl'deudstr. 12/2. 
Lnll(ls1)erg alL. Bayel'll Theresieustr. 128/3 1. 
Seefeld Hochbrückellstr. !li/t. 
Du c1ellho fell « Geol'gianunl. 
Hostock Mecklenbnrg-Schw. Türkellstr. 82/1. 
München Bayern l'vIaffeistl" 5/3. 
Mnl'ktoffingen Augsburge\'stl'. 2a/l. 
Augsburg « Amalienstr. 42/2. 
Emmerich Rheinpl·. Wurzerstr. 8/3 1 . 
DegerndorJ' B:tyel'U Amalienstr. 85/1, 
Dllchau « Km'lstl'. 77/3 1. 
Hulzkil'chen DaUlellstift.~tl'. 6/3 I, 
Pli'eimd " Spitnlstr. Sa}!. 
GroRswendel'll Karlstl'. 40/0. 
l\1ü.nchen « Fnlkenstr. 47/0. 
i\füncheu « Angnstenstl'. 30/1. 
Stuttgart Wiil'tt,t>llIlJcrg 1I1arsstr. 40/1. 
Ohel'glogau Sehlesien Lnutlwehl'stl'. 55!H. 
Hatibol' ( .\'1aistr. 1/1. 
il'liltcuhel'g Bayerll Schellingstr. 44. 
Niirn bel'g « Marsstr. 36/3 1. 
WilhehuRhnll Wiil'tt.emlJel'g Mais!r. 461/1 I. 
NlhnlJE'l'g Hayel'll Neurentherstl'. 5/1 1'. 
Wel't:ll'h GeorginUtllll. 
Rehling Tii.rkengl'ahen ö1/l n, 
München Baaderstr. 7/0 R 
i\Hinehen « dmalienstr. 50c/1. 
Dnl'1Mh Ballen Lindwul'lllstr. 4. 
Eiserfelel W llHl.lhlt>n 1\ 1l1'1sti'. 77/1 1. 
BC'etlt>nuoste! lIanllOl'er Gahelsbergel·str. 311/2. 
l\1iinclwn Bayerll Reiclllmbachstl'. 9/1. 
Pi'affenllOf<'1l NYlllphenhul'g:<:t. l/~· 
Miillcheu Geol'gi:1num. 
Kliulluach Mittel'crst 1'. 12/1 I. 
MünchC'1l Knl'lstl'. 22/1. 
München • Geol'genstr. 20/2. 
Crefel<! Rhein!>1'. Amulienstl'. 3°/2' 
Nenbul'g a/n. Bayem Adalbertstl' 10/0 11. 
l!'ellchtwaugen ~ Lau<1wl.'hl'str. 8/1. 
Berlin Bl'tlu<lenhmg Witteh;bachl'pI.3/2 IV. 
Schwerte Westfalen Steinheil~tl'. 4n/2 1'. 
Fnlkenstein Bayern Knl'lst.r. 8H2. 
Ottobelll'en < Kaulhuchstl'. 54/2. 
Haveusbul'g' Wiirttemberg Schellillgstl'. 13/1 1. 
Mügeldorf Bayeru Schellillgstr. ;j\l/l 1. 
Dorpat Rns,;!ano Schelling'~t.r. 7/2. 
'l'hale tI/H. PI'. Saehseu Königinstl'. 33/1. 
VelhUl''' Bayern Bllrerlltr. 1J5/3. 
Hnder<> Schrnudolphstr. 30/2. 
Land~hl1t « 7.weihrückellst,I·. 1 ß/:1. 
Abtwil Schweiz '!'lirkensll', 87/2. 
Mihwhberg Bayern GeoJ'gianulII. 
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Name. J,S_ tUdiumJ ____ ': H.eimat. 
-_. ~ ~'_-::,._-:,-;;'- ~-:_ -'-=~-:_"7' 
Stockbammerll l"ranz '.Tm. 
Edler "on 
Stöber Eduard IJU1'. 
Slöbel'lOtto ,Merl. 
Stilttner .Josel' JUl'. 
Stölzner Wilhelm Ollem. 
Stoll Adolf N. Slll'. 
Stolle l~rledrieb IvIet1. 
Htollreitel' Eugen N.-Pilol. 
l':ltorcll Wilhelm .J U!'. 
Stoyanoff r wan .\1 ('(l. 
f:ltraimel' Hans Jul' 
Strasser Anton .Tur. 
Stl'llssel' .Jakob Theol. 
Strassner El'n8t Ohem. 
Stntu\) Kar! Med. 
S!1'aub Willy Natllrw. 
Sllllube Geol'g .Jur. 
Straucll Fritz Med. 
Htraus Willi Med. 
Stl'allBS Adolf .Tur. 
Rtrnuss GCOl'g I:'hU1'lll. 
StrebelOtto Ohem. 
Streek i\Iax Geseh. 
Strefler Ludwig .Iu!'. 
Sh'ßicher ORkar Me<l. 
Stl'ixner Georg l\Ied. 
Strohel Olto JUI'. 
Htl'ohl EugßI\ Phltl'lll 
Stl'öber Hans J1\1'. 
Stl'olllue;5'el' Hl'ill1'i('h Forst.\\'. 
Sll'ohmeycl' OHo Phal'm. 
Htl'omer v. Heic1I('1l1mch Geol 
'Ernst 
Stl'oschein Willihuld Jur. 
Stl'ilmpell !\lax JU1'. 
Stl'iimpell Oslml' !lied. 
Stl'llUZ HielulI'<l JUI'. 
Struppler 'rheodol' Med. 
Stl'yk Alexau!lel' YOIl FOl'stw. 
Slubenranch WiIll(-'lm v. Jur. 
Stuckhal'd Pl'tel' Med. 
Stützel Kar! Jur. 
Stützle Josef Theol. 
Stuhlberger Jakob l\1ec1. 
Htumm Kar! Mec1. 
Sturm Eusebius Philol. 
StUl'lll .To~ef J lll'. 
flucss KUl'l Mec1. 
HüsRldnc1 Hichnl'd Frh. y, Mecl. 
Hilssl Anton Mell. 
FiulgC'l'·Gebillg' ElIlil Phil. 
Snlt:1I1 Kurt Med. 
SmclI JOf;C'f' i\Iec1. 
t'l1l'l'el' .Tosrf JUI'. 
























































Bayern Kuufingel'str. 19/2. 
Arcostl'. 12/3. 
SpitaJst,l'. 11/1 J. 
< Dacl1a l1crstl', 97/1. 
Heuss j. L. GllbeIsheJ·gPl'str. 8/11'. 
Bayern I I-IermulllIstl'. 81/1 1. 
RheiIlPI"II'ThcreSi('utl" 46/3 I. 
Bayern Fliegenstr. lall. 
< Hessstr. 48/2. 
Bulgarien Hessstl', 64/3. 
Bayern KistlersLl'. 4/1. 
« Dl'eifaltigk(-'itspl. 3/5. 
e Georgilllll\llI. 
1'1'. Saehsen Hl'ssstr. 21/ J. 
Bayern ä. Wienerstr. 44/1 r. 
« Ot.tostl'. 11/1. 
Suchsell Adnlbel tstl'. 26/2. 
Bremen Nymphnhrgerst. 80/1. 
Bayern Mllthildenstl'. 3/2 1. 
" Alllalien~tl'. 26/1. 
« Hessst,l'. 31/2 r. 
Hamhnl'g' SchwAllthalerst, 40 ll. 
Bayern Schl'alldolphstl'. 14/0. 
" l\1nximilianstl'. 43/3. 
.Josephspitalstl'. 10/2. 
Buaderstr. 16/4 1. 
Feilitzschstl'. 37/10/1 1'. 
« Sophienstl'. 5bl J I. H. 
< Schnorrstr. 8/3. 
Elsnss-Lothr. Gabe1shergerstl', In/O. 
Hl'aullschweig Hirtenstr. 11/2. 
Bayern 8encllingel'stl'. 42/3. 
Posen Barerstl'. 72/1 r. 
B1'Hllll~chweig Schellillg~k. 46/2. 
< Sonneustr. 17/2. 
Bayel'l1 Obomneel' 17/1. 
« Lnndwehl'Htl'. 6fi/l I. 
HnssJalld ScheIlingstr. 6fJ/3. 
Bayern 'l'hel'esienstr. 56/a. 
Hessen-N. Spitalstr. 4/2 1. 
Bayern Türkellstr. 96/1 r. 
Wiil'ttclllherg TÜl'kengmben 8/2 1'. 
Bayern Selldlill"erstl'. 6/3. 
l Sßhwalllhalel'stl'.H 1/0. 
Fürstenstr. 13/2. 
Till'kenstl'. 2fJ 1 1. R 
Schillerst!'. 2(jn/2 1'. 
Th~resienstl'. (HIS. 
c TÜl'kellstl'. :34/2 r. 
Schweiz GiselaSltl'. 1;3/2. 
West.preussell Go('thesü·. 'J/l. 
NiHclel'lant1e St.. P:mIHtr. 10/2 1\1. 
Bllyern Seneleldel'Ht,r. 7/01. 
HUHl:Ilunt1 I" Ül'stCW:lt'l', 17/ I. 
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von der TlIIlIl Geol''' 
























'l'ietze Hel'uwull DI'. 




























































































































Wiirttemhel'g Biedersteinerslr. 10. 
Englund ,Jägel'Rtr. 15/3 1. 
Sllehsen Scholllmelstr, 14t'/:L 
Bmndenhurg Blllmenstl'. 38/2 I. 
Hheillpr, Hesstr. 34/2 1. 
Brnndenhul'g Maximilianspl. 4/1. 
Bayel'l1 Thel'esienstl'. 60/0. 
7,weigstr, G/2, 
Rchlesien Steiuheilstl'. 3b{2. 
Russland Land wehl'!M, 54/0, 
Bayern Lndwigstl'. 17a/1. 
, Kochsir, 1/1 1'. 
Schlesien TÜl'kenstl'. 92/1. 
flachsen He8sstl'. 84/2 1. 
Bayern Zweihl'iickeust. 39/21', J. c Adnlbertstr. 1\1/2. 
Ungarn l'lil'kellgmhen 8/1. 
Bayern Aknclellliestl'. 21/1 1. 
'Viirttemherg Gcorgillll\llll. 
lIohellzollel'u Barel'str, 46/0. 
WPRtJ'alell Nymphellhnrgst.88/1. 
Bayern Reichellbaehstl', 4/1. 
Reichenbaol1stl'. ::l8/3. 
Lind wurlllstr 17/2 r. 
( Nym pllenhllrgst, 58/ l. 
Anhalt Glii.t·kstr. 8/J. 
Bremen Rophienstr. 50/0 r. 
PI'. f':whsen .\ 111 aliel1sh .. 21/1 I. 
llaYl'l'll Gahelsbel'gerstl". 29/1. 
( 7,ehntncrst,. 2/3 1'. 
Hessen-N, Lud\\'igsstl', 14/2 1. 
Sehwt'iz Gabelsbergerslr, '11/:3 I. 
Tiro1 Theresiensl r. 1 ,1/:3. 
Pr. Sachsen Schellingstl·. 58/0. 
e fJintl Wl1l·lII~h'. 17/1. 
Brannschweig lIildeganistr. 22/2. 
Schlesien ()adtallerslr, fI/3 1'. H. 
Hamburg Gopthestr. 12/2 I. 
Bayern 8chelIingstl'. 27/2. 
Schweiz Blulllenstr. 45/2 I. 
Rheinpr. l'heresienstl'. 122/<1. 
Amerika l'hel'esiensh', 122/3 I', 
Rchll':;;iell WUl'zerstl'. 18/2 I'. 
Japuu Areisstr. 55/2. 
l\aycl'n Klenzestl'. 55/0 1'. 
« Waltherstl'. 10/2. 
« Schmellerstl'. '28/3. 
Schwillclstl'. 15/3. 
({oethestr. 19/0, 
c S<:hillel'str. 27/0. 





Name. 1St-~(t~11:lJ ~". Heünrtt. 
~~;:f;~t~~:~;cc-~ '~'\i~~: --- ~~~.~~~:;eJ:f:l(~ 
Wohnung. 
Tsuhoi Jil'o IMed. Tokio 
'l'uchel' Heiuridl Frhl·. v.:.JUl'. :\iil'l1hcrg 
Tuchmuuu Paul IJur. Nüruherg 
'1'ül'ck Georp; Philol. Ansbuch 
TUJUllln August JUI'. Regeushurp; 
u. 
Uellerl'eiter Joseph JUI'. 
UMe Heriuunu N.·Philol. 
Uhlfel<1el' Emil Ollem. 
Uil1elcisen Fril'lll'ich .Tm. 
Ullrich Knd .Tm. 
Ulmann PanI Phal'JU. 
U1rich Wilhelm iVfed. 
Ungemuch Fritz Dl'. Med. 
Unger Oskar Ollem. 
Unkl'flllt Uich:ml Dr. Me<1. 
Uurnh Heilll'i<:h Jm. 
lTnterforsthu her Raslllll·IJur. 
\;rbahn lIermllllll IMe<1. 
Urban Karl .Tm. 
Urban Wilhelm I Phurm 
Urmetzer .Jnelllles IMe<l. 
Uscho1<l llanH i.Jur. 
Uttenc1orfl'l' .Tohu\lll N. Spr. 
Utt,ing :\Ioritz J ur. 
v. 
Vaitl Fel'lliuuucl 
ValetnIl Emllnuc>! ll,·. 

























































































Bnyern Adalbel'Mr. 21/1 1. 
< A·mlllienstr. 62/2 1. 
Japan Kleestl'. $)/1-
Bayern .JägeJ'str. 17 '0/2. 
« Theatiuers!r. 44/3. 
AIUtüieustr. 20j2. 
ScheUillgst\'. 20/1. 
Bayern Nenreuthel'str. 1/:3 I. 
« Jägerstl'. 17e/l. 
Lndwigsstl'. 6/3. 
« Amalienstl·. 6:3/3. 
Hcssen·N. Sebellingstr. 49/2 r. 
Westfalen Augustenstr. 1 iJ2/O. 
Bremen A.ugsburgel'stl'. 4/1. 
Bayern NymphenhurgsLl·.lGii. 
< Marsstr. 35/0. 
Westfu,Jen Augsburgerstr. H/l 1'. 
Bayern Schellingstl'. <J9/0. 
« Petersplatz 11/4. 
RlJein}J1'. Daebauel'sü', 26/0 l{. 
IIl>llscn.N'IAdnlbertst1'. 23/3. 
Bayern Ba1'e1'8tl'. :3/1 1. 
• ISchellingstl'. 82/0. 
« Jägerstr. 3/1 1. 
Hohenzollerol;tr. 81{1. 
Km:lstr. 66/3. 
Bayc1'l1 Augsburgel'At,1'. 4a/l. 
n1'icehcmlaud Krankenhaus!!t,r. In. 
Bayern Angustcost1'. 3U/1. o l~nmlinien Bnrel'stl'. 67/2 1'. 
Bayern The1'esienstr. 77 /;l 1'. 
« Fmuenstr. 711/2 1'. 
Westfalen Kal'lsst1'. 5!J/4 1'. 
Hannover Amalipl\str. 62/2 1'. 
Bayern Zieblandstr. 4/1 n. 
Schweiz Barerstl'. 70/2. 
Bayern Schraut!o)phstl·. 2/3 1'. 
. Fiudlingst1'. 10/1 1'. 
Schillerstl'. 35/2 J. 
Wiesenfeldpl. 5/1. 
< Barerstr. G7/2. 
Hnmburg Karlsplatz 15/2. 
Bttyel'n Hel'1'enstr. 36/3. 
Württembel'g Thalkirchnerstl'. 7/2. 
l~heinpr. Amnlienstr. 48/ I. 
Bayern ~iassmanllpl. 4/3. 
, Schelliugstr. 58/2. 
Elvirastr. 26/0. 
















Wachtel' Otto v. 
Wacker ,Hel'lllUlIn 















Wagner l' .. tel' 
Wugnel' Richarrl 
Wuguer Willy Ur<l1' v. 
Wabl Kar! 






Wallenreiter Chi istiall 
Walle!'stein Max 













i. s:~~~u~r~I_~. Heimat. /.. WOhn1t~~: 
-li~:'i--i~g~~~:::'" ~--'~--~- ~:lYern i~~:t ~~~: .~=== 
I.Tur. Spcyel' ( Adlllbel'tstl'. 48/4 1'. 
Cam. 8ulzbach Hheiupl'. Jäge\'stl'. 17e/1. 
Forstw. Helmstadt Bl'auuschweig Tiil'kenstl'. 48/1. 
Phrll'lu. Cuxhayen H(tlllburg Schelliugstl'. 59/2 1. 
Forstw. Parchim i\Teddenh-S(\hw. Bal'el'st1'. 80/0 R. 
,Tm'. Neustadt a/H. Bayern Amalienstl'. 52/1. 


























































































W oilt.pl'eUSseu Rottmannstr. 23/3. 
Pr. Sachsen '!'heresiellst. 58/3 1. 
Bayern Landwt'hl'lltl'. 7/1 1. 
Schelliugstl'. 27/2 r. 
Schwanthalel'st. 10/::. 
« l'iirkenstr. 3/2. 
Westfaleu Goethestr. 29/0. 
Sdl1eswig-H. Mal'sstl'. 12/3, 
Bayern Schitlel·sh'. ]0/3 1. 
Bl':lll<lenlml'g Ho/statt 6/l. 
Bayern Geol'gianulll_ 
ß-eol'giauum. 
• Amulienstl'. 4ü/1. 
Bmndeuburg Kaulbachstr. 36. 
Hessen-N. Buhnhof~platz 5/3. 
Sc111esieu Steinst!·. 57/3. 
Hesseu-N. Geot·giaul1l1l. 
Hayel'1l Selldliugthol'pl. 1/3 1'. 
• Hl\nd~kl1gel 2/2. 
Baden Karlstl'. 15/1 1'1,. 
Hessen Nordeudstl'. 5/0. 
flachsen Dachauel'sll'. 46/8. 
Italieu Louisenstr. 12(1/0. 
Hessell Heuters!r. 39, N.·Pas. 
Rl1s"lmHl Luiseusll'. 3lla/l. 
1'1'. Sachsen 'l'ürkensll·. 51/3 M. 
Bayeru '1'hel·esieustl'. 128/1 . 
« GeOl'giaulUll. 





Blullleustl'. 19/2 1'. 
Bl'iellnel'st. 32/2 1'. 131-\'. 
Kmtlbach»tl'. 64/0. 
• Kllrlstl'. 42/1. 
Osll'!'eussou 'riirl;:enstr. !JO/O R 
BnY(ll11 Gi\belshel'gel'Htl'. 5/1. 
< Gliickstr. 13/ l. 
c. Kuufillgel'st.l', M/:'>'. 
WI'::II,flllell Sclmol'l'str. 1/:3 1' •. 
Hnyel'll Frallt'nhofel'str. 13/4 1. 






























Weigert ].1\ fl wig 





















Weissen berger Kar! 
WElissgerber Anton 
Weitnauer Karl 
W ei:~enbeck Rudolf v. 
WeIden Malt Y. 
WeUfmer 'Viktor 
Welsch Heinrich 



















































































































Rheinpr. Enhubel'str. 3a/0 1. 
B'lJ'('rn Königinst.r. 5/0 r. 
Raden Königillstr. 12a/2 I. 
Bayern Sonnenstr. 17. 
Georg;ian um. 
« Peterspl. 11/4. 
Hessen SchillersLr. 28/3 I'. 
Bayern Hchellingstr. 124/2. 
• Sopbienstr. 5c/O r. 
• Kaulbuchstr. 61/2. 
Baden CHoekellhach 3/1. 
Bayern Hasenstr. 7/3. 
< GeorgianuUl. 
Sdlleswig.H. Karlstr. 77/3. 
H(,~l'Jen·N. Schellingstl'. 12/1 1. 
Bayern Adalbel'tstl'. 11/3. 
« Theresienstr. 108/2. 
Bayern Georgianum. 
Braunsehweig tTtzschneirlerstl'. la/I. 
FlnchsclD Adalbel'tstl'. 16/1. 
SaehRen Adalbertstr. 16/1 
Hessen-N. Lanclwehl'str. 16/2 1. 
Bayern Schil1er::;tr. 20a/1 I. 
< jLU!lWigstl" J 9/1. 
Hessen Gabelsbel'g'el'st 2a/41. 
lhtyerll GoetheHtl'. ;) i /3 1'. 
• Gabelsbergel'st. G 1(1/:3. 
• Adalhertstr. 80/1 1'. 
HolzstJo. 26/1. 
Bnyerstl'. 10/3. 
« Titl'kengmben 47/2. 
EIRllf;s-I,ot11l'iug. Nymphnhl'gl'Rt. 11 nil. 
Bayern Bayerstr. 4G/2 1. ,., 
WürttelUhel'g Sehwauthalpl'stt·. H/o. 
Rheinpr. Tiil'kellstr. 22/1 J. 
( rrürlcenstl'. 20/1 1'. 
Pr. Preussell Hirtenst!'. 18n!1. 
Bayer11 Arcissir. 35/1 1'. 
< Schelliugstl'. 42/4 1'. 
WiirHernbel'g rriil'keustr. Gu/I. 
Hayern Leopoldstl'. 5. 
Pommern ThcrelSienst,r. '!4/:1. 
Bayern AllIalienst.r. 25/2. 
« OhlmiHlel'str. 12/:1. 
« Dachal1er~tl'. lu l/:!.. 
Flchleswig.H. Till'kenstr. 29/2 L H. 
Bayern Schl'llingstr. 52/:J. 
., 'rheresienstr. 124/a. 
« Adalberlstl'. 45!0. 
Corneliustl'. 15/2 1. 
Thai 76/4. 
Scholl ingstr. '44/;~. 
" Sendlingerstr. 11/:1. 
Wiirttcml,el'''' SchillerAtr. 21th Fl('hWf'i~ ThereRienstl'. 11/4 .. 
Bayern FlehleisslleilJll'st,. 86/'1. 
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,\Vidlllanll Olto Y. 
Wiehl'r Erllst 
Wiede Fritz 
Wiedemann Anton Dr. 
Wiedmaun Christiau 





































































\ ~::~:: Porstw. 
Kissillgen Bayern Georgenstr. 10/2. 
UtenlJlIch Sachsen-Wo Mozartstr. 13/1. 
Neubmlldellbmg Mecklenb.-Str. Schillel'stt'. 17/1. 
Frei8iug Bayern V. d. Tannst!'. 24/3 . 
Aschebel'g' Westfalen Amalienstl'. 41/2 . 
München Ba.yern l\'Iaximilianstr. 11/1. 
~chlossbe1'g c Schillerstl'. 39/1 r. R. 
Kaiserslauterll c Findlingstl'. IOb/3 1. 
Hildesheim Hannover Glockenbach 30/2 r. 
München Bayern SchellingRt1'. 31/1. 
München « Mathildenstl'. 4/0. 
G1'üuheid « Lindwul'lllstl'. 58/2. 
Uhu WÜl'ttemberg Schillerst1'. 21/3 1'. 
Hamburg Hamburg Goethestl'. 35/2. 
München Bayern K. IvIaximilianetllll. 
DÜl'en Rheinpr. Schellingstr. 17/2. 
München Ba,yern Dachaue1'str. 2/3 1. 
Rastatt Baden SchUlerstr. 24/1. 
Kaiserslauterll Bayern Barerstr. 70/1. 
Hattersheim West,falen Kl'euzstr. 29/1. 
Mödlsbach Bayern Mariahilfplatz 32/0. 
Rosenheim « Türkenst\'. 81/1 I . 
Bremen Bremen Sendlingel'thol'pl. 9/0. 
Tilsit ostpreusSeU\SOhillel'stl" 93/3 1. 
R08toclc J\Iecklenbl1l'g Spitalstr. 11/3 1'. 
Bambel'g Ba.yern Zieblandstl'. 1/2 r. 
Chicugo Amerika Ludwigstl'. 17/1. 
Höfen Bayel'n Amalienst,r. 26/4 1. 
Fmukelltlml « Schellingstl·. 29/3 1. 
Ceylon Britisch-Indien Ainmt\llel·stl'. 8/1. 
Stl'Hubing Bayern Massmannpl. 1/3. 
Sipplingen Baden Glockeuhach 6/0 1. 
l\lüneheu Bayern Schönfe1dstl'_ Sa/2 1'. 
:München « Schönfeldstr. 8a/2. 
St;nt,t,ga.rt WÜl'ttcmberg Adalbel'tstr. 28/1 1" 
München Bayern Hundskugel 7/2 I. 
Asslttl' Rbeinpl'. Türkenstr. 80/0 1. 
Bockwa Sachsen Allgustenstr. 8/2. 
Hcndorf Bayel'll Schillerstr. 39/3 I. 
HUJUmermühle \Vü1'ttembel'g Adalbertstl'. 16/2. 
WusRel'bmg tl/IIlIl Bayeru Holzhofstr. 1/2 1. 
B1'l\ullschweig llmunst,hweig Sendlingerstr. 42/:3 1. 
Snngenstedt Hannover Goethestl'. 44/1 r. 
BmunscllWeig Bml111Schweig Amaliellst1'. 61/3. 
.Hintsllhillgell Badcn ll'Iaistr. 1/3 I" 
Bncknang Württemherg Nymphenbnrgst.li4!l. 
Knrlsruhe Ballen 'rürkenstl'. 33/3. 
NeunsM.tell Bayern Zehntnerstr. 1/1. 
Hombul'g Hessen-N. Augsburgerstl" Ih/2. 
Hel'lle Westfalen Maistr. 60/1. 
Putzig Westpl'eusseu Landwehrstr. 63/1 I. 
München Ba~'el'll Hildegardstl'. 9/0. 
Altötting « Schl'audolphstr. 28/2. 
Bremen Bremen Schellingstr. 3 R. 
München Bayern Glockenbach 16/3 1" 
Pullelll'ied c Amalienstl'. 48/2. 
7· 
Nmne. 
Wille Juli.us Med. 
Willsch Emil ~led. 
Willstätter Richaru Ohem. 
Wilm Friedridl Med. 
Wimmer Ohrist.ian Jm" 
Wimmer Geol'g Philol. 
Wjnckel Ludwig Med. 
Winhal'd Franz :r.1ed. 
Wink Heinrich Philol. 
Wink!e~ Franz l\1ed. 
Wiohler Ignaz Jur. 
Wink1er Josef Jur. 
Wink!er Leonbard Jur. 
WinItler Max Mec1. 
WinkleI' Peter Staatsw. 
Wiusaner Friec1rich IMec1. 
Winter Daniel \Mec1. 
Winter Wilhelm \Pharm. 
Wintert Hans Mell. 
Wirth Heinrich .Tur. 
Wirxel Heinrich Mec1. 
Wisbacber Friedrich PhiloI. 
Wismiiller Franz Jur. 
Wissing earl Phal·m. 
Witt Georg Theol. 
Wittenberg Wilbelru 1t1ed. 
Wittboft' (htstl1v Jur. 
Wittmann .Tobanu Theol 
Witzigmann Johallll Theol. 
Wöl)er Jakoh Jur. 
Wo erle Hans Heal. 
Wörz AlfoDs Med. 
Wohlfart Hans Jur. 
Wolf Frau1. Med. 
Wolf Georg Ju\'. 
Wolf Hanll J\led. 
Wolf Paul l\ied. 
Wolf Siduey Med. 
Wolf Wilhelm Dl" Jur. 
Wo111 Bernal'd :r.ied. 
Wolft Fdelll'ich Pharill. 
WoH!' Hcilll'ich Jm. 
Wolf/:' Heinrich Med. 
Wolff .To:;ef Ohem. 
Wvlff Otto Dl·. Me(l, 
Wolfring Hugo .Tur. 
Wolpel't Augustill Phi!. 
Woltel'.~ Hlldolf Med. 
Wolz Anton Jlll'. 
'\Vopfner Ge()1'1,( .Tur. 
Wiihrer Nikolaus Real. 
WÜl'th Adolf Med. 
Würt1.hmg Edm. Fl'hl'. v. Jur. 
Wüst Friedl'ich Forstw. 
Wlll'1'hnmu 1\::':;1>[\1' Theol. 















































Rbeinpr. Liimmerstr. 1/1 M. 
Sc;hlesieu \Vestermübl~tr. 2}1. 
BadeIl Sophienstr. 5c/0 1'. 
Schlesien Lallr1\\"ehl'stl'. 17/1 R. 
Bayeru Adulhertstr. 12/0. 
< Scll<'Iliugstl' 52/3.1'. A. 
Rheinpl'. Walt.herstr. 30/3. 




< Kanalstl'. M/2. 
Baden HeuRtl'. 2:3/1. 
Schlesien Waltherstr. 12/2. 
Bayern Sell<1lingl>l·::;tl'. 63/.4. 
< Mittl>l'l'l'str. 4/4 1. 
H.heinpl'. BlIyel'stl'. 55/3. 
We8tfalell Gabelsbergerstr. 27/0. 
Bayern SOjlhieustl'. 5b/l 1'. lt. 
« Augustenstl'. 35/1. 
Westfalen Bayerstr 41/3 
Bayern Schellingstr. 21)/3 l. 
« Amalienstr. 17/ 1• 
RhOillPr'IDaChltUel'Rtr. 25/3 R 
Bayern Schillerst\'. 4/1. 
Hessen-N. Goet,hest\'. 12/3. 
Rheinpr. Loui.~enstr. 38/ I. 
Bayern Ka~zlllaierstr. 24/1. 
Georgianl1m. 
Mmdm1litlllfllllll. 
« Schellingstl'. 58/2 H. 
WürttemlJel'l,\ Sehillerst.\'. 3<;)/3. 
Bnyel'll SchdIingstr. 52/2 1'. 
Ullgnru Pl~ter:;p1. 11/3 \'. 
Bayern Walsel'.~t~r. 7/1. 
• Henog"pitalsf,r. 17/'&. 
Schle:;iell Lindwul'lll~tr. 57/3 J. 
Halllbnrg FillllIingstl'. 22/1 S. 
BHyel'U Fteichenhachstl'. 6/2. 
Hheinpl'. A l'lluIJlhHtI'. 20/1. 
WÜl'ttem'berg J:l'lnI'Htr. 8/2. 
« Fl'tinellstl'. 20/1. 
Bttyel'u Findlingst.l'. I u/O r. 
Hessen-N. Thl'\'<'si,·ns!,I'. 114. 
< Glol'kollh:wh 1/2 1'. 
Bayern TrifMr. \1/3. 




Bmullschweig .Jahllstl'. 'lAa}2 1. 







Bayern Z\\'eihrill'kenst.l'. 4/:; I. 
« Ht·ssstl'. fj6/:3 I. 
He,;sllll GIoekellh:l!'h :J/'!, 
Bayern .Jägerstr. 5/2. 
:. Dm.'hullcrstr. 1 U:3/2. 
D:wlmuerstr. :30/0. 
'I'iil'kcnstr. 29/1 r. S. 
NWl1e. 



























Zillibiller Eil uard 
ZilIikeuR Heinrich 
































































































Bayern Mittererstl'. a/3 1. 
Tiessen-N. MaximHiaustr. 28/0. 
Bayern Amalieustr. 4/0. 
( Rumrordstl'. 32a/:3 1. 
Thercsienstr. 2/2. 
< Hosenheimerstl'. 4a/1. 
Hl'sscn-N. ~rniRtl'. 52/2. 
Russland Tiirkensü·. 90/2. 
Bayern Landwehrstr. 39/8. 
Oesterreich Rrhrandolphstr . 32/2. 
Bayern Hnhnellstr. 2/2. 
Pommern Königinsh·. 57/3 I. 
Bayern Nympbnbul'grst.20/3. 
< Sehwanthnlerstr.15/2. 
Schweiz Amnlipnstr. 57/4. 
Bergquell-Fl'lll1llUdol'f Pommern Schillerstr. 8/2 \'. 
Amalieust\'. 92/3. Colmnr ml:lns~-Lothr. 
Mering Bayem Mal'sstl'. 21/2 r. 
Reimlillgell r.rül'k~nl:'mbeu 60/2. 
Neuburg a/D . l'her('HiellstI'. 5(;/3 I. 
Milnchen Hrg.- Wilhelmst. 1 H/'!.. 
Krumbnch Amnlienstl'. 4\1/1 I. 
Schwnbstetteu Lallclshel'gerw·. Ilj5/2. 
Adl,-Grelllhlill 1'1', Pl'CnSSell Ba;\(lt'l'stl'. 1 öll. 
Adl.-GrembJin 1"!i<>gt·llHlr. 8/2. 
Dreidorf Posen Rillgei1<Htr. 10/1 1. 
Hint1elaug Bayern AuguS!t·llstl·. 5/0. 
Kleintl'oisrlorf RheiIlPr'I(Ginigillstr. 53/2 J. 
Fl'allkensteill Bayern Tii.\'kl'llstr. \l0/1 R 
Heidelb~l'l!: Barlen Allgl1sten~t.r. 8/2. 
Passau Bayern ::lchwanthalerstr. :Va. 
HagllHu Baden AugslJUl'gerHtl·. 4/2. 
Erhart.illg Bayern Bllhi1le,~I'·. 2;/0. 
Mettenheim « Rnlllhe'·j.(str. 7/a. 
NÜl'1l1lel'g « G(,()l'gl·Il~II'. 54/1 J. 
Metz Eisass-Lotln. Ol1helshurgcrHtr 50/ J. 
Baluberg Bayern flayercitl'. 77/1 R 
l"mnkl\ll't alM. I (psHcn-N. L:t;Hl\\eltt'~lr. ,17. 
Bulleulteim llayel'1l Wlirthstt'. 24/4. 
Zweihrilcken Maximilillnenm. 
Müncheu « Georginlllllll. 
Potsdalll Bra ll(lellburg Zweigst!'. :3/2. 
München Bayern Wnrzerstl'. 14/' 
Herl'liberg :Schweiz .~:it-hrauclolpl1str. 31/1. 
~1elll111illgen Dnyel'n Lindwlll'lllsll'. :31/'2. 
Ottlllnrshn nsell « Hlllz;;tr. 2:k/1 I. 
Wallerstein ,Jahn~tl'. '2/2. 
München Klenzest.r. 22/1 1' • 
Fl'eising < G COl'giUll\1ll1. 
LeohRI,hütll Schlesien !loethesll'. 1:3/2 l. 
Bad Stehen BllY-!!1'll Gucthelltl'. 1:3/;!', 
Hltlnlllelburg « Kl'uuz"tr. 3a. 
Rtwpnshnrg WÜl'ttemhpl'g Zenettii.;t.I'. 7/2 r. 




- \StUd~U11-t·1 Heimat. I }Vohnwlfj. Name. 
======{====-7"""-_=_-===---= __ =-==c---~"~- ~- ----~ ---~ 




Brand1 Josef D1'. 
Bl'orlmp.ier Arnold 














Friess Al freel 








Klien Rudolf D\'. 
Koleff Dentscho 












































Bl1yern Blüthenstr. 1:3/1 r. 





8chwarzhuf/!-Sond. Klenze8tl'. 35/1 r. 




































Serbien SchellingRtr. 1{18/3. 
Bl1yern Nnsshau~(lJHtl'. 2h/O. 
Hamburg Barerstr. 90/1. 
Bayern KarlspI. 23/ J. 
« Knöbelstl'. 17/2 . 
Bulgarien Amalienstr. 7/3 1. 
Bayern Theresienstr. 108/ I 1' • 
Schweiz Tiirkenst,r. 33/2 1. 
Posen La.ndwehrstr. 81i/'2 R. 
Bayern Amaliellstr. 71/3 J. 
Hachsen Maistr. 63/'2. 
Bayern Blftthenstr. \)/2. 
,< AdalherRtr. H8/:J. 
Blt<!ell Lud wigstr. 17/1. 
Schlet,lien Ringseisstl'. 7/3 1. 
Rhßinpr. Mnistr. 1/3. 
OKtpl'eU~"'Pll Landwehr,.;tr. 45/2. 
Ilnyeru S(!hr:lIlr(lld~tr, 1a. 
Saehscn Glo(\klillhnch 21/2 1'. 
Amerika Karli\t.r. 10/2, 
\Vestpl'ellfiHen AmalicllHtl'. 84:/4. 
'l'fll'kd Louiseuf!tr. 40a/:l r. 
Hessen 'fhCl'esienstr 10/4. 
Hayelll nl'ncl!'l',~tl'. 8a/1 1. . 
Amerika ~iehlallcl>ltl'. 12/:3 1. 
Schwarllhlll'g;-S Bal'cl'st,!'. 90/1. 
Bayern SOtlnCnRtl'. 16/l. 
Dlllgl;rien 'l'hel'csienstl'. 5uN 1'. 
Rheinpr. ScheIlingstr. 53/1 J. 
Rayel'll Feilitzstr. 31M2. 
Ring:seiH:4r. 6/2 r. 
Hhcillpr. Kleuze:,;tl'. üO/:~· 
Baden Gliiclmtl'. 2/1. 
Bayern Bliithellstl'. 4/:3 1. 




fiher die Zahl der Studierenden im. Wintersemester 1893/94. 
Theol. Fakult. 112 Bayern 21 Nicht-Bayern - 133 
Jurist. Fakult. 758 » 341 » = 1099 
Staatsw .Fakult. {~aU1t 4 » 31 » 35 
01'8 w. 41 33 74 
. {Ael'zte 500 » 614 » = 1114 Medlz. Fakult. Z h .. t 9- 9 11 ~a narz e ... » » = 
Philos. Fak. 1. Sektion 311 » 97 » - 408 
» Ir. Sektion 72 » 189 » 261 
Pharmazeuten . 109 » 164 » 273 
SUlllme: 1909 » 1499 » = 3408 
Hiezu kommen noch . 56 
1Uir<'r, weIell<', ohne illunat,rikuli<,l't, 7.\1 fa'in, ,He Erlauhnis zum Besuche 
von VOl'lt>iHmp;Nl <,rhieltell; 
~ 
...-i 
,'-; 0' t " g 





: Nach träglich WUJ.·· 
; l1en noch immatri-
kuliert. 
n. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultitten Summa 
pal'tial 
I Pharma- 1----;---I Staatswirth. Medizin. Philosoph. 
TbeOlog·I·Juristen I I I 
eam. Forstw. Ael'zte _Zablliirzt. 1. Sekt. H. Sekt. 
zeuten total 
l'layr, I NiCht., BaYT.! Nicbt· BO'F'I NiCbt'l Bayr. 'Sicht· Hayr., NiCht., Ba~.r'l Xieht'l HilF· I l>lcht· Bosr.j, l\'icht I Bayr. I NICiit'l B,Yl"·! NiOht· 
BaYT. BoY'. Bayr, , !layr. , S:.yr. payr. Ba~r. Bas<'1 i Basr. I nayr. 
118: 2618M! 445 .[ .. 1 J 35 5011709 -I 61 2351 107 70' 201 l08i 150/1928117021 '630 
-I -I 11 - -I -I -I - 21 1 -=1 - -1_ ~I. _1, - : -I 81 21 5 
Sohin Frequenz des i 1--/' - I-i - ··1· . , 1- i I I 1I 
~origen .Semesters 118 26 855; 4-45 4 23/ 38: 35 503.: 710 -i 6 235; 107 71! 20! 108; 150193111704-13635 
Hlevon smd abge·:: : I· I I I : 
, gangen. . . .. 30 16 293i 3101 1i 14 171
1 17 131, 299 -I 3 781 47 24, 84 32, 43 605,! 834 1439 
, Rest fitr dus laufende 
Semester. 
Neuer Zugang dieses 
Semesters .• 
,Sohin Frequenz des 
i laufend. Semesters 
I I I ' "
! I: t i I: I I I I I i' : 
88: 10/5621135 3j9 21) 18 372,: 411 -I 3 1571 60 471 1171 76) 1071326! 870/2196 
241 11 196j 206 11 22 201 15/128i 203 2/ 6 154/ 37 251 72 331 57 5831629 1212 1 
1 ! i , ' I , I 1 I I I I i i '. I ,):1 
112 21 758 34.1 41 31 411 33 500~ 614- 21 9 311: 97 72j 189 109 1641909149:1 3408, 
m. 














Schwaben . . . .. 
1 
~illlliT 1 






He1Jle:,<i cn, • 
Westfalen 
Hannover . 
PI'. Sachsen . 
Pl'ell~~en. , 
Schles\rig·Holstein 








Baden . . . . . . 
Sachsen. I(g r.. . . . 
Bessen, Gl'ossherzogtum 
Humbllrg . . • . 
Elsass-Lothringen • 
Mecklenbul'g-Schwerin 
Bralillschweig . . • 
Bremen • . . • • 
Sachsen.Cobllrg-Gotha 
Oldenburg . . • • 
Sachsen-Weimal' • • 
Sachsen-Meillingen . 








, M ecklen b LI rg-Strelitz 
ReLlss j. L.. . . , 
Anhalt . . . • . 
Reuss ä. L. , . . . 
Schwarzblll'g-Rlidolstadt • 
Schwarzburg-Solldershalls. 
Lippe·Detmold. . . . . 





























































































T .-d ;3 ~ <Il I~ !;tJ I~ 0 J\ 
, I 1 1 ! 
1 1 
, 
2 l)! 20U' ... 
- l' 46 -
1 3 44 2 
-
12 45 -
- 2 21 -




=\ 3 84. -I 




~I - 60 11 1 01 1, 
-
, 
- 43 -I 
1 
- 40 -I 
- - 41 -
1 1 28 
-









- - 10 2 




1 4 -, 591 5 7\ 37 
-
_I 27 2\ 1 1I 28 
- - 15 
I 6 5' =1 I 1 Igl -
- I I 
- - 6 --
- - 8 -
- - 5 -







-' 1 - -: 
--
- I -
-I - - -
=1 - I -.-
11 
-
=\ - --I -
19! 211 5631 91 
-~~-I-I~: ..: SI ~ 
'" Sekt. SeId. 
1 
w 
_ • ..:..:....:..:.::;..:"":.=-~~ 
I I 
109 26 29 686 
34 2 lU 188 
26 5 8 187 
30 3 8 185 
19 2 7 116 
25 15 18 173 
17 10 7 89 





5 8 401 160 
4 1J. \>.1 IHi [) 
12 B 4 94 
13 4: 13 tiü 
1) 3 1:l 7ö 
3 11 5 H4-
4: 12 10 lili 
6 4 (j 'ln 
- 4 BI :;!() 




43 74 103\ 742 5 15 17 119 
5 10 ~I 97 2 10 59 
4 4 3 58 
2 8 5 38 
1 I 4 35 
- I 2 23 
- I 2 22 
3 2 I 19 
I I I 16 
-
I I 13 
2 3 2 12 






-I I . 3 5 
I 4 .- I 
=1 
I -I 2 
I i I 2 -I 
=1 
- 1 - 2 
.- 1 -- I 
-
1 
- I , 
69 I 145 ' 156 1291 
106 
Fakultäten: 
V a t e r 1 a n d. 
E-i >-. «1 ~ t<'l '@ Sekt. Sekt. 
-.. . ~ I S~MltS\~ -:-r ~ PhlrlOSöP
1 
hlSrrChe J 
] 811'1 th ~I~ . ',..., 
1 ,Q r:.. N 
II~.~··~~:~~~ -~:~::p~~~~.~-'=-'~=--=-= 7=\ ,"'-=''''''\ ='~===rl==;== 
ische Staaten: I 
Bulgarien 1 2: I 2 2
1 
- _ 
Frankreich - -,1_ - - -I -. 2 
Griechenland , - 5' - 2 
I Engld --_ -- _- -I -11 -_ _' Grossbritannicn \ Seot" _ 
Italien - -- -- _ -,I -
Luxemburg . ,I, - I - - 41 _ 
Niedcl'lande . . 1 - - 1 1 1:-
Oesterr.-Ungarn J Oesterr," I 1\ .- I 6', - _ 







. . . . I - - ... 2 I' -I - ~I" 
•... 1 - - 6 2 5: - 3 
: I! ~ ~ ~ !II f
l
: = 
·rl - - -~S"'u-ln-l1-\I1-I;;O:I~I 11 4: 45\ 11 111 351 -: 
IV. Aussereul'opä- :\ ! 1 
isclle Staaten::! ! I 1 
Ver. Staaten . 11 --I 1 - - 6-! 
Japan ' -I -I I: 11 21 -I 
Brasilien, ·1 -I =\' _. - li-
Canada . i -I - -, I 'I -
Chile - i-i - 1-
Gl'anada . ,I -I -I - - 1:-

















































2 Ceylon . 'I -, --I .. - -- --I - I i _ __I 
S'ii'nüiillI'Vi;\--_-;-1 -;1II-·I----~II--;I-::4-:-i --+I--8~1-";"14-:--:'1--:-II;--:;4InO-1 
,', III 11 4i 45, 11; 1II 35\ -I 20 SO I 7 '63 
'- Ir I 17i2951 191 21 565 1 91 69 145, 156 1296 ~U1l1Jlltl tlel' Nichtbayern"il 211341, 31j 331 6141 291 97' 189 t 16411499 
I 
> I" Bayern I1 1121 758: 4 1 41, 500i 311 I 72 i 1091 1909 
Gesamtsum me 'i -~13;;3:;;lln09ru9;;: -;;3;;;51 -:;7;-'4:;: 1'1 i";14;-;'i -:-1 O;-;II--:4~O;;-8 .... :--;;:;2';;'6;-1 7"! -::2:;:73:;:-i 'S;';4n.08,1 
Hiezu kOlllmen noch. • . . . . . • • • . . . . , . . . .. 01; 
Hörer, welche Ohil(, illllllatrikuliert zn ~Cill ,E(> Erll1111mi,; 1'.11111 nf'~ll('hp, rlel'-
Vorlesungen erhalt('ll ha))['ll, KOlllit 
im Ganzen . 3464 
